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A special report bv the University of Montana -  School of journalism -  June 2006
^introduction
VI ' Jducation is a vague w ord. Superficially it invokes images and sounds, from the scratch of No. 2 pencils in tiny ovals to
A J t h e  screech of a m iddle school trum pet player. Education, however, encompasses countless experiences.
Indian education, the topic of this year 's  Native N ew s project by students  in the University of M ontana School of Journalism, 
is equally wide-ranging. M ontana's 16,500 Indian s tudents  are spread across the state and around seven reservations that togeth­
er are larger than N ew  Jersey. The term "Indian Education for All" has its genesis in M ontana's Constitution, and all public 
schools, in theory, are supposed to teach Indian history and culture.
T h e te rm  " In d ia n  e d u c a tio n "  a lso  references a p a in fu l h is to ry  o f b o a rd in g  schoo ls a n d  cu ltu ra l w h ite w a sh in g . F rom  the  la te  1 9 ^  c e n tu ry  in to  th e  m id-
2 0 ^  c e n tu ry  In d ian  ch ild re n  w e re  forcibly rem o v e d  from  th e ir  fam ilies  an d  sh ip p e d  to  g o v e rn m e n t b o a rd in g  schoo ls w h o se  a im  w as  to  s tr ip  aw a y  n a tiv e  
la n g u a g e  an d  c u ltu re . "K ill th e  In d ian  a n d  sav e  the  m a n ,"  w as  th e  m o tto  o f the  fo u n d e r  of th e  c o u n try 's  m o st fam o u s  In d ian  b o a rd in g  school. L ike so  
m a n y  in ju stices p rac tice d  o n  In d ian s, th e  m e m o ry  o f th ese  b o a rd in g  sch o o ls  lingers.
T h e  s to rie s  in  th is  tab  ex p lo re  m a n y  o f the  issu es  fac ing  n a tiv e  ed u c a tio n . O n  Rocky B oy 's  R eserva tion , o u r  re p o rte r  a n d  p h o to g ra p h e r  team  looks a t 
h o w  th e  federa l m a n d a te s  of th e  "N o  C h ild  Left B eh ind" p ro g ra m  clash  w ith  teach in g  In d ian  cu ltu re . To the  w est, on  the  B lackfeet R e serv a tio n , o u r  team  
in v e s tig a te s  h ow  a n o th e r  federa l ru le  —  the  s e p a ra tio n  o f c h u rc h  a n d  s ta te  in  p u b lic  sch o o ls  —  affects te ac h in g  A m erican  In d ia n  cu ltu re , a n d  h o w  p a re n ts  
a n d  s tu d e n ts  se ek in g  sp ir itu a l u n d e rs ta n d in g  a re  re sp o n d in g . O n  th e  N o rth e rn  C h e y en n e  R eserv a tio n , o u r  team  e x p lo re s  the  p ro b lem  o f tru an c y  an d  
p a re n ta l ap a th y . In n o r th e a s te rn  M o n tan a  o n  th e  Fort Peck R e serv a tio n , w e  p ro file  th ree  te ac h e rs  s tru g g lin g  w ith  w h e th e r  to  s ta y  o r to  leave  th e ir  jobs a t a 
sm all to w n  h ig h  school.
T h ere  a re  p ro b lem s, b u t  th e re  are  a lso  success s to ries. W e h e a d  to  th e  C ro w  R eserva tion  to  ex am in e  the  success o f w o m en  in  e d u c a tio n  a n d  to  ask  w hy  
th e  p ass io n  fo r e d u c a tio n  d o e s  n o t seem  to  ex ten d  to  a s  m a n y  m en . O n  the  F o rt B elknap  R eserv a tio n , w e  track  the  p ro g re ss  o f fo u r  s tu d e n ts  w h o  w on  
$20,000 sc h o la rsh ip s  to  c o n tin u e  th e ir  h ig h e r ed u c a tio n . A n d  w e  sp e n d  tim e w ith  se v era l g e n e ra tio n s  o n  the  F la th ead  R eserv a tio n  w h o  are  try in g  to  pre­
se rv e  the  la n g u a g e  o f th e ir  ancesto rs .
T h e  a n s w e r  to  so  m a n y  q u e s tio n s  is ed u c a tio n . H o w  can  re se rv a tio n s  c reate  jobs? H o w  can  th e y  b a ttle  p o v erty ?  H o w  can  th e y  re ta in  a s tro n g  k n o w l­
e d g e  o f th e ir  cu ltu re?
"H o w  d o  y o u  em b ra c e  an  u n k n o w n  fu tu re?"  a m e m b e r  of a n  A rizo n a  tr ib e  ask ed  recently . "By ed u c a tio n . We can  m a k e  c h a n g e  in  o u r  little  w o rld ."
l l l j l i i l l l
E J a u cn c a n o n
•  IT
a c k n o w l e d g e m e n t s
T he N a tiv e  N e w s  H o n o rs  P roject is rep o rted , 
p h o to g ra p h e d , e d ite d  a n d  d e s ig n e d  by  s tu d e n ts  
a t T h e  U n iv ersity  o f M o n ta n a  S chool o f 
Jo u rn a lism . T h is is  th e  15th a n n u a l ed itio n  o f the  
N ativ e  N ew s project.
F inancial s u p p o r t  fo r th is  p ro jec t w as p ro v id ­
ed b y  the  Jo h n  S. a n d  Jam es L. K night 
F o u n d a tio n , M cC orm ick  F o u n d a tio n , a n d  The 
U n iv ersity  o f M o n ta n a  S chool o f Jo u rn a lism . T he 
D av id so n  H o n o rs  C o lleg e  a t U M  an d  the  G reat 
F alls T ribune, B illings G az e tte  a n d  M issou lian  
a lso  c o n trib u te d  fu n d s  fo r the  p u b lica tio n .
T he S chool o f Jo u rn a lism  a p p re c ia te s  the  
ad v ice  a n d  co u n se l received  from  e d u c a to rs  
Joyce S ilv e rth o rn e , T am m y E lser a n d  R od Brod, 
m u ltim e d ia  p io n e e r  Brian S to rm , an d  p h o to jo u r­
n a lis ts  A m b er D 'H o o g e  an d  B etty  U desen .
If y o u  h a v e  c o m m e n ts  a b o u t th is  series, w e 'd  
like to  h e a r  from  you .
W rite to: N a tiv e  N ew s H o n o rs  Project, School 
o f Jo u rn a lism , 32 C a m p u s  D rive, U n iv e rs ity  o f 
M o n tan a , M issou la , M T 59812, o r  em ail u s  at: 
c a ro l.v a n v a lk e n b u rg @ u m o n ta n a .ed u , o r 
te re sa .ta m u ra @ u m o n ta n a .e d u .
To v iew  th e  w eb site , v is it h t tp : //w w w .u m t.e d u /jo u rn a lis m , " S tu d e n t W ork," th e n  scroll dow 'n  to  
N ativ e  N ew s.
—  Brian M cD erm ott
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Index: A school bus takes students hom e 
on Rocky Boy’s Reservation.
p h o to  by M ary Rjzos
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s t o r i e s ^
Northern Cheyenne
4 The s t a f f  at  Lame Deer s c h o o l s  is  t ry i i i a  to  he l | i  s t u d e n t s  meet  e d o c a t i o n  p a l s .  One i h a l l e n g e  is  j u s t  s e t t i n g  s t u d e n t s  to  s h o w  up.
S t o r y  by  Z a c h a r y  F r a n z ♦ P h o t o g r a p h y  by  Mi ke  G r e e n e r
Rockv Bov’s
8 llo c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  m a ke  m e e t i n g  t o  Child Left  b e h i n d  s t a n d a r d s  an u n r e a l i s t i c  g o a l  for  m os t  Indian ch i l d r e n ?
S t o r y  by  C a i t l i n  C o p p l e ♦ P h o t o g r a p h y  by M a r y  R i z o s
( row
Many w o m e n  on t h e  r e s e r v a t i o n  are  p u r s u i n g  an e d u c a t i o n  
to f ind a b e t t e r  l i f e ,  ( t h a t  i s  h a p p e n i n g  to  t h e  men?
S t o r y  by K e r i a n n  Ly nc h  ♦  P h o t o g r a p h y  by K a t r i n a  B a ld w i n
Fort Peck
In the town of Frazer many teachers  don't stay long.  Three f irst-year  
educators  are  wres t l ing  with the ir— and their  students '— futures.
S t o r y  by Dan T e s t a 4 P h o t o g r a p h y  by B r i a n  M c D e r m o t t
Blackfeet
I a n  l e s son s  about c u l t u r e  i g n o r e  ta l k  of  a Creator? It’s  off l i m i t s  in Browning  
publ ic  school s .  That has  so me  p a r e n t s  exp lor ing  educat ion  o p t i o n s .
S t o r y  by K a t r i n  M a d a y a g 4 P h o t o g r a p h y  by Al l i son  Kwesel l
Flathead
Is S a l i s h  a dy ing  l a n g u a g e  on t h e  r e s e r v a t i o n ?  \ g r o up  of  y o u n g  a d u l t s  
h o p e s  t o  e n g a g e  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  in t h e i r  g u e s t  to  k e e p  it  a l i v e .
S t o r y  by  Alex S t r i c k l a n d 4 P h o t o g r a p h y  by  Ryan  Ta hb o
Fort Belknap
Packard Foundation scholarships  gave four Fort Belknap College s tudents  a leg  
up in their  dream of g e t t i n g  four-year degrees.  The lour look dif ferent paths.
S t o r y  by . Jasa  S a n t o s 4 P h o t o g r a p h y  by  G a r r e t  W. S m i t h
4  ̂ N o r t h e r n  C h e y e n n e
T W Y T T W T T
Morton Otherbull, the 
Lame D eer Grade 
School home-school 
coordinator, drives 12- 
year-old Jace 
Bearcomesout 22 
miles to  his hom e in 
Rabbittown because 
the student is worried 
that he left his home 
unlocked. W hen they 
arrived they found it 
locked.
Truancy 
takes a toll
T
hey  say  N o rth e rn  C h e y en n e  C h ief M o rn in g  S tar w as  tough , 
c o u ra g eo u s , a n d  u n co m p ro m is in g . W hen  the U.S. g o v e rn m e n t 
c a p tu re d  a b a n d  of N o rth e rn  C h e y en n e  in  1877 a n d  forced 
th e m  from  M o n ta n a  to  O k lah o m a, it w a s  M o rn in g  S ta r w h o  led 
th e  flig h t to  freedom . W hen  th e  200 m en , w o m en  an d  ch ild ren  
w e re  c a p tu re d  by  th e  p u rs u in g  a rm y  o f 13,000 so ld iers , it w as  M o rn in g  S tar 
w h o  h e a d e d  th e  d a r in g  escape.
H o w  a p p ro p r ia te , then , th a t M o rn in g  S ta r is th e  m asco t o f  L am e D eer 
H igh  S chool o n  th e  N o rth e rn  C h e y en n e  
R eserva tion  in  s o u th e a s t M o n tan a .
L am e D eer H ig h  is  b ese t b y  p rob lem s.
P e rh ap s  the  m o s t n a g g in g  is  th a t th e  s tu d e n ts
ju s t a re n 't  sh o w in g  u p . T h e  h ig h  schoo l h ad  16 ______
of 146 s tu d e n ts  d ro p  o u t la s t year. B ut before 
th e  s tu d e n ts  d ro p  o u t  m o s t h a v e  h ig h  ra te s  o f
truancy . H a lfw ay  th ro u g h  s p r in g  se m este r th is  year, a th ird  o f s tu d e n ts  
a lre a d y  h a v e  m o re  th a n  10 absences, a n d  so m e h av e  tw ice  tha t.
I t 's  a  lo n g -s ta n d in g  p ro b lem  on  the  re se rv a tio n , ro o ted  in  d e e p e r  issu es  of 
p o v e r ty  a n d  c u ltu re .
T he fu tu re  o f e d u c a tio n  o n  th e  rese rv a tio n  can  b e  b e tte r  th a n  th e  p resen t. 
O nce  ag a in , th e  o d d s  a re  s ta ck e d  ag a in s t th e  N o rth e rn  C h e y e n n e  a n d  to  w in  
th is  b a ttle , th ey  w ill n ee d  th e  s tren g th , w isd o m  a n d  u n c o m p ro m is in g  a tti tu d e  
o f C h ie f  M o rn in g  Star.
▼TT
Story by Z achary  Franz
Photography by  Mike G re e n e r
B rian Bagley, p rin c ip a l o f L am e D eer H ig h , ta lk s  fast an d  g e ts  qu ick ly  to  
the  p o in t. It m ay  b e  h is East C o ast ro o ts  —  B agley w as  a n  a s s is ta n t p rin c ip a l 
in a B oston  su b u rb  befo re  m o v in g  to  L am e D eer la s t y ea r  w ith  h is  son . O r it 
m ig h t b e  ju s t necessity. H is  office is a  p a ra d e  o f k id s  w ith  co m p la in ts , 
req u ests , d e te n tio n s , an d  a ilm en ts . W ith  a p o lit ic ia n 's  charm , h e  calls them  
all by  n a m e  a n d  le ts each  o v e rh e a r  h im  sa y in g  th e y 're  h is  favorite .
In b e tw e en  in te rru p tio n s  h e  g la n ce s  a t th e  live  se cu rity  cam era  feed  in to  
h is  office. T h e  16 p an e l v ie w s co v e r  ju s t a b o u t e v e ry  sq u a re  foot o f th e  h igh
school.
T h is is B ag iev 's  firs t y e a r  a t a  school th a t 's  
u se d  to  f irs t-y e ar p rin c ip a ls . T h e y 'v e  h a d  fou r 
s in ce  th e  schoo l o p e n e d  11 y ea rs  ago. Bagley
  e n d e d  u p  here b y  ch an ce ; a fte r a to u g h  divorce ,
h e  n e e d e d  a ch a n g e , h e  says. H e 'd  a lw a y s  liked 
M o n tan a , so  h e  a p p lie d  fo r "a  m illion  jobs" in  the 
s ta te . W h en  h e  la n d e d  th e  L am e D ee r job, th e  su p e r in te n d e n t to ld  h im  he 
h a d  n o  id e a  w h a t h e  w as  g e ttin g  in to , B agley  says.
B ut in  th is  first y ea r  h e 's  b o th  c o m m itte d  an d  d e te rm in e d  a n d  fits in  w ell 
am o n g  a p o p u la tio n  th a t 's  99 p e rc en t In d ian . S tu d e n ts  fo rego  titles a n d  call 
h im  s im p ly  Bagley. H e h a s  h ig h  h o p e s  for th e  fu tu re  a n d  is e a g e r  to  o u tlin e  
them , b u t h e  su ffe rs  no  illu s io n s  a b o u t the  p re se n t s ta te  o f school affairs.
"T ru an cy  is a b ig  p ro b lem  h ere ,"  h e  say s. " I t 's  h u g e ."
N o r t h e r n  C h e y e n n e - ^ 5
D istric t po licy  s ta te s  th a t s tu d e n ts  a re  
a llo w ed  u p  to  18 ab sen ces each  se m e s te r  w ith o u t 
failing  a  class, b u t  ev en  th a t g e n e ro u s  s ta n d a rd  
h a s  ra re ly  b een  en fo rced . H a lfw ay  th ro u g h  th e  
sem ester, fo r e v e ry  s tu d e n t w ith  p e rfec t a t te n ­
d an ce , th e re  is a n o th e r  w h o  h as  a lre a d y  a c c u m u ­
la ted  20 o r  m o re  absences.
T h e  rea so n s  a re  m a n y  an d  co m p lica ted , b u t ' 
a w a lk  th ro u g h  to w n  w ith  M arcia W elch, 17, 
o ffers a  g lim p se  in to  so m e  o f them .
M arcia, a ju n io r  a t L am e D eer H ig h , firs t 
h e a d s  to  a sm all b rid g e . She sc ram b les  d o w n  a 
hill in to  th e  d ry  c re ek  b ed  below . T h is is  w h ere  
k id s  co m e to  d r in k  a n d  g e t h ig h , sh e  says. 
A m o n g  th e  g raffiti co v e rin g  th e  u n d e rs id e  o f the  
b rid g e , W elch f in d s  h e r  o w n  in itials. T h ey  w ere  
sc ra tch e d  in to  th e  p illa r  lo n g  ago , sh e  says.
W elch sa y s  sh e  d o e s n 't  d r in k  o r  u se  d ru g s , 
th o u g h  p le n ty  o f  h e r  fr ie n d s  do.
"P eo p le  1 u sed  to  b e  frie n d s  w ith  a s  k ids, 
n o w  they  just h a n g  o u t o n  th e  w est s id e  d r in k ­
ing  o r  h u ffin g  g as ,"  sh e  says. " I t 's  sa d ."
T h o u g h  th e  N o rth e rn  C h e y en n e  R eserva tion  
is b y  law  dry , p le n ty  o f a lcoho l m a k es  its  w ay  
here . I t 's  a sh o r t e n o u g h  d r iv e  to  H a rd in  o r 
C o lstrip . A s fo r te en s  ev e ry w h e re , th e  p re ssu re  
a n d  te m p ta tio n  to  d r in k  a re  h a rd  to  resist.
W elch c lim b s back  to  th e  road , a n d  w a n d e rs  
u p  th e  h ills  b e h in d  th e  C h ick en  C o o p  C afe. T his 
is w h e re  th o se  d e s p e ra te  fo r alcoho l, b u t w ith o u t 
m e an s  to  leav e  th e  re se rv a tio n , choke d o w n  
Lysol, w h ich  h a s  a 70 p e rc e n t a lcoho l co n ten t. A 
p ile  o f  p u n c tu re d  sp ra y  cans lie a s  ev id en ce .
D ilu te d  w ith  w ate r, th e  m ix tu re  is k n o w n  
locally  a s  " C h e y e n n e  ch a m p a g n e ."
C ry sta l m e th  h as  p ro v en  e q u a lly  d ifficu lt to
k ee p  o ff th e  rese rv a tio n , a n d  th e se  h ills  a re  a lso  
o n e  p lace  p eo p le  co m e to  sm o k e  o r  "s la m "  -  
inject -  th e  d ru g , sh e  says.
S u b stan ce  a b u se  is w id e s p re a d  in  L am e 
Deer. It affects b o th  y o u th s  a n d  ad u lts .
Exact s ta tis tics  a re  h a rd  to  co m e by, b u t 
T ribal C o u rt p ro se c u to r  E rn ie  R o b in so n  e s ti­
m a tes  th a t as m a n y  a s  80 p e rc e n t o f  p e o p le  on  
th e  rese rv a tio n  a re  " im p a c te d "  e i th e r  th ro u g h  
th e ir  o w n  use  o r  th a t o f  fam ily  m e m b ers .
"M eth  h as  the  
p o te n tia l to  d es tro y  
o u r  com m un ity , to  
d e s tro y  o u r  cu ltu re ,"
R ob inson  says. " I t 's  
n o t a  s tra n g e r  to  m o st 
a n y b o d y  o n  th e  rese r­
v a tio n ."
"T h e re  is a b so lu te ly  n o th in g  e lse  h e re  fo r the  
k id s  to  d o ,"  B agley  says, re fe rrin g  to  w h y  so m e  
tu rn  to  d r in k in g  a n d  d ru g s .
"M a n y  o f th e m  g ro w  u p  a n d  all th e y  see  is 
d ru g s  a n d  a lco h o l,"  h e  say s. " I t 's  like  h a v in g  a 
b o w l o f C h e e r io s  fo r y o u  a n d  I."
S u b s ta n c e  a b u s e  is n 't  th e  o n ly  p ro b le m  th a t 
b e g in s  a t  h o m e . B ecause o f poverty , m a n y  ch il­
d r e n 's  liv es  a t h o m e  are  fa r from  idy llic , sa y s  
c u ltu ra l e d u c a t io n  c o o rd in a to r  H o llie  M ackey.
'You’re  a s k i n g  k ids  to  s i t  s t i l l ,  pay "  "  , do t h e i r  h o m e w o r k ,  
and I h e y ’re t h i n k i n g ,  ‘.lm I g o i n g  to  e a t  t o n i g h t ? ’”
-  H ollie Mackey, cultural ed u ca tio n  c o o rd in a to r
Ju n e  P ersons, a 
n u rse  p ra c titio n e r  a t th e  L am e D ee r C lin ic , sees 
e n o u g h  p e o p le  w ith  m e th -re la te d  is su e s  to  k n o w  
th e re  is a  p rob lem .
" I t 's  h u g e ,"  P e rso n s  says. "A  lo t o f y o u n g  
p e o p le  a re  try in g  it, b u t  I d o n 't  th in k  i t 's  c o n ­
fin ed  to  th a t p o p u la tio n . O ld e r  p e o p le  a re  u s in g  
it too, if  th e y  last th a t long ."
A fte r sh o w in g  v is ito rs  a ro u n d , W elch h e a d s  
b ack  to  th e  to w n 's  m a in  s tree t. F rie n d s  a n d  re la ­
tiv es  d r iv in g  b y  w a v e  in  reco g n itio n . W elch 
s to p s  to  c h a t w ith  c la ssm a te s  h a n g in g  o u t.
T h ere  a re  n o  m o v ie  th e a te rs  in  L am e D eer, 
n o  b o w lin g  alleys, n o  m alls. W ith  a n  u n e m p lo y ­
m e n t ra te  o f 72 p ercen t, th e re  a re  a lm o s t no  
afte r-schoo l jobs.
A s id e  from  b ask etb a ll, th e re  a r e n 't  m a n y  
o rg a n iz e d  rec rea tional o p p o r tu n it ie s  either.
"Y o u 're  a s k in g  k id s  to  s it still, p a y  a tten tio n , 
d o  th e ir  h o m e w o rk , a n d  th e y 're  th in k in g , 'A m  I 
g o in g  to  e a t to n ig h t? " ' sa y s  M ackey, w h o  g rew  
u p  o n  th e  re se rv a tio n .
A  h ig h  te en  b ir th ra te  fo rces m a n y  s tu d e n ts  
to  s ta y  h o m e  a n d  ra ise  ch ild ren  b efo re  th e y  ev e r  
ge t th e  c h a n ce  to  fin ish  school. O th e r  s tu d e n ts  
a re  re sp o n s ib le  fo r th e  ca re  o f y o u n g e r  s ib lin g s  
o r  e ld e r ly  g r a n d p a re n ts ,  a job  th a t a lso  in te rfe re s  
w ith  th e ir  e d u c a tio n .
Ironically , it is  o ften  th e  s tu d e n ts  w ith  th e  
w o rs t h o m e  liv es  w h o  h a v e  th e  b es t a tte n d a n c e , 
M ack ey  says. F o r th e m , schoo l is a  s a n c tu a ry ; a 
p lace  w ith  so b e r  a d u l ts  a n d  s te a d y  m eals.
It ta k e s  a h e a v y  e m o tio n a l toll, sh e  says.
"I liv e  in  C o ls tr ip  specifically  so  I can  p la n  
m y  d a y  o n  th e  w a y  in  an d  c ry  all th e  w a y  h o m e , 
b e c a u se  y o u  ju s t c a n 't  h e lp  
e v e ry b o d y ,"  sh e  says.
O f co u rse , m a n y  p a re n ts  are 
ca rin g  a n d  su p p o rtiv e . T hey  
w a n t w h a t 's  b e s t for th e ir  k id s . 
W h a t 's  b e s t fo r th e ir  k ids, 
th o u g h  is n 't  a lw a y s  concrete .
W h ile  A m erican  c u ltu re  
e n c o u ra g e s  in d iv id u a l success, 
C h e y e n n e  p lace  g re a te r  e m p h a ­
s is  o n  th e  g ro u p .
N o t lo n g  ago , a C h e y e n n e  
s tu d e n t  w o u ld  h a v e  b ee n  m o rti­
fied  to  d e m o n s tra te  a m a th  p ro b ­
lem  in fro n t o f the  class b ec au se  
th a t  w o u ld  se em  a rro g a n t, 
M ackey  says. T h a t 's  c h a n g in g , 
b u t  slow ly.
"S ch o o ls  a re  b ased  o n  w h ite , 
m id d le -c la ss  society ," M ackey  
say s. "K id s  h a v e  to  g iv e  u p  th e ir  
v a lu e s  to  com e to  schoo l."
O ld e r  g e n e ra tio n s  a re  less 
w illin g  o r ab le  to  g iv e  u p  th o se
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Even after offering a free dinner to  guardians of stu­
dents in the Lame D eer schools, only tw o parents 
show  up at a school meeting about next year's 
school spending and federal funding. The parents 
joined the administrators at the conference table.
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Lame D eer High School principal Bnan Bagley takes a minute in his office to  let out his frustration 
after telling a student that he is ineligible to  participate in a sporting event.
v a lu es .
"A s  s tu d e n ts  s ta r t to  e x c e l ... p a re n ts  feel th rea ten e d , they  d o n 't  w a n t 
th e m  to m o v e aw ay ,"  sa y s  h o m e  eco n o m ics te ac h e r Ju d ith  N ew to n . 
"T h ey  w a n t th e m  to b e  successfu l, b u t n o t to o  successfu l."
T rad itionally , ex ten d e d  fam ilies  live  in  c lose  proxim ity .
G ra n d p a re n ts , au n ts , a n d  u n c les  p lay  im p o r ta n t ro les in  each  c h ild 's  
u p b r in g in g . A n d  as p a re n ts  a n d  g ra n d p a re n ts  age , th e y  expect the  s u p ­
p o r t  o f y o u n g e r  g en e ra tio n s . Yet a  lack o f jobs o n  th e  rese rv a tio n  o ften  
m e a n s  y o u n g  p e o p le  m u s t leav e  for w o rk .
F u rth e rm o re , th e  v e ry  co n cep t o f in s titu tio n a l e d u c a tio n  h a rb o rs  
p a in fu l c o n n o ta tio n s  for m a n y  o f th e  g ra n d p a re n ts  so  in teg ra l in  th e  
liv es  o f C h e y e n n e  k ids. W h en  to d a y 's  e ld e rs  
w e re  ch ild ren , th e  g o v e rn m e n t w as  still 
fo rc in g  k id s  to  g o  to  b o a rd in g  schools, 
w h e re  th ey  w e re  p u n ish e d  fo r sp e a k in g  
th e ir  o w n  lan g u ag e .
"F am ily  in v o lv e m e n t is key, a n d  w e 
c a n 't  g e t fam ilies  in v o lv e d ,"  sa y s  M ackey.
" G ra n d p a re n ts  a re  a fra id  o f us."
W h e n  th e  d is tr ic t h e ld  a m e e tin g  th is  ------------------------------------------
se m e s te r  to  d isc u ss  n ex t y e a r 's  b u d g e t w ith
p a re n ts , th e y  k n e w  it w o u ld  b e  to u g h  to  a ttra c t a  c ro w d , so  th e y  sw ee t­
e n e d  th e  d ea l b y  o ffe ring  a free chili d in n e r  b e fo re  th e  m eetin g . E ven  so, 
o n ly  tw o  p a re n ts  cam e.
B ut g o o d  th in g s  a re  h a p p e n in g  in  L am e D eer too.
F o r th e  firs t tim e  s in ce  th e  in cep tio n  o f th e  N o  C h ild  Left B ehind 
A ct, L am e D ee r H ig h  s tu d e n ts  d id  w ell e n o u g h  o n  s ta n d a rd iz e d  te s ts  to
m ake  the  fed e ra l g o v e rn ­
m e n t's  A n n u a l Y early 
P ro g ress  list.
O n e  L am e D ee r H ig h  
School g ra d u a te  is c u r re n t­
ly a t te n d in g  D a r tm o u th  
U n iversity , a n d  a n o th e r  
p la n s  to  a tte n d  H a rv a rd .
Betty G rin se ll, co o rd i­
n a to r  o f G ea r U p , a  p ro ­
g ram  to p re p a re  s tu d e n ts  
for college, sa y s  m o re  s tu ­
d e n ts  each  y ea r  p u r s u e  an  
e d u c a tio n  b e y o n d  h ig h  
school. N in e  s tu d e n ts  w on  
sc h o la rsh ip s  w o rth  $1,000 
each  th is  year, c o m p a re d  to 
five last year. A lth o u g h  the 
n u m b e r  of s tu d e n ts  g o in g  
on  to  co llege is still re la ­
tively  sm all, a n y  g a in  is 
g o o d , sh e  says.
"You h av e  to  k eep  
p lu g g in g  aw ay ,"  G rinsell 
says. "M ay b e  o u r  n u m b e rs  
a re n 't  th a t b ig . W e m ig h t 
on ly  h av e  10 k id s  go  to 
college, b u t, d a m  it, th a t 's  
m o re  th a n  last year."
T he ju n io r  h ig h  school, 
w ith  an  e n ro llm e n t o f 77 
th is  year, h as  seen  tw o  con­
secu tiv e  y ea rs  w ith o u t a 
s tu d e n t d ro p p in g  ou t, 
d o w n  from  a  9 p ercen t 
rate .
A nd  Bagley sa y s  h e 's  a lre ad y  seen  b ig  str id es .
"P resently , th e  s itu a tio n  h ere  is g re a t co m p a re d  to  la s t fall," h e  says. 
"S k ip p in g  classes w as ep id em ic . I t 's  n o t now ."
H e  a ttr ib u te s  the  success to  a co re  g ro u p  of d e d ic a te d  teach ers  an d  a 
ca lcu la ted  ca rro t-an d -s tick  a p p ro a c h  by  th e  a d m in is tra tio n .
"W e cam e in  slow ; w e  le a rn e d  th e  a rea ,"  h e  sa y s  of h im se lf  a n d  ju n ­
io r h ig h  p rin c ip a l M ark  Fritz, a lso  in  h is  firs t year. "W e d id n 't  s ta r t m a k ­
in g  ch an g es u n til the  second  q u a rte r."
O n e  of th o se  h as  b een  to  g ra d u a lly  b eg in  en fo rc in g  th e  a tte n d a n c e  
policy. S tu d e n ts  w h o  m iss 18 d a y s  o f  class w ill n o  lo n g e r s im p ly  b e  u sh ­
e re d  o n  to  th e  n ex t g ra d e  level. B agley  h o p e s  to  lo w e r  th e  n u m b e r  of 
a l lo w ed  absences to  10, b u t h e  d o e s n 't  p la n  to  p u sh  too  h ard .
L ike all w h o  w a n t to  ra ise  the  s ta n d a rd s  o f e d u c a tio n  o n  th e  rese rv a­
tion , h e  w a lk s  a fine line. A sk  too  little , a n d  n o th in g  w ill ch an g e . P ush
to o  h a rd , a n d  k id s  w ill s im p ly  d ro p  
o u t. So, for now , th e  goal is s im p ly  to  
se n d  a  m e ssag e  th a t s tu d e n ts  a re  
ex p e c ted  to  b e  p resen t.
"T h is  b e in g  the  firs t year, w e 're  
g o in g  to  g o  a  little  so fter,"  h e  says.
A n o th e r  s tra teg y  u se s  th e  p o w erfu l 
d ra w  o f sp o rts . T h e  school ran d o m ly
------------------------------------------------  te s ts  a th le te s  fo r d ru g s , Bagley
e x p la in s . T hose  w h o  tes t p o s itiv e  lose 
e lig ib ility  to  p a r tic ip a te  in  sp o rts . R eco g n iz in g  th e ir  lev erag e , th is  y ear 
schoo l a d m in is tra to rs  b e g a n  a  p ro g ra m  in w h ich  a th le te s  w h o  k n e w  they  
w o u ld  tes t p o s itiv e  w ere  g iv e n  th e  ch an ce  to  se lf-re fer fo r d ru g  te s tin g  a t 
th e  b e g in n in g  of th e  season .
T hose  w h o  se lf-referred  a n d  te s te d  p o s itiv e  w e re  a llo w ed  to  p a rtic i­
p a te . A fter 20 d ay s , d u r in g  w h ich  th e  a th le te s  received  co u n se lin g , they
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III  dn Ipave, I just  hope they  g e t  so m e o n e  in 
here  who r ea l ly  f a r e s  ahoul  the  k id s .”
-  Brian Bagley, Lam e D e e r  High School principal
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w e re  te s ted  ag a in . If th e ir  d ru g  level w a s  low er, 
th e y  re m a in e d  e lig ib le . A n o th e r  te s t w a s  c o n ­
d u c te d  10 d a y s  later. If th e  te s t cam e b ac k  clean , 
th e  s tu d e n t k e p t p la y in g . S tu d e n ts  can  take 
a d v a n ta g e  o f th e  se lf-re ferra l p ro g ra m  o n e  tim e  
d u r in g  th e ir  h ig h -sch o o l career.
O u t o f 60 a th le te s  in  th e  w in te r  seaso n , 42 
se lf-re ferred . T w en ty -tw o  rem a in ed  elig ib le .
L am e D ee r H ig h  h a s  a lso  in tro d u c e d  an  
a lte rn a tiv e  schoo l th is  se m es te r  fo r th o se  s tu ­
d e n ts  n o t m a k in g  it in  th e  h ig h  schoo l b ecau se  
o f a tte n d a n c e , d isc ip lin a ry  issues, o r  academ ics.
T he a lte rn a tiv e  schoo l is iso la ted  from  the  
m a in  b u ild in g . It h a s  a sm a lle r  s tu d e n t- to -  
te a c h e r  ra tio , a n d  th e  c u rr icu lu m , ex cep t for 
p h y sica l e d u c a tio n  a n d  a c u ltu re  class, is  e n tire ­
ly  c o m p u te r-b ase d .
"If th e y  w a n t to  w o rk  o n  b io logy  all d a y  o r  
if they  w a n t to  w o rk  o n  m a th  all day, th a t 's  
fine," sa y s  a l te rn a tiv e  schoo l in s tru c to r  G eo rge  
R iedel. "A ll w e  ask  is th a t they  s tay  o n  task ."
F or som e, like  A rm a n d  Jefferson, th e  a l te r ­
n a tiv e  schoo l is  a  chance  to  catch  u p . Jefferson 
fell b e h in d  w h e n  h e  m o v e d  to  F rance, w h e re  h is  
fa th e r  p e rfo rm s  a s  S ittin g  Bull a t E uroD isney . 
Jefferson  sa y s  th e  id e a  to  g o  to  E u ro p e  cam e to  
h is  fa th e r  in  a v is io n . Je fferso n 's  tw o  y ea rs  in 
F rance w ere  g rea t, h e  says, b u t ta k in g  c lasses  in 
F rench  se t b ac k  h is  A m erican  ed u c a tio n . In 
a l te rn a tiv e  school, Jefferson , 19, w ill b e  ab le  to  
g ra d u a te  th is  se m e s te r  in s tead  o f sp e n d in g  
a n o th e r  w h o le  y e a r  in  school.
For o th e rs , like S h an e  S an d cran e , th e  a l te r ­
n a tiv e  school is a  la s t chance.
"T h e y  sc rew  u p  here , th e y 're  g o n e ,"  says 
R iedel. "T h e y 're  h isto ry . T h ey  g e t ex p e lle d ."
R id in g  h o m e  w ith  h o m e -sc h o o l c o o rd in a to r  
M o rto n  O th e rb u ll a f te r  b e in g  k ick ed  o u t o f class 
fo r d isc ip lin a ry  reaso n s, S a n d c ra n e  k n o w s  h e  
m ay b e  h istory . I t 's  th e  fo u rth  tim e  th is  se m este r 
S an d c ra n e  h a s  b een  se n t h o m e . O th e rb u ll d o e s ­
n 't  n e e d  to  ask  d ire c tio n s  to  h is  h o u se .
" I 'll  p ro b ab ly  g e t k ick ed  o u t  now ," 
S an d c ra n e  says. "M y  m o m 's  g o in g  to  b e  m a d ."
B ut S an d c ra n e  f ig u re s  th a t  a f te r  so m e  p u n i­
tive  y a rd  w ork , h e  m ig h t still g e t in  so m e  fish ­
ing . T h e  d a y  n ee d  n o t b e  a  to ta l w ash .
O th e rb u ll d ro p s  o ff S a n d c ra n e  in  A sh la n d , 
20 m iles  aw ay. S a n d c ra n e  liv es  a  s to n e 's  th ro w  
from  a n o th e r  school, St. L abre, b u t  g e ts  u p  ea rly  
to  ca tch  a b u s  to  L am e D eer. H e  w a s  k ick ed  o u t 
o f St. L abre  in  6 th  g ra d e  for d isc ip lin a ry  issues.
"O h  S h an e ,"  s ig h s  O th e rb u ll a s  h e  d r iv e s  
off, leav in g  S an d c ra n e  to  p le a d  h is  ca se  to  his 
m o ther. "I d o n 't  k n o w  w h a t 's  g o in g  to  h a p p e n  
to  h im ."
O th e rb u ll is o n e  o f  tw o  h o m e -sc h o o l c o o rd i­
n a to rs . T aking  sick  o r  m isb e h a v in g  k id s  h o m e  is 
h a lf  o f the  job. T h e  o th e r  is tra c k in g  d o w n  th e  
k id s  m a rk e d  a b se n t in  f irs t p e r io d  a n d , if  p o ss i­
ble, g e ttin g  th e m  to  schoo l. S o m e tim e s  th a t 
m e an s  a  p h o n e  call, so m e tim e s  a tr ip  to  th e ir  
hom e. S o m etim es  th e  c o o rd in a to rs  w ill sh o w  u p  
a t the  schoo l w ith  a ca r  fu ll o f k id s  w h o  ju s t d id ­
n 't  ge t u p  fo r schoo l, B agley  says.
But since  th e  p ro b le m s  o ften  s ta r t  a t  hom e, 
p a r t  o f th e  so lu tio n  w ill h a v e  to  b e  th e re , too . To 
th a t en d , schoo l a d m in is tra to rs  a re  w o rk in g  
w ith  L am e D eer p o lice  a n d  th e  p ro se c u to r  to 
b eg in  p ro se c u tin g  th e  p a re n ts  o f  s tu d e n ts  w h o  
m iss  10 co n secu tiv e  d a y s  o f schoo l.
T arge ting  p a re n ts  w ill p ro b a b ly  e a rn  th e
schoo l a few  en e m ie s , b u t  B agley c o n s id e rs  th a t 
a  p rice  w o rth  p ay in g .
"P a re n ts  h a v e  to  b e  h e ld  a c c o u n ta b le ,"  h e
says.
T h is  i s n 't  th e  firs t tim e  n ew  p o lic ie s  h a v e  
b een  in s t itu te d . M an y  tim e s  before, n e w  p r in c i­
p a ls  h a v e  co m e in  w ith  b ig  p la n s . L ike Bagley, 
so m e  h a v e  m a d e  g o o d  p ro g re ss . B ut th e n  they  
leave, se e k in g  b e tte r  pay, a b ig g e r  city, o r  e a s ie r  
w o rk in g  c o n d itio n s , a n d  th a t p ro g re ss  e ro d e s  as 
y e t a n o th e r  f irs t-y e a r  p r in c ip a l tr ie s  to  le a rn  th e  
ro p es  a n d  e a rn  th e  tru s t  o f s tu d e n ts .
T h e  s to ry  is th e  sa m e  th is  year. J u n io r  h ig h  
p r in c ip a l M a rk  F ritz  w o n 't  re tu rn  n ex t year. H e  
h a s  a c c e p te d  a  h ig h e r-p a y in g  job  a t a schoo l in  
W yom ing . In  ea r ly  A p ril, B agley  h a d  y e t to  
d ec id e . H e  w a s  o b v io u s ly  vexed  b y  th e  q u e s ­
tion .
"I d o n 't  know . I m ean , w e 'll see ,"  h e  says. 
" I f  I d o n 't  stay, i t 's  n o t b ec au se  o f  a n y  p ro b le m  I 
have . B ut I h a v e  a 14-year-o ld  son . I h a v e  to  d o  
w h a t 's  r ig h t fo r m y  so n . If I d o  leave , 1 ju s t h o p e  
th e y  g e t s o m e o n e  in  h e re  w h o  really  ca re s  a b o u t 
th e  k id s ."
W eeks later, B agley  co m es to  a  d ec is io n . 
H e 'll ta k e  a jo b  in  W est Y ellow stone. A n d  L am e 
D ee r is ag a in  lo o k in g  fo r so m e o n e  w h o 'l l  care 
a b o u t th e  k id s .V
As one student breaks for a nap. N. Nondie Davis, a Blackfeet 
teacher working at the Lame D eer Alternative School, helps 13-year- 
old Sean Standing Soldier work out a mathematical problem on his 
computer.
Below: D rew  Fisher. 8. and Murando Little Whrilwind, 7. play on the 
school swings with cultural education coordinator Hollie Mackey. 
Federal education mandates have forced the school to  omit classes 
like art. and even recess. “Kids have sensory issues and need to  
move," Mackey says, so teachers find the time to  get them  outside.
S - r l t u c k y  H o y ’s
Can No Child Left Behind coexist 
with Indian Education for All?
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Story by Caitlin C o p p le  
Photography by  Mary Rizos
/ ^ d a r o l  C apps' 7th 
m  I graders bound into 
her pre-algebra 
I class after a 
m orning of 
sw eating over standardized 
test booklets, know ing their 
perform ance will help 
determ ine the financial 
fu ture of their school.
Capps asks them  how  
they did, and responses are 
m ostly negative, bu t in the 
giggly w ay of teenagers 
w ith bigger things on their 
m inds.
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S evera l m e n tio n  a q u e s tio n  o n  th e  
re a d in g  p o r tio n  o f  th e  te s t a b o u t a 
Z am b o n i, th e  m ach in e  u se d  to  g ro o m  ice 
r inks. N o  o n e  in  th e  class h a s  h e a rd  o f  a 
Z am b o n i, a n d  C a p p s  ex p la in s  th e ir  use .
T h e  scen e  in  R ocky Boy o n  th e  R ocky 
B oy 's R eserv a tio n  en c a p su la te s  th e  conflict 
a b o u t th e  k in d  of c itiz en s  p u b lic  schoo ls 
a re  try in g  to  create .
D eb a te  o v e r  te sting , a n d  specifically, 
th e  federa l N o  C h ild  Left B eh ind  po licy  
th a t req u ire s  it, is fierce on  R ocky B oy 's 
R eserva tion , a 120,000-acre rese rv e  in 
n o rth c e n tra l M o n tan a  th a t is h o m e  to 
C h ip p e w a  a n d  C ree.
S h o u ld  s tu d e n ts  k n o w  w h a t a  Z am b o n i 
is so  th e y  can  p e rfo rm  w ell on  a federa l 
test, o r  is it m o re  im p o r ta n t th a t schoo ls 
teach  them  w h o  th e y  a re  a n d  h o w  to  m a k e  
life dec is ions?
In M o n tan a , th e  1972 C o n s titu tio n  
p le d g e s  th a t th e  s ta te  is co m m itted , 
th ro u g h  ed u c a tio n , to  th e  p re se rv a tio n  of 
In d ia n s ' c u ltu ra l iden tity . T hose  w e re  little  
m o re  th a n  lo fty  w o rd s  u n til the  2005 
L eg isla tu re  b ac k ed  th e m  w ith  a $550,000 
a p p ro p r ia t io n . N ow , o ff-rese rv a tio n  schoo ls 
a re  a d d in g  it to  th e  cu rr ic u lu m  b ec au se  it 's  
th e  law. A t R ocky Boy schools, i t 's  in  the  
co re of the  c u rr ic u lu m  b ecau se  it 's  th e ir  life.
F edera l N o  C h ild  Left B ehind  po licy  sa y s  
th a t k n o w le d g e  is  m e asu rab le  b y  s ta n d a rd iz e d  
tests. C ritics say  th o se  te sts  reflect m o re  a b o u t 
c h ild re n 's  h o u se h o ld  incom e a n d  th e ir  p a re n ts ' 
level o f e d u c a tio n  th a n  a b o u t h o w  m u c h  a  s tu ­
d e n t k n o w s.
B ruce P a te ra , a  C au cas ian  ju n io r  a n d  se n io r  
h ig h  schoo l lib ra ria n  a t R ocky Boy, sa y s  it 's  obv i 
o u s  th a t s ta n d a rd iz e d  te s ts  a re  g ea red  to w ard  
w h ite  m id d le  c lass A m erica.
"L ook a t  th e  in co m in g  v o cab u la ry  
o f a  n a tiv e  s tu d e n t co m p a re d  w ith  a 
w h ite ,"  h e  says. "T hey  com e in w ith  a 
d iffe ren t c u ltu ra l v ie w p o in t th a n  o th e r  
s tu d e n ts . If y o u 'v e  n e v e r  seen  a sk y ­
scraper, h o w  d o  y o u  k n o w  w h a t ad jec ­
tive  y o u  sh o u ld  u se  to  d esc rib e  it, o r 
in d u s tr ia l p o llu tio n  for th a t m a tte r?  I 
d o n 't  th in k  th e  te sts  a re  m ean in g fu l."
E d u c a to rs  a re  d iv id e d  b e tw e en
th o se  w h o  like  N o  C h ild  Left B eh ind  _____
for its  sc ien tific  m e th o d s  a n d  d a ta -d r iv ­
en  s ta n d a rd s  a n d  th o se  w h o  feel s ta n d a rd iz e d  
te sts  a re  a one-size-fits-a ll B and-A id  fo r a n  e d u ­
ca tio n  sy s tem  reflec tive  of A m eric a 's  social p ro b ­
lem s a n d  e c o n o m ic  in eq u alitie s . T hat, critics co n ­
ten d , e x p la in s  w h y  m in o rity  s tu d e n ts , in c lu d in g  
N a tiv e  A m erican s, a re  co n s is te n tly  o u t-p e r ­
fo rm ed  by  th e ir  w h ite  peers.
In M o n tan a , A m erican  In d ian s  a re  th ree  
tim es  m o re  likely  to  d ro p  o u t o f h ig h  school
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first graders at Rocky Boy’s elementary school leam to 
read through “Reading Erst," a  federally-funded phonics- 
based grant program.
than  w h ite  s tu d e n ts .
O n  te sts  th a t d e te rm in e  
w h e th e r  a schoo l m e e ts  th e  N o  
C hild  Left B eh ind  re q u irem en ts , 
re su lts  for th e  2003-2004 school 
y ea r  sh o w  38.4 p e rc e n t o f all In d ia n  
s tu d e n ts  m a d e  o r  ex ceed ed  p ro fi­
c iency levels for rea d in g . In m a th , 27.6 p ercen t 
o f s tu d e n ts  m et th e  s ta n d a rd s . G ra d e s  4, 8 an d  
10 w ere  tested .
S om e o f R ocky B oy 's  sch o o ls  fa red  w orse . 
A t th e  e le m e n ta ry  level, 33.3 p e rc e n t o f In d ian
“T e s t  
Iml ii
s t o r e s  may p  up as  a r e s u l t  of t h e s e  p r o g r a m s ,  
i the  long  run, no chi ld  w i l l  s u s t a i n  any g a i n s . ”
E ducato r and  consu ltan t B obby A nn S tarnes, speaking of 
N o  C hild Left Behind
s tu d e n ts  m et o r ex c ee d ed  re a d in g  p ro fic iency  
s ta n d a rd s . Ju s t 4.8 p e rc en t o f s tu d e n ts  ach ieved  
p ro fic iency  o r  h ig h e r  o n  th e  m a th  p o r tio n  of the  
test.
A t the  ju n io r  h igh , 28.2 p e rc e n t o f  s tu d e n ts  
w ere  a t  o r  ab o v e  p ro fic ien t in  rea d in g , w ith  35.9 
p e rc en t in  m a th . H igh  schoo l s tu d e n ts  a t  the  
rese rv a tio n  sco red  less w ell, w ith  15.2 p e rcen t 
m e e tin g  o r ex c ee d in g  p ro fic ien t scores, a n d  ju s t 
3  p e rc en t m e e tin g  p ro fic ien cy  o r  h ig h e r  in  m ath .
B obby A nn  S ta rn es  sa y s  s h e  a n d  Rocky 
B oy 's  teach ers  k n o w  th e  te s ts  d o n 't  reflect th e  
b rig h t, fun  ch ild ren  they  k n o w  a n d  love.
S tarnes, w h o  e a rn e d  a  d o c to ra te  from
Seventh grader Aaron Big Knife will be out of town with his family for several days 
of the week in which Rocky Boy Schools are taking the Iowa Tests of Basic Skills. 
He suggests to  junior high tutor Paul Mitchell that he take all the tests on one day, 
before he leaves, so he won't have to  miss any.
H a rv a rd  a n d  b rie fly  ta u g h t e le m e n ta ry  schoo l a t 
R ocky  B oy 's, sa y s  th e  te s ts  a re  c u ltu ra lly  irre le ­
v a n t fo r A m eric an  In d ian  s tu d e n ts , a n d  they  
d o n 't  u s e  le a rn in g  s ty les  p ro v e n  to  w o rk  b es t for 
th em . S he recen tly  s ta r te d  a  n o n p ro fit o rg a n iz a ­
tio n  in  H elen a  to  h e lp  all M o n ta n a  
te a c h e rs  teach  In d ia n  e d u c a tio n  in 
k e e p in g  w ith  s ta te  law.
"T h is  is so m e th in g  th e  rese a rch  is 
v e ry  c lea r  o n ,"  sa y s  S tarn es. "Test 
sc o re s  m a y  go  u p  as a  re su lt o f [N o 
C h ild  Left B eh ind] p ro g ra m s, b u t in  
th e  lo n g  ru n , n o  ch ild  w ill su s ta in  a n y  
g a in s . N a tiv e  A m erican  le a rn in g  
s ty le s  a re  d iffe ren t. R esearch  sh o w s 
th a t th e y  g ra sp  th e  b ig  p ic tu re  first 
a n d  th e n  g e t sm alle r."
B ut th e  research  b ac k ed  b y  the  
B ush A d m in is tra tio n  is w h a t schoo l a d m in is tra ­
to rs  m u s t  w o rk  w ith  now . T h e  p re ssu re  is on  for 
a d m in is tra to rs ,  e sp ec ia lly  a t  re se rv a tio n  schoo ls, 
w h e re  all sc h o o l fu n d in g  co m es from  th e  s ta te  
a n d  fed e ra l g o v e rn m e n ts , o ften  in  th e  fo rm  of 
p e rfo rm a n c e -b a se d  g ra n ts , a s  o p p o se d  to  p r o p ­
e r ty  tax es a n d  b o n d s .
R ocky B o y 's  s ta ff  m a k e s  s u re  s tu d e n ts  an d  
p a re n ts  k n o w  th e  im p o r ta n c e  o f th e se  tests.
M ore th a n  fu n d in g  is a t s tak e . •
"W e d o n 't  w a n t  o u r  k id s  to  b e  co n s id e re d  
fa ilu re s ,"  e x p la in s  V oyd St. P ierre , p rin c ip a l o f 
th e  ju n io r  a n d  se n io r  h ig h  schoo ls, w h o  g re w  u p
M U I t i H  ky I t o y ’s
Royce Bird and other third graders on the playground at Rocky Boy 
Elementary School.
o n  th e  rese rv a tio n .
" I t 's  u n fo r tu n a te  w e  w ere  ju d g e d  on  ju s t 
o n e  te s t p e r  y ea r,"  h e  says. "A n y b o d y  co u ld  
h a v e  a  b a d  d a y  o r  w eek . M om  com es h o m e  on 
a d r u n k e n  b in g e  a n d  b r in g s  th e  p a r ty  w ith  her, 
o r  th e  w e lfa re  check  d o e s n 't  com e in  till the  
firs t a n d  all a k id  has to  e a t a re  th e  th re e  ch ick ­
en  s tr ip s  from  schoo l lu n c h  th a t day.
" N o b o d y  lik es  b e in g  
ca lled  a  failu re , a n d  w e 'll do  
w h a te v e r  w e  can  to  n o t ge t 
th a t label."
S ta rn es  sa y s  sh e  c a n 't  
th in k  o f a w o rse  tim e to  b e  a 
te ac h e r in  A m erica . She says 
te ac h in g  to  a  test k ills te ac h ­
e r s ' e n th u s ia sm  a n d  creativ ity ,
cruc ia l tra its  fo r te ac h in g  __________
In d ia n  e d u c a tio n  in  a m e a n ­
ing fu l way.
"N C LB  g u ts  e v e ry th in g  th a t is exc iting  
a b o u t te ac h in g  a n d  le a rn in g  a n d  tu rn s  it in to  a 
robo tic  activ ity ," S ta m e s  says.
H e a th e r  G asto n , a h ig h  schoo l English  
te ac h e r in  h e r  s ix th  y ea r  a t Rocky Boy, ag rees  
th a t th e  m o re  crea tive  teach ers  are, the  m ore 
fru s tra te d  th e y  becom e.
"W h en  y o u  are  ju s t co m in g  o u t o f school, 
w h ere  y o u  lea rn ed  a b o u t all o f these  n ew  w ay s 
o f fac ilita ting  classes a n d  le a rn in g  —  th a t 
m o d e l d o e s n 't  fit w ith  th e  s ta n d a rd iz e d  tests," 
sh e  says. "I w as a p ro d u c t o f a Texas h igh 
schoo l w h ere  th e y  ta u g h t to  th e  test. I t's  the 
w h o le  't ry in g  to  ru n  e d u c a tio n  a s  a b u s in ess ' 
idea . I t's  n o t a b u s in ess . T h ere  a re  a lo t of 
u n q u a n tif ia b le  v ariab les . T h ere  is a  real d isco n ­
nec t b e tw e en  th e  p o lic y m a k ers  a n d  th e  teach ­
ers ."
L inda E n g eb re tso n  teach es  h ig h  school
” \ n  Chilli Left  Behind mnkcs  everybody  a c c o u n t a b le  and.  f inal ly ,  
e v e r y o n e  uses  the  sam e  m e a s u r e m e n t  of s u c c e s s . ”
-  Rocky Boy Principal Voyd St. Pierre
b io lo g y  a n d  g eo m etry  a n d  is k n o w n  fo r h e r 
u n it  o n  p la n ts  trad itio n a lly  u se d  by  Ind ians. 
A fte r th ree  w ee k s  o f s tu d y , sh e  an d  Rick Sun 
C h ild , th e  h ig h  schoo l C ree  s tu d ie s  teacher, 
ta k e  th e  s tu d e n ts  to  g a th e r  p la n ts  the  "p ro p e r"  
w ay. S un  C h ild  offers tobacco  to  th e  G rea t 
S p irit a n d  th e y  p ray . T h e  k id s  love it, sh e  says. 
But th e re 's  n o  te s t s ta n d a rd  fo r th a t k in d  of
le a rn in g . So g e ttin g  test 
sco res  u p  g e ts  p rio rity .
G as to n  sa y s  h e r  
s tu d e n ts  g e t a  lo t o f 
" te s t anx iety ."
"T h ey  h a v e  tro u b le  
se e in g  m e a n in g  in  the  
te sts ,"  sh e  say s. "You 
d o n 't  h av e  a  lo t o f b u y - 
in , so  th ey  d o n 't  d o  
th e ir  best. I ce rta in ly  
d o n 't  th in k  th e  te sts  
reflect o u r  s tu d e n ts ' 
ab ilities."
Yet so m e In d ian  
teach ers  a n d  a d m in is ­
tra to rs  b ris tle  a t 
S ta rn e s ' su g g e s tio n  tha t 
th e re  is an  A m erican  
In d ian  le a rn in g  sty le  
th a t  p r e v e n t s  test- 
ta k in g  success.
P rin c ip a l St. P ierre  
b la m es a d ec lin e  in  the  
v a lu e  o f  e d u c a tio n  
ra th e r  th a n  a  ce rta in  
le a rn in g  sty le .
"W e h a v e  a  lo t of 
y o u n g  p a re n ts  o n  the  
re se rv a tio n , an d  lo ts of 
k id s  w h o  d o n 't  h av e  
m om  a n d  d a d  a t h o m e  
—  they  m ay h av e  
m om , o r  d a d , o r  g ra n d ­
m a, o r  a u n tie ,"  St. 
P ierre  says. "N o  o n e  is a t h o m e  te llin g  th e m  
e d u c a tio n  is im p o rta n t. S choo ls a re  d o in g  th e ir  
best, b u t  p a re n ts  an d  co m m u n ity  a re  th e  key." 
Social p ro b le m s  d o  b ese t th e  com m unity . 
C a p p s , w h o  h a s  ta u g h t 18 y ea rs  in  Rocky 
Boy schoo ls, liv es  w ith  h e r  h u sb a n d  in  teach er 
h o u s in g  ac ro ss  from  th e  school. T h ey  kn o w  
w h a t th e ir  s tu d e n ts  co n ten d  w ith .
"W e h a d  a little  b o y  rin g  o u r  d o o rb e ll a t 3 
a .m . n e e d in g  a r id e  h o m e ,"  C a p p s  says. "T h a t 
h a p p e n s , I w o u ld n 't  say  o ften , b u t  it h ap p e n s .
T h e  k id s  s tay  fo r a b a s ­
ketba ll g a m e  till 10 p .m . 
a n d  it 's  10 b e lo w  out; 
th e y  n eed  a r id e  h om e."
S he sa y s  sh e  k n o w s 
p a re n ts  lo v e  th e ir  ch il­
d re n  a n d  w a n t to  k eep  
th e m  safe, b u t th a t d o e s ­
n 't  a lw a y s  tra n s la te  in to  
action .
--------------------------  All to ld , St. P ierre ,
w h o  w ill take o v e r  a s  
d is tric t su p e r in te n d e n t in July, th in k s  N o  C h ild  
Left B eh ind  h a s  b ee n  g o o d  fo r R ocky Boy.
"N o  C h ild  L eft B eh ind  m ak es e v e ry b o d y  
acco u n tab le  a n d , finally, e v e ry o n e  u se s  th e  
sa m e  m e a su re m e n t o f success ,"  says St. P ierre. 
"It levels  th e  p la y in g  field ."
H e sa y s  a s  su p e r in te n d e n t th e  law  w ill be 
"a t th e  to p  o f m y  lis t."
R o t  ky  l l o v ’s^r I I
By 2014, all sc h o o ls  a re  s u p p o se d  to  b e  a t 
least p ro fic ien t. A n d  "a ll"  in c lu d es  "sp ec ia l e d u ­
ca tio n  k ids, m in o rity  k id s , free a n d  re d u c ed  
lu n c h  k id s ,"  h e  no tes.
St. P ie rre  a d m its  th a t g o a l is " n o t rea listic ."
B ut fo r h is  s tu d e n ts , St. P ie rre  re jects  the  
n o tio n  th a t te ac h in g  to  th e  te s t ch a n g e s  In d ia n  
s tu d e n ts  o r  d im in ish e s  th e ir  cu ltu re .
" C u ltu re 's  im p o r ta n t, yes, b u t  th e y  s till n e e d  
b as ic  sk ills ,"  h e  says.
H e  ag re es  th a t so m e s ta n d a rd iz e d  tests, like 
social s tu d ie s  ex am s, can  b e  b ia sed  a g a in s t 
In d ia n s  o n  re se rv a tio n s  w h e n  90 p e rc e n t w o n 't  
k n o w  w h a t a su b w a y  is, fo r ex am p le .
"Till five y ea rs  ago , th e re  w e re  n o  s id e ­
w a lk s  ev e n  o n  th e  re se rv a tio n s ,"  St. P ie rre  says. 
"M ay b e  it w o u ld  h e lp  to  h a v e  d iffe ren t p eo p le  
w ritin g  th e  te sts ."
E lem en ta ry  P rin c ip a l Jo se p h in e  C o rco ran  
sa y s  N o  C h ild  Left B eh ind  h as  b e n e fited  the  
school. S he d o e s n 't  b u y  th e  idea  th a t th e re  is a 
cu ltu ra lly  d e te rm in e d  In d ia n  le a rn in g  sty le .
"C u ltu re  h a s  v e ry  little  to  d o  w ith  it," 
C o rco ran  say s. " C u ltu re  is a  p rocess. O u r  co m ­
m u n ity  s u p p o r ts  c u ltu re ."  Social issu es  a n d  
p o v e r ty  co m e in to  play, sh e  no tes, b u t  "sch o o ls  
n ee d  to  b e  m o re  fo cu sed ."
C o rco ran , like St. P ierre , is a rea list: T h e re 's  
n o  room  o r  tim e  to  d e b a te  w h e th e r  th e  te s ts  a re  
cu ltu ra lly  re lev an t. T h e  s tu d e n ts  m u s t p ass  th e  
te sts  so  the  sc h o o ls  g e t fu n d in g .
"T h is is th e  techno log ica l ag e ,"  sh e  says. 
T hey  n ee d  to  le a rn  a b o u t society  a s  a w h o le , 
w h ere  th e y  fit in  a s  In d ia n s  a n d  a s  in d iv id u a ls ."
h ir le y  In g ra m  is a character. O n  th e  
M arch  d a y  v is ito rs  com e to  h e r  7 ^  
g ra d e  class, i t 's  h e r  b ir th d a y  a n d , to 
h e lp  h e r  s tu d e n ts  u n w in d  from  a  d a y  of 
te s ts , sh e  h as  th e m  m a k e  h e r  c o n s tru c -  
t io n -p a p e r  b ir th d a y  ca rd s. T h e  m e ssag e s  in s id e  
n eed  n o t b e  tru e , sh e  te lls  th e m  jok in g ly ; the
m o re  k iss in g  u p  th e  better.
S p eak in g  a f te r  c lass a b o u t N o  C h ild  Left 
B eh ind , In g ram  d o e s n 't  h e s ita te  to  tell w h a t sh e  
sa y s  is  the  b lu n t tru th .
"I th in k  it 's  really, rea lly  s tu p id  w e 're  b as in g  
o u r  e d u c a tio n  sy s tem  o n  th is ,"  sa y s  In g ram , a 
te a c h e r  for 24 y ears . "I b e t th e  te s t c o m p a n ie s  
a re  a s  h a p p y  as p ig s  in  ... a b o u t it th o u g h ."
In g ra m  say s s h e 's  h a rd -p re s se d  to  th in k  of a 
s in g le  th in g  N o  C h ild  Left B eh ind  h a s  d o n e  to  
h e lp  ed u c a tio n .
B ecause o f th e  low  sco res  in  vo cab u la ry , sh e  
says, ev e ry  th ird  T h u rs d a y  o f th e  m o n th  is d e d i­
ca ted  to  te s t prep)— g iv in g  s tu d e n ts  tip s  o n  e lim i­
n a tin g  th e  w ro n g  an sw e rs , le a rn in g  vocabu lary , 
a n d  ta k in g  p rac tice  tests.
In g ra m  says th is  cu ltu re , w h ile  in ev itab le  
b ec au se  of h o w  re se rv a tio n  sc h o o ls  a re  fu n d e d , 
is b ad  fo r s tu d e n ts  a n d  teach ers .
"I th in k  it  m a k e s  te a c h e rs  in to  ch e a te rs ,"  sh e  
says. "I sa w  o n  th e  n e w s  w h e re  te a c h e rs ' w ag e s  
a re  b ased  o n  th e ir  c la s s ro o m 's  te s t  resu lts . You 
a re  a lo n e  w ith  th ese  tests; th e  te m p ta tio n  is 
there . I 'm  n o t ev e n  sa y in g  th a t 's  w ro n g . But if 
e v e ry o n e  s ta r ts  g e ttin g  th e  r ig h t a n sw e rs , th e y 'll 
ju s t m a k e  th e  te sts  h a rd e r."
T esting  is so m e tim es  h a rd  to  m onito r.
A  s tu d e n t in  a n o th e r  c lassro o m  th a t d a y  h a d  
h is  te s t b o o k le t o p e n  w h ile  th e  c lass w as  still 
rev ie w in g  befo re  th e  tes t tim e h a d  b eg u n . 
A n o th e r  s tu d e n t n o ticed  a n d  to ld  th e  teacher, 
w h o  in s tru c te d  h im  to  close th e  b o o k . H e  d id n 't ,  
an d  sh e  sa id  n o th in g  m ore.
I B " ’ea rly  all te ac h e rs  a t  R ocky Boy d o  su p - 
B p o r t th e  In d ia n  E d u ca tio n  for A ll in itia- 
B tive, w h ich  is n 't  en fo rce d  th ro u g h  test-
I  in8‘1. ■  In g ram  sa y s  sh e  in c o rp o ra te s  it in to  
d a ily  lessons.
"W e're  d o in g  g ra p h s  a n d  ch a rts , a n d  I re la te
th a t to  th e ir  o w n  life, w h e th e r  i t 's  th e  b u ffa lo  
p o p u la tio n  o r  th e  p o p u la tio n  o f  d if fe re n t tr ib e s  
o v e r tim e ,"  s h e  says. " I t 's  tru e  if th e y  feel th ey  
h a v e  o w n e rs h ip  fo r it, th e y 'l l  d o  b e tte r."
S he b e liev e s  th e  policy, b e c a u se  it a p p lie s  to  
all M o n ta n a  s tu d e n ts ,  w ill h e lp  d isp e l c o n tin u ­
in g  " m y th s  a n d  p re ju d ic e s "  a b o u t In d ia n s .
H e r  c lass g e ts  a  b ig  k ick  o u t o f it w h e n  sh e  
ta lk s  a b o u t h o w  w h ite s  w e re  less h y g ie n ic  th a n  
th e  In d ia n s  th e y  ca lled  " d i r ty  sa v ag e s ,"  s in ce  it 
w as  th e  w h ite s  w h o  b e liev e d  if th e y  k e p t d i r t  on  
th e ir  sk in  it w o u ld  p ro te c t th e m  from  g e rm s, she  
says.
"I te ll m y  c lass  th a t th e  In d ia n s  co u ld  sm ell 
th e  w h ite s  c o m in g  fo r m iles  a n d  th e y  la u g h  a n d  
la u g h ,"  sh e  says.
In g ra m  tr ie s  to  in still tr ib a l v a lu e s  in  h e r  
s tu d e n ts  so  th e y  v a lu e  th e  la n d  o f th e ir  an c es­
to rs  a n d  feel p ro u d  to  b e  In d ian .
"A  lo t o f N a tiv e  A m eric an s  h a v e  lo s t th e ir  
p r id e  a n d  se lf-resp ec t,"  In g ra m  says. "S om e 
h a v e  b ee n  liv in g  o n  w elfa re  so  long , a n d  it 's  
h a rd  to  m a in ta in  th a t. T h e re 's  n o  reaso n  to  ge t 
u p  in  th e  m o rn in g . I th in k  te ac h in g  a b o u t the  
p r id e  th e ir  a n c e s to rs  h a d  w ill h e lp ."
F or In g ra m , th e  p o in t  o f schoo l is n o t to  
teach  s tu d e n t h o w  to  test, b u t  ra th e r  to  b e  ab le 
to  s u p p o r t  th e m se lv e s  a n d  th e ir  fam ilies , to  
m a k e  g o o d  ch o ices  b y  h a v in g  g o o d  re a so n in g  
sk ills  a n d  to  b e  p re p a re d  to  live  in  th e  w o rld .
"H o w  m a n y  a d u l ts  h a v e  jobs w h e re  th e y  
w o rk  in  c o m p le te  iso la tio n ?"  In g ra m  ask s. " O u r  
jo b s  re q u ire  u s  to  h a v e  so c ia l sk ills  so  y o u  can  
w o rk  s id e  b y  s id e  w ith  o th e rs . N o w  k id s  s p e n d  
13 y e a rs  o n  a n  is la n d  by  th e m se lv es  d o in g  te sts  
a n d  th e n  w e  e x p e c t th e m  to  w o rk  w ith  o th e rs  
o u ts id e  o n  th e  p la y g ro u n d  a n d  in  th e  real 
w o rld . I th in k  it is ra th e r  iron ic ."  ▼
At left: Rocky Boy C ree Elder Nadine Morsette helps Rocky Boy 
High School student Dean Nault map out his family tree  in Debra 
LaMere's high school history class. LaMere, left, looks on. “I 
believe it's very important to  know your history and w here each 
individual com es from.’’ says LaMere.
Bobby Ann Starnes, below, founded Full Circle, an independent, 
non-profit organization that makes curriculum and materials to  help 
Montana schools and teachers implement Indian Education for All.
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Leslie Plainfeather, left, leans over her 
daughter, Lela Stops, 5, and her son. 
Dusty Plainfeather. nght, to  close the 
paper she's typing for a college class so 
Dusty and his cousin. Thomas 
Medicine Horse, top, can resume their 
com puter game.
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Women are 
using school 
to get ahead.
Many men 
are falling 
behind.
▼▼▼
Story by  Keriann Lynch 
Photography by 
Katrina Baldwin
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eslie and 
Tanya
Plainfeather 
don 't have the 
lofty dreams
characteristic of m any
college students. The
sisters are just certain
of w hat they need.
Food on the table.
Heat in their houses.
Education and safety
for their children. And
all on their ow n terms.
Leslie doesn 't look like a 
37-year-old w ith six kids. She 
doesn 't look like a w om an who 
has felt the pains of poverty, the 
holds of addiction, or the back of a 
husband 's hand. She is short in 
stature, reserved but not shy, quick 
to laugh and patient w ith her 
children. H er eyes are a stunning 
green, in sharp  contrast to her 
dark skin. Leslie had her first 
child, Dusty, w hen she was just 16. 
Now, 18 years after her first 
attem pt at college and four years 
after splitting w ith her husband, 
she's taking classes at the sam e 
college as her son.
" I 'v e  a lw a y s  w a n te d  to  g o  to  la w  schoo l, b u t 
a f te r  the  d ivo rce , I h a d  to  s tru g g le ,"  L eslie says.
"I w a s  d e p e n d e n t on  m y  e x -h u sb a n d  fo r e v e ry ­
th in g . I ac tu a lly  d id n 't  ev e r  w a n t to  b e  like  tha t, 
b u t  th a t 's  h o w  it e n d e d  u p ."
T h e  d r iv e  to  s u p p o r t  h e rse lf  a n d  h e r  ch il­
d re n , a n d  a n ee d  for in d e p e n d e n c e  a n d  se lf-su f­
ficiency, led  h e r  b ack  to  a lec tu re  hall. W h en  she 
ta lk s  a b o u t the  s tru g g le s  th a t p u s h e d  her, h e r  
face d ra w s  tig h te r  an d  h e r  vo ice  m o re  d e te r ­
m in e d . S he p a u se s  a n d  p u lls  h e r  5 -year-o ld  
d a u g h te r  in to  h e r  a rm s, w h isp e rs  in  th e  ch ild 's  
e a r  a n d  s tro k es  h e r  hair.
"W h en  h e  left, I c o u ld n 't  e v e n  p a y  m y  elec­
tric ity  bill a n d  w h e n  I ca lled  to  ta lk  to  h im  a b o u t 
it, h e  w a s  like, 'O h  w e l l /"  Leslie say s. "H e  
en d e d  u p  h e lp in g , b u t  a f te r  th a t I 'm  like, 'I 'm  
n e v e r  d o in g  th is  ev e r  
a g a in . ' It w as  a h o rri­
b le  fee ling  to  h a v e  to  
d e p e n d  o n  h im  w h en  
h e  w a s n 't  w illin g  to  
b e  the re ."
L eslie 's  y o u n g e r  
s is te r  T anya says sh e 's
n e v e r  th o u g h t a b o u t __________________
w h a t m o tiv a te d  h e r  to  
re tu rn  to  school, b u t
w h e n  sh e  finally  d o e s  p o n d e r  th e  q u e s tio n , the  
c h a n g e  in  h e r  d e m e a n o r  is s ta rk . T h e  face o f a 
w e lco m in g , 35 -year-o ld  m o m  o f five lo ses  its 
ev e r-p re se n t, cheeky  g rin . T ears w ell in  h e r  ey es 
a n d  h e r  a n sw e r  is short.
"B eing  k n o ck ed  d o w n  so  m a n y  tim e s  se ts  a 
fire ,"  T anya says.
Randalynn David, left, gets her w eekend spelling hom ework out of 
the way with help from her friend Agnes Dust on a Friday evening. 
Randalynn's mother. Tanya Plainfeather. proudly displays her 
daughter’s latest spelling quizzes on the refrigerator.
K n o ck ed  d o w n . T h e  w o m a n  w h o  w a s  once 
a te e n a g e  m o m  a n d  h ig h  schoo l d ro p o u t w ill 
g ra d u a te  th is  s p r in g  from  L ittle  Big H o rn  
C o lleg e  w ith  an  a sso c ia te  o f a r ts  d e g re e  in  
N ativ e  A m eric an  s tu d ie s . T h e  w o m a n  once 
u n e m p lo y e d  is n o w  a p a rk  se rv ic e  la w  en fo rce ­
m e n t officer. T h e  w o m a n  w h o se  h o m e  w as  o n ce  
a b a tte re d  w o m e n 's  sh e lte r  n o w  lives in  a  clean , 
sp a c io u s  h o u se .
H o m e  fo r th e se  s is te rs  a n d  g e n e ra tio n s  of
H
“One of niy a u n t i e s  is  a drug ab u s e r  who doesn't  have heat  and  
t r a i l e r  the  s i z e  of a bedroom: I don't w an t  t h a t . ”
-  17 -y ea r-o ld  LaD aw n Plainfeather
th e ir  fam ilies  b e fo re  th e m  is th e  C ro w  
R e serv a tio n . L oca ted  in  s o u th e a s te rn  M o n tan a , 
th e  b o rd e r  o f th e  re se rv a tio n  is o n ly  30 m iles 
from  B illings, th e  s ta te 's  la rg e s t city, b u t m o s t o f 
th e  tr ib e 's  a p p ro x im a te ly  10,000 m e m b e rs  live 
a b o u t an  h o u r  aw ay . O n  C ro w  la n d , 2.2 m illion  
acres o f ro llin g  p ra ir ie  h ills  su rg e  u p w a rd  in to
l U C n m
man’s victim
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A quote from Chief Plenty Coups, the last Crow  chief, hangs at the entrance of Little Big Horn 
College in Crow Agency. More than 60 percent of students at the college are female.
s tu n n in g  m o u n ta in  peaks, a n d  th e  B ighorn  R iver tw is ts  a  to r tu o u s  
c o u rse  th ro u g h  th e  co lo rfu l lim esto n e  a n d  s a n d s to n e  cliffs w h ere  it p o w ­
ers  Y ellow tail D am . T anya lives in  g o v e rn m e n t h o u s in g  n e a r  th e  d am , in 
F o rt S m ith , w h e re  the  g ra n d e u r  o f M o n ta n a  is o v e rw h e lm in g . Leslie 
lives in  L o d g e  G rass, w h e re  th e  b e a u ty  is le ss  e v id e n t, a s  the  n u m b e r  of 
ju n k  c a rs  a n d  s tra y  d o g s  seem  to  o u tn u m b e r  th e  h u m a n  p o p u la tio n  of 
510.
L eslie a n d  T an y a 's  ch a llen g es  a re n 't  u n iq u e , b u t  a re  m o re  co m m o n  
o n  th e  re se rv a tio n  th a n  e lsew h ere . A bject p o v e r ty  a n d  a 62 p ercen t 
u n e m p lo y m e n t ra te  h a v e  c u t th e ir  social scars, a s  h a v e  e lev a ted  ra te s  of 
s u b s ta n c e  ab u se , school d ro p o u ts , d o m e s tic  v io lence , teen  p reg n a n cy  
a n d  s in g le -p a re n t fam ilies.
T h e ir  re tu rn  to  co llege a s  a d u l ts  is n 't  u n iq u e  either. A t L ittle  Big 
H o rn  C o llege , th e  tw o -y ea r  triba l schoo l in  C ro w  A gency, a lm o s t 36 p e r ­
ce n t o f th e  307 s tu d e n ts  a re  ag e  30 o r o lder.
L eslie  a n d  T anya a lso  rep rese n t a n o th e r  u n u su a l s ta tis tic  a t the  
schoo l -  63 p e rc e n t o f th e ir  c lassm ates  a re  fem ale.
T ribal co llege  sta ff list the  sa m e  rea so n s  th e  s is te rs  d o  for th e  h ig h  
n u m b e r  o f  w o m e n  in  school: s in g le  m o m s try in g  to  p ro v id e  fo r the ir 
fam ilies, w o m e n  seek in g  financia l a n d  eco n o m ic  in d e p e n d e n c e , s tro n g  
fem a le  ro le  m o d e ls  a n d  s u p p o r t  n e tw o rk s , a n d  financia l a id  fo r s in g le  
m o th e rs .
"A  lo t o f w o m e n  h ere  a re  s in g le  p a re n ts , a n d  b e in g  a  s in g le  p a re n t, 
in  o r d e r  to  receive  w elfa re  help , th e y  e i th e r  h a v e  to  w o rk  20 h o u rs  a 
w eek  o r  g o  to  sch o o l,"  say s D o n n a  F alls D o w n , th e  sc h o o l's  H u m a n  
R eso u rce  d irec to r. " I t 's  o v e rw h e lm in g  fo r w o m e n  w h o  a re  left to  ra ise
ch ild ren  an d  feel like th e ir  e x -h u sb a n d s  g e t o ff th e  hook . T h ey  g e t the ir 
s tre n g th  an d  conv ic tions from  o th e r  w o m e n  w ith  s im ila r  ex periences."
I t 's  n o t u n co m m o n  h e re  to  see a  ch ild  co lo rin g  in  th e  b ack  o f a  class­
ro o m  o r  a s tu d e n t w a tc h in g  h e r  f r ie n d 's  ch ild  in  th e  co m m o n  a re a  w h ile  
m o m 's  in  class, Falls D o w n  says.
L eslie is n 't  w ith o u t h e r  o w n  s u p p o r t  n e tw o rk . F o r a lm o st tw o  
m o n th s  now , she h a s n 't  h a d  a w o rk in g  veh ic le , so  it is h e r  m o th e r, o r 
g ra n d m o th e r , o r T anya w h o  h e lp  h e r  g e t to  school. It is h e r  m o m  w h o  
w a tc h e s  5 -year-o ld  Lela, w h ile  L eslie 's  in  class. It is h e r  o ld e s t d au g h te r, 
L aD aw n , w h o  fills in  a s  m o m  w h e n  L eslie is  busy . It is  s is te r  T anya w ho  
re m in d s  h e r  a b o u t ass ig n m en ts . It is  F alls D o w n  w h o  ac ts  a s  a  m en to r, 
h e r  m o th e r  a n d  g ra n d m o th e r  w h o  ac t a s  m o tiv a to rs .
W ork ing  to g e th er -  each  p e rso n  filling  e s ta b lish e d  ro les a n d  a id in g  
th e ir  k in  -  is  a key c o m p o n e n t o f C ro w  cu ltu re . T h e  C ro w  a re  th e  on ly  
M o n ta n a  tr ib e  d iv id e d  in to  clans. T h e  c lan s a re  m a trilin ea l, m e an in g  
ch ild re n  b e lo n g  to  th e ir  m o th e r 's  c lan , b u t  fam ily  lin es  b le n d , m a k in g  all 
c lan  a d u lts  resp o n sib le  fo r th e  c la n 's  ch ild ren . T h ere  is n o  C ro w  w o rd  
fo r co u sin , u n c le  o r  aun t; th e y  h a v e  o n ly  s is te rs  a n d  b ro th ers , m o th e rs  
a n d  fa thers . T hese  c lans d e te rm in e  re la tio n sh ip s  an d  social cu s to m s, 
e x p la in s  L ittle  Big H o rn  C o llege R eg is tra r R o b e rt H ow e.
"T h ere  a re  im p o r ta n t ro les b ased  o n  resp ec t,"  sa y s  H o w e. "F o r 
ex a m p le , m o th e rs  d o  n o t sp e ak  to  th e ir  so n -in -law s, so  for the  15 y ea rs  
m y  d a u g h te r  h as  b ee n  m a rrie d , m y  w ife  h a s  n e v e r  sp o k e n  d irec tly  to  o r 
faced  h e r  h u sb a n d , an d  fo r the  first th re e  y ea rs  o f th e ir  m a rr ia g e  w e 
liv e d  in  th e  sa m e  h o u se ."
W h ile  w o m en  a re  ta k in g  on  n ew  ro les  th ro u g h  ed u c a tio n , a  n u m b e r  
o f C ro w  m e n  a re  g ra p p lin g  w ith  cu ltu ra l n o rm s  a lo n g  th e  p a th  to  f in d ­
in g  th e ir  role a n d  p lace  in  C ro w  society.
H istorically , C ro w  m e n  g a in e d  h o n o r  a n d  resp e c t b y  e a rn in g  co u p , 
o r  w a r  h o n o rs . T h ey  b ro u g h t p r id e  to  th e ir  clan , a lo n g  w ith  sa fe ty  a n d
jp ith o iit education we are the 1
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LaDawn Plainfeather, far left, helps her mother, Leslie 
Plainfeather, get her younger sisters, Lela Stops, left, 
and Lily Stops, far right, ready for a weekend stay at 
their aunt Tanya's. “Don't lose this school book at your 
Auntie Tanya’s!" Leslie warns Lily. Warnings aside. Leslie 
is proud of Lily, 9, w ho reads at an 8th grade level.
food. T h ro u g h  m ilita ry  ac tiv itie s, C ro w  b o y s  
b ec am e  C ro w  m en.
C ro w  m e n  to d a y  a re  s till p ro u d , b u t  h a v e n 't  
th e  o ld  o u tle ts  to  b r in g  h o n o r  to  th e m se lv e s  o r 
th e ir  fam ilies . N ow , m a n y  o f the  d u tie s  o n ce  
p e rfo rm e d  b y  w o m e n — like  se ttin g  u p  te p ee s  
a n d  o rg a n iz in g  sw e a ts— a re  p e rfo rm e d  b y  m en . 
A n d  th e  w o m e n  h a v e  fo u n d  a n o th e r  d u ty , b e t­
te rin g  th e m se lv e s  a n d  th e ir  fam ilies th ro u g h  
ed u c a tio n .
L
a D a w n  is L eslie 's  o ld e s t
d a u g h te r . S he is a 17-year-
o ld  se n io r  a t L odge G rass
H ig h  School w h o  h a s  a  lo t ?
in  c o m m o n  w ith  h e r  It you re
m other. L aD aw n  h a s  h e r  m o th e r 's  
ey e s  -  th e  sa m e  s tr ik in g  a lm o n d
sh a p e  a n d  u n u s u a l g ree n  color. ------
T h e ir h a ir  is th e  sa m e  s h a d e  of 
ch o c o la te -b ro w n , s trea k ed  w ith  red  
h ig h lig h ts . T h e ir  ch e ek b o n e s  a re  d e f in e d  a n d  
th e ir  ch in s  d e lica te . L aD aw n  ex p e c ts  to  a tte n d  
R ocky M o u n ta in  C o lleg e  in  B illings o n  a  sc h o l­
a rsh ip  n ex t fall. S he e x u d e s  co n fid e n ce  w ith o u t 
sa y in g  m u c h  a n d  h e r  s ib lin g s  resp e c t a n d  lis ten  
to  h e r  a s  th o u g h  sh e  w e re  th e ir  p a re n t, w h ich  
so m e tim es, in  p rac tice , sh e  is.
B ut th e re  a re  s im ila ritie s  to  h e r  m o th e r  
L aD aw n  h o p e s  to  avo id .
"S ee ing  o u r  m o m s, o u r  au n ts , w e  d o n 't  
w a n t to  be like  th e m ,"  L aD aw n  says. "O n e  o f 
m y  a u n tie s  is a d ru g  a b u s e r  w h o  d o e s n 't  h a v e  
h e a t a n d  lives in  a tra ile r  th e  s ize  o f a  b ed ro o m ;
1 d o n 't  w a n t th a t."
L aD aw n  a n d  tw o  o f h e r  fr ie n d s  s it in  th e  
h ig h  sc h o o l's  lib ra ry ; th e y 're  sk ip p in g  classes,
b u t  seem  u n co n c e rn e d . N o  o n e  w ill m iss  them , 
th e y  say, e v e n  a s  a  v o ice  o n  a  lo u d  sp e a k e r  
a n n o u n c e s  s tu d e n ts  h a v e  tw o  m in u te s  to  g e t to  
th e ir  n ex t class. I t 's  a F rid ay — a c a tc h -u p  d a y —  
a n d  th e y 're  a lre ad y  a h e a d  in  th e ir  classes. 
T h e y 're  r igh t; n o  o n e  co m es to  fin d  them .
T hese y o u n g  w o m e n  a re  a  m o th e r 's  d re a m  
rea lized . A ll th re e  o f  th e m  p la n  to  a t te n d  co llege 
n ex t fall, k ee p  g o o d  g ra d e s  a n d  ach iev e  th e ir  
goals.
K elsey H u g s  w a n ts  to  b e  a  p e d ia tr ic  n u rse . 
N a to y a  N o t A fra id , a n  a c co u n tan t. L a D a w n 's
good at h a s k p lh a l l .  you 're  s p o i l e d ,  and
g o a l is the  m o s t fo cu sed  o f all.
"I w a n t to  b ec o m e  a fam ily  p h y s ic ia n  so  th a t 
I ca n  re tu rn  to  th e  re se rv a tio n  a n d  tre a t p e o p le  
w ith  d iab e te s , b ec au se  i t 's  k ill in g  o u r  e ld e rs ,"  
sh e  sa y s  in  a firm  an d  s te a d y  cad en ce .
T h e ir d e te rm in a tio n  s te m s  fro m  th e  e x p e r i­
en ces th e y 'v e  seen . T h ey  w a n t h u s b a n d s  w h o  
are  faith fu l, h o m e s  th a t a re  n ice, c a rs  th a t  ru n , 
an d  m o n e y  to  sp e n d .
"S ee in g  th e m  s tru g g lin g , p a y in g  from  b ill to  
bill, g o in g  from  check  to  check , a n d  n o t k n o w ­
in g  if y o u 'll e v e r  h av e  e n o u g h — th a t 's  w h a t 
m o tiv a te s  u s  to  m a k e  it," sa y s  L aD aw n .
"B ecause w e  w a n t m ore , w e  w a n t  it all,"  
a d d s  Kelsey. "To b e  ab le  to  g o  so m e w h e re  a n d  
affo rd  a n y th in g  y o u  w a n t, to  h a v e  a ca r  a n d  a
b ig  h o u se , a n d  ta k e  tr ip s  w ith  y o u r  fam ily ."
T h o u g h  th e  g ir ls  p o in t  to  th e  c h a lle n g es  
th e ir  p a re n ts  h a v e  faced , th e ir  o w n  p a th s  h av e  
n o t b e e n  easy. N a to y a  is  a lre a d y  a  m o th e r  w h o  
sa y s  th a t  w ith o u t  th e  h e lp  o f a  te a c h e r  an d  
frie n d s , sh e  w o u ld  h a v e  q u it  schoo l. In 
L a D a w n 's  f re sh m a n  y e a r  h e r  m o th e r  m o v e d  to  
A riz o n a  fo r  six  m o n th s  a f te r  h e r  d iv o rce , leav in g  
L aD a w n  in  c h a rg e  o f y o u n g e r  s ib lin g s. She 
tu rn e d  to  p a r ty in g  a s  a  re lease  a n d  s tru g g le d  
b efo re  p u llin g  th in g s  to g e th e r  a n d  g e ttin g  b ack  
o n  th e  h o n o r  roll.
your  p a r e n t s  w i l l  ’ V  o '  a w a y  w i t h  a l o t . ”
-  D usty  P la in fe a th e r
T h ey  say  m a n y  fem a le  c la ssm a te s  se e  e d u c a ­
tio n  a s  a  v eh ic le  fo r ch an g e . M an y  m a le  c lass­
m a tes , th e y  a n d  th e ir  teach ers  ag ree , d o n 't  h av e  
the  s a m e  m o tiv a tio n .
T h e  y o u n g  w o m e n  sa y  in  C ro w  c u ltu re  b o y s  
a r e n 't  d isc ip lin e d  a s  s tr ic tly  a s  a re  g irls . A n d  
m a n y  a re  to o  p ro u d  to  a sk  for help .
T h ey  a lso  o f te n  lack  s tro n g  ro le m o d e ls .
"M o st o f th e m  a re  m a d  a t th e ir  d a d s  a n d  
k in d  o f  h a te  th e m  fo r le av in g  th e ir  m o m s ,"  
N a to y a  says. "W h o  are  th e y  s u p p o s e d  to  look  
u p  to?"
S ta tis tic s  b ac k  u p  so m e  o f th e ir  o b se rv a ­
tions.
M ore  th a n  tw ic e  a s  m a n y  m a les  th a n  
fem a les  d ro p p e d  o u t  o f L o d g e  G ra ss  H ig h  
S choo l la s t a c ad e m ic  year.
S ta n d a rd iz e d  te s ts  ta k e n  las t 
y e a r  fo u n d  70 p e rc en t o f m a le  1 0 ^  
g ra d e  s tu d e n ts  sco red  tw o  levels 
b e lo w  p ro fic ien t, w h ile  39 p e rc e n t o f 
fem a les  sco red  a t th a t "n o v ice "  
level. In rea d in g , 80 p e rc e n t o f th e  
b o y s  ra n k e d  a s  nov ice , c o m p a re d  
w ith  67 p e rc e n t o f th e  g irls.
L eslie  sa y s  sh e  k n o w s  w h a t 
m o tiv a te s  h e r  d a u g h te r .
"S h e 's  se e n  m e g o  th ro u g h  all 
m y  u p s  a n d  d o w n s ,"  sh e  says. 
"S o m e tim e s  m y  h u sb a n d  w o u ld  
co m e  h o m e  d r u n k  a n d  b e a t m e  u p  
a n d  sh e  w as  o ld  e n o u g h  to  see  th a t 
a n d  re m e m b e r  —  th a t y o u  d o n 't  fo r­
ge t."
^
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Tanya Plainfeather looks out over the Big Horn Canyon National 
Recreation Area w here she works as a park ranger. The National Park 
Service allows Tanya a flexible schedule so she can pursue her studies at 
Little Big Horn College.
I
t 's  11:30 o n  a  M o n d a y  m o rn in g  an d  
D u s ty  P la in fe a th e r  is in  b ed  a t h is  
g r a n d m o th e r 's  h o u se , co v e red  from  
h e a d  to  to e  w ith  b lankets .
H e  d o e s n 't  w an t to  talk ; h e  ju s t w a n ts  to  
s le ep  u n til i t 's  tim e  for h is  firs t class a t  1 p .m .
T h e  fig u re  th a t finally  rises  from  th e  b e d  is 
im p o s in g . A t age 21, D usty is 6 feet 3 in ch es an d  
easily  m o re  th a n  200 p o u n d s . H is  b lack  h a ir  
d ro p s  b e lo w  h is  baseball cap  a n d  g raz es  th e  
to p s  o f h is  b ro ad  sh o u ld e rs  w h ere  a n  N BA  jer­
sey  h a n g s . A  th in  m u s ta c h e  fram es th e  u n sm il­
in g  u p p e r  lip  o f h is  ro u n d  face, a n d  th ick  ey e­
b ro w s  a d d  p u n c h  to  large , d a rk  eyes. But 
w h e n  h is  h a lf-s is te r  -  p reco c io u s 5 -year-o ld  
Lela -  d e m a n d s  h is  a tten tio n , th e  ey es sp ark le , 
h is  v o ice  lightens a n d  he sm iles  a s  h e  teases her.
T h e re 's  a  s to ry  th a t b o th  Leslie a n d  T anya 
tell. A  le g e n d  in  w h ich  a  y o u n g  b o y  is ca rried
off b y  a jea lo u s s te p fa th e r  a n d  le ft to  d ie . The 
b o y  su rv iv es , lives w ith  th e  ram s  in  th e  m o u n ­
ta in s  a n d  re tu rn s  o n e  d a y  to  a v e n g e  h is  s te p fa ­
th e r 's  d ee d s . T hey  say  th e  m e ssa g e  ex p la in s  
w h y  so  m a n y  ch ild ren  o n  th e  re se rv a tio n  live 
w ith  g ra n d p a re n ts  o r  a u n ts  a n d  u n c les  -  
e x te n d e d  fam ily  is th o u g h t to  b e  b e tte r  than  
s te p fa th e rs . Leslie sa y s  th e  s to ry  fits h e r  son.
D u sty  n e v e r  k n ew  h is  fa the r; h e  d ie d  w hen  
D u s ty  w as  a boy. W h en  D u s ty  w as  4, Leslie 
w a s  th e n  m a rrie d  to  D u s ty 's  s tep fa th e r, b u t 
w a s  h o m eless  a n d  s tru g g lin g  to  ca re  for h e r  
k id s . H e r  fa th e r a n d  g ra n d m o th e r  p e rsu a d e d  
h e r  to  le t th e m  take  D usty, s h e  says. A t ag e  10, 
h e  w a s  a d o p te d  b y  h is  g ra n d fa th e r. Leslie says 
D u s ty  ta lk s  a b o u t h e r  le av in g  h im  o n ly  w hen  
h e 's  d ru n k . D u sty  d o e s n 't  sh a re  h is  feelings.
D u sty  d o e s n 't  ta lk  a b o u t h is  se n io r  y e a r  in 
schoo l e ither. A fter a t te n d in g  th ree  h ig h  
schoo ls, h e  d ro p p e d  o u t ju s t w ee k s  befo re  
g ra d u a tio n .
L eslie sa y s  sh e  w a s  w o rr ie d  a b o u t h is  h a p ­
p in e ss  a n d  safety, a n d  if e n s u r in g  th o se  m ean t 
n o  school, th e n  sh e  w a s n 't  o n e  to  a rg u e . D u sty  
sa y s  th a t all it to o k  th e n  to  s to p  a t te n d in g  class
w as  a p u sh  o r  p u ll from  frien d s. H e  a lw ay s  
k n ew  h e 'd  go  b ac k  a n d  w as  b o th e re d  th a t o th ­
e rs  q u e s tio n e d  it.
D u sty  d id  g o  b ac k  a n d  g ra d u a te . N o w  h e 's  
a fre sh m a n  en ro lle d  w ith  h is  m o m  a t L ittle Big 
H o rn  C ollege. H is  goals , a n d  h is  rea so n s  for 
a t te n d in g  co llege, a re  d iffe ren t th a n  h is  sis te rs '.
"I d o n 't  w a n t  to  w o rk  for a M cD onalds,"  
h e  says. "I m e an  I d o n 't  m in d  w o rk in g  now , 
b u t  se v en  y e a rs  from  n o w  I d o n 't  see  m yse lf 
m a k in g  it  p ay ch eck  to -p ay ch eck  w o rk in g  there . 
B u t m o stly  I ju s t  ge t b o red  a t h om e."
D u sty  g e ts  b o red  in  classes, too . H e  ad m its  
to  m a k in g  it a s  fa r a s  h is  g ra n d m a 's  h o u se , just 
th ree  m iles  from  ca m p u s , on ly  to  s le ep  th ro u g h  
classes o r  p la y  v id e o  gam es. O r  ev e n  g o in g  all 
th e  w a y  to  th e  schoo l o n ly  to  sk ip  a n d  p lay  
p ic k -u p  b ask etb a ll.
"B aske tba ll u se d  to  b e  th e  th in g  th a t k ep t 
m y  h e a d  o n  s tra ig h t,"  h e  says. "R ebellion . 
T h a t 's  th e  w a y  th e y 're  b ro u g h t u p  a ro u n d  here . 
If y o u 're  g o o d  a t  b ask e tb a ll, y o u 're  spo iled , 
an d  y o u r  p a re n ts  w ill le t you  ge t a w a y  w ith  a 
lo t."
D u sty  sa y s  it 's  h a rd  to  p u t  school first,
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b ec au se  th a t 's  n o t w h a t m e n  a re  re w a rd e d  for. 
T eachers a re  ju s t a s  likely  a s  p a re n ts  to  let 
schoo l w o rk  s lid e  if th in g s  a re  g o in g  sm o o th ly  
o n  th e  co u rt.
H is  m o m  w o u ld  n a g  h im  a b o u t g ra d e s , h e  
ad m its , b u t h e  d id n 't  ca re  too  m uch .
"I ju s t d o n 't  lis ten  to  her, 'c a u se  sh e  g av e  
m e u p  to  m y  g ra n d p a  a n d  g ra n d m a , so  i t 's  like, 
'Y o u 're  n o t m y  m o m ," ' says D usty . " I m ean , 
s h e 's  m y  m om , b u t I d o n 't  look  a t h e r  like  m y 
m o m — m o re  like a  b ig  s is te r  I d o n 't  a lw a y s  g e t 
a lo n g  w ith ."
D u s ty 's  g ra n d p a  w a s  the  o n e  w h o  p u sh e d  
h im , b u t w h e n  D u sty  tra n s fe rre d  to  P ry o r  H ig h  
School a n d  m o v e d  in  w ith  re la tiv es  there , h is  
g ra n d p a  w a s n 't  a ro u n d  to  check  o n  h im . W ith  
" n o th in g  to  d o "  in  th e  tin y  to w n  a n d  n o  m ale  
ro le  m o d e l to  m o n ito r  h im , th in g s  b e g a n  to  
slide . B asketball w a s n 't  a s  im p o rta n t. School 
d id n 't  m a tte r  as m uch . H e b eg a n  to  d r in k  a n d  
p a r ty  m ore.
" H e 's  rea lly  a b rig h t, in te llig en t guy, b u t 
w ith o u t m o tiv a tio n ,"  Leslie says. " H e 's  to ta lly  
u n m o tiv a te d  ev e n  to  d o  th in g s , like w h e n  w e 
ask ed  h im  to h e lp  p ick  u p  leaves, h e  w e n t 
in s id e  to  p la y  v id e o  g am es."
A fter so m e  th o u g h t, teachers, a d m in is tra ­
to rs  a n d  ev e n  th e  P la in fe a th e r fam ily  ag re e  th a t 
y o u n g  C ro w  m e n  d o n 't  h a v e  e n o u g h  m a le  ro le  
m o d e ls . M any  m en  h av e  lost id e n tity  a n d  are  
filling  it w ith  a n y ­
th in g  b u t  school.
A  co m m o n  
th re a d  w o v e n  
th ro u g h  th e  s to rie s  
o f successfu l C ro w  
m en  —  like  Jo h n  
S m all, p r in c ip a l o f 
L odge G rass  H igh  
School; R obert 
H ow e, L ittle Big 
H o rn  C o lleg e  reg is­
trar, a n d  E verall 
Fox, th e  co llege 's  
ac ad e m ic  d e a n  —  is 
a  s tro n g  fa th e r  fig­
u re . Each o v e r­
cam e cha llenges, 
f in ish ed  d eg re es  
la te r  in  life, a n d  
w e re  m o tiv a te d  by  
a ro le  m o d e l w h o  
in stilled  a  s tro n g  
w o rk  eth ic.
A n  ab sen t 
fa th e r  ta k es  a toll.
In th e  c lan  sy s­
tem  d isc ip lin e  
belongs, n o t to  
b ir th  p a re n ts , b u t to  
th e  fa th e r 's  c lan—  
m o st e sp ec ia lly  
" te a s in g  u ncles ,"  
w h o  k id  to  k ee p  
the  ch ild  h u m b le  
a n d  in  line. T h e
th e  p re s su re  to  ta k e  av a ila b le  jo b s  o v e r  e d u c a ­
tion . W ith  m o u th s  to  feed  a n d  b ills  to  pay, 
q u ic k  cash  is  a p p e a lin g . M o n ta n a 's  2004 Vital 
S ta tis tic s  sh o w  th a t N a tiv e  A m eric an s  in  the  
s ta te  b e tw e e n  a g e s  15 a n d  17 a re  a lm o s t fo u r 
tim e s  a s  likely  to  h a v e  ch ild re n  a s  a re  th e ir  
w h ite  c o u n te rp a r ts ,  th o u g h  th a t ra te  is falling .
"S o m e s tu d e n ts  h e re  h a v e  th e  lu x u ry  to  
th in k  lo n g  te rm  a n d  p la n  a h e a d ,"  sa y s  F alls 
D o w n . " O th e r  C ro w  h a v e  m a tte rs  p re ss in g  
th e m  in  th e  m o m e n t. T h ey  d o n 't  h a v e  tim e  to  
s to p  fo r  schoo l; th e y 'r e  try in g  to  su rv iv e ."
S om e say  p r id e  k ee p s  th e m  from  a sk in g  fo r 
help .
"1 w o u ld  d o  m y  w o rk , b u t a lo t o f tim e s  I 
w o u ld n 't  tu rn  it in  'c a u se  I 'd  g e t sca red ,"
D u sty  e x p la in s . "I d o n 't  lik e  to  g e t e m b a r ­
ra sse d  b y  te a c h e rs  w h o  p u t  y o u  o n  th e  sp o t.
A t the  en d  o f e v e ry  year, I 'd  ju st h a v e  a  s ta ck  of 
p a p e rs , d o n e , in  th e  b ac k  o f  m y  b o o k  th a t I 
n e v e r  tu rn e d  in.
"Too p ro u d , th a t 's  h o w  th e y 're  b ro u g h t 
u p ,"  h e  says. ▼
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Education is a group effort for the Plainfeather family. Leslie Plainfeather, 
left, explains her latest assignment to  her sister, Rolanda, far right, as her 
daughter, Lela Stops, impatiently waits. Leslie studies at her m other's 
house so she can use her computer.
m o th e r 's  clan  is m e a n t to  b u ild  se lf-esteem  
w ith  p ra ise  a n d  affirm atio n .
B ut a lo t o f C ro w  y o u th s  d o n 't  h a v e  the  
fam ily  s tru c tu re  to  s u p p o r t  th is  d isc ip lin a ry  
sy stem . T he 2000 c e n su s  s h o w s  a lm o s t 20 p e r ­
cen t o f  h o u se h o ld s  w e re  ru n  b y  m o th e rs  w ith  
no  h u sb a n d  p resen t. 717 c h ild re n  w e re  lis ted  
a s  liv ing  in  h o u se h o ld s  w ith  " o th e r  re la tives."  
O f th e  2,476 ch ild ren  liv in g  in  h o u se h o ld s ,
1,807 h a d  ch ild ren  o f th e ir  o w n .
If the  fa th e r  a n d  h is  c lan  a re  m iss in g , th a t 
so m e tim es  m e a n s  so  to o  is d isc ip lin e , ro le  
m o d e ls  a n d  identity .
"I see a  lo t o f k id s  ra is in g  k id s ,"  sa y s  Sm all. 
"T he  m o ra ls  a n d  the  v a lu e s  th a t  m y  g en e ra tio n  
g rew  u p  w ith , w ell, y o u  d o n 't  see  th o se  sam e 
m o ra ls  a n d  v a lu e s  in  th e se  k id s ' p a re n ts ."
L eslie is n 't  a lw a y s  su re  h o w  to  ta lk  to , d is ­
c ip lin e  o r lead  h e r  sons.
"M y  g irls  ta lk  a b o u t th e ir  fee lings, tell m e 
w h e n  they  h a v e  a p ro b lem  w ith  m e ,"  sa y s  
Leslie. "M y sons, so m e tim e s  1 feel like  I h a rd ly  
know ."
Leslie a n d  T anya say  it 's  h a rd e r  to  d isc i­
p line  sons, b ec au se  a s  C ro w  w o m e n , th e y  d o n 't  
feel e q u ip p e d  to  d o  it.
"B oys a re  b a b ie d ,"  T anya a d m its . "T h e y 're  
m o m m a 's  boys, g r a n d m a 's  b o y s . T h ey  d o n 't  
face co n seq u en ces ."
A dd itio n a lly , m a n y  y o u n g  C ro w  m e n  feel
I X ^ r F o r t  I V i  k
Teachers wrestle 
with whether to 
stay or move on
▼▼▼
Story by  D an Testa 
Photography by  Brian M cD erm o tt
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First-year English teacher Don Giesler teaches 
international short stories to  his first period senior 
English class at Frazer School. An avid reader 
himself. Giesler gets books shipped to  him via 
UPS because there is no nearby bookstore.
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road  w ith  no  n a m e  in
Frazer, M o n ta n a .
C o m p r is in g  six n a r ro w  
to w n h o u ses ,  i t  p r o v id e s  fac­
u lty  h o u s in g  fo r  F r a z e r 's  
on ly  schoo l.  T h is  to w n  of 
ab o u t  450 on th e  s o u th w e s t ­
e rn  e d g e  o f th e  F o r t  Peck 
R ese rv a tio n  p r o v id e s  few  
h o u s in g  o p t io n s .  T he  n e a re s t  
to w n s  a re  N a s h u a ,  17 m ile s
w est,  a n d  W olf P o in t ,  19
m iles  eas t. T h e re  is l i t t le  in 
b e tw e e n  b e s id e s  s a g e g ra s s  a n d  r a i l ­
road  t rack s ,  th e  b la n k  e x p a n s e  of 
the  e a s te rn  M o n ta n a  sky  a n d  U.S. 2
e x te n d in g  o u t  to m e e t  it.
R e n t is  $ 1 7 5  d o l l a r s  a  m o n th .  T h e  f r o n t  
p o r c h e s  a f f o rd  a  v ie w  a c r o s s  th e  s t r e e t  o f  
th e  F r a z e r  S c h o o l 's  n o r th  s id e .
O f  th e  s ix  s t a f f  m e m b e r s  l iv in g  in  th e  
T e a c h e ra g e  fo r  t h i s  s c h o o l  y e a r , f iv e  w o n 't  
r e tu r n  in  th e  fa l l .
A t th e  e n d  o f  th e  ro w , D o n  G ie s le r ,  th e  
h ig h  s c h o o l E n g l is h  t e a c h e r  in  h is  f i r s t  
y e a r ,  s l i d e s  h is  k e y  in to  th e  lo c k  o n  th e  
d o o r  o f  N o . 6 a n d  w o n d e r s  w h o  h is  n e i g h ­
b o r s  w ill  b e  f iv e  m o n th s  f ro m  n o w .
F in d in g  a n d  r e t a in in g  m o t i v a te d ,  q u a l i ­
f ie d  e d u c a t o r s  h a s  a lw a y s  b e e n  d i f f i c u l t  fo r  
r u r a l  s c h o o ls  in  M o n ta n a .  B u t th e  d i f f i c u l ty  
is  a m p l i f ie d  in  t h i s  i s o l a te d  A s s in ib o in e  
c o m m u n ity ,  w h ic h  h a s  104 s t u d e n t s ,  
k in d e r g a r t e n  t h r o u g h  1 2 th  g r a d e .
B e c a u se  th e  s c h o o l  is  s o  s m a l l ,  s e v e n  
te a c h e r s  o f  c o r e  s u b je c t s  te a c h  g r a d e s  7 
t h r o u g h  12. M u s ic ,  a r t ,  p h y s ic a l  e d u c a t io n ,  
a n d  N a t iv e  L a n g u a g e  te a c h e r s  te a c h  a ll 
g r a d e s .
A t F r a z e r  th e  t u r n o v e r  p r o b le m  is  c o n ­
c e n t r a te d  in  th e  h ig h  s c h o o l  g r a d e s ,  w i th  a 
n e a r ly  fu ll  t u r n o v e r  r a te  y e a r - to - y e a r ,  
a c c o r d in g  to  M a n d y  S m o k e r  B r o a d d u s ,  a 
f o rm e r  F r a z e r  a d m i n i s t r a t o r  n o w  w o r k in g
a t  th e  s ta te  O ff ic e  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n .  
N e i t h e r  t r ib a l  o f f ic ia ls  n o r  O P I  k e e p s  s t a ­
t i s t i c s  o n  t e a c h e r  r e t e n t io n ,  b u t  a l l  a g r e e  i t  
is  a  p r o b le m ,  p a r t i c u l a r l y  o n  r e s e r v a t io n s .
T h e  t u r n o v e r  h a s  a p r e d i c t a b l y  n e g a ­
t iv e  e f f e c t  o n  s t u d e n t s .  T h e i r  f e e l in g s  r a n g e  
f ro m  a n n o y a n c e  a t  r e a d in g  th e  s a m e  b o o k  
in  E n g l i s h  e a c h  y e a r  w i th  e a c h  n e w  
te a c h e r ,  to  a n  u n w i l l i n g n e s s  to  r e s p e c t  o r  
b o n d  w i th  a  n e w  te a c h e r  u n l ik e ly  to  r e tu r n  
in  th e  fa ll .
" M y  f a v o r i t e  te a c h e r s  le f t  w h e n  I w a s  
in  j u n io r  h ig h ,"  s a y s  s e n io r  F a w n  B e s to n . 
"Y o u  r e s p e c t  te a c h e r s  w h e n  y o u  k n o w  
th e m  b e t t e r ."
A f te r  p a u s i n g  fo r  a m o m e n t ,  s h e  a d d s ,  
" T h e y  k n o w  y o u 'r e  n o t  h o r r ib l e ,  l ik e  th e y  
th in k  w e  a r e ."
F o r  a t i n y  s c h o o l ,  F r a z e r  h a s  a  r e p u t a ­
t io n  a s  a h a r d  p la c e  to  te a c h .  P r in c ip a l  a n d  
S u p e r i n t e n d e n t  R ic h a rd  W h i te s e l l  w i l l  te ll  
y o u  h e  s p e n d s  th e  m a jo r i ty  o f  h i s  t im e  
h a n d l i n g  d i s c ip l i n e  p r o b le m s .  T h e  r e a s o n ,  
h e  s a y s ,  is  t h a t  a  c o m m u n i ty  e d u c a t e s  i ts  
c h i ld r e n ,  n o t  j u s t  th e  s c h o o l .  B u t in  F r a z e r  
t h e y  d o n ' t  h a v e  th a t .
In  h is  f i r s t  y e a r  a s  s u p e r i n t e n d e n t ,  
W h i te s e l l  h a d  to  f ill  s e v e n  t e a c h in g  jo b s  a s  
l a t e  a s  Ju ly .
" O n  th e  h ig h  s c h o o l  s id e ,"  h e  s a y s ,  " w e  
d o n ' t  k e e p  th e m  th a t  lo n g ."
S c r a m b l in g  to  fill v a c a n c ie s  o f te n  
r e s u l t s  in  th e  h i r in g  o f  t e a c h e r s  o u t s i d e  
t h e i r  a r e a s  o f  c o n c e n t r a t io n .  A s u p e r i n -
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Frazer, population of 452, lies on the Fort Peck Reservation’s southwest 
edge. The reservation is larger than the state of Delaware, with about 
I/80th of the population.
t e n d e n t  m ig h t  h i r e  a n  E n g l is h  te a c h e r  to  
te a c h  s c ie n c e ,  b e c a u s e  n o  o t h e r  o p t io n s  
e x is t .  B u t a f t e r  t h a t  t e a c h e r 's  f i r s t  y e a r ,  th e  
s c h o o l  b o a r d  o f t e n  w o n 't  r e n e w  th e  
t e a c h e r 's  c o n t r a c t  b e c a u s e  h e  o r  s h e  is  n o t  
q u a l i f i e d .
" A  lo t  o f  t e a c h e r s  a r e  le t  g o  b e c a u s e  
t h e y 'r e  n o t  m e e t i n g  d i s t r i c t  e x p e c t a t i o n s ,"  
s a y s  S m o k e r  B r o a d d u s .  " T h e y  n e e d  h ig h  
q u a l i ty ,  e x t r e m e l y  m o t i v a t e d  te a c h e r s  t h a t  
w a n t  to  b e  t h e r e  e v e r y  d a y ."
O th e r  t e a c h e r s  le a v e  b e c a u s e  o f  th e  
r e m o te  lo c a t io n ,  o r  t h e y  j u s t  g e t  w o r n  
d o w n  b y  d i s c i p l i n e  p r o b le m s .
E
n g l i s h  t e a c h e r  D o n  G ie s le r  w il l  b e  
b a c k ,  b u t  c o n v i n c in g  h i s  s t u d e n t s  
o f  t h a t  is  h a r d .  S t u d e n t s  e x p r e s s  
d i s b e l i e f ,  p o i n t i n g  o u t  h e  h a d  
s ig n e d  o n ly  a  o n e - y e a r  c o n t r a c t .
G ie s le r  t r i e s  to  a l l a y  t h e i r  d o u b t s ,  e x p l a i n ­
in g  a o n e - y e a r  c o n t r a c t  w a s  a l l  h e  c o u ld  
s ig n .  T e a c h e r s  a t  F r a z e r  a r e  o f f e r e d  s i n g l e ­
y e a r  c o n t r a c t s  u n t i l  th e  e n d  o f  t h e i r  t h i r d  
y e a r .
" T h e  j u n i o r s  w e r e  t e r r i b l e  w h e n  1 f i r s t  
g o t  h e r e ,"  h e  s a y s .  Y et r e c e n t ly  o n e  o f  th e m  
to ld  h im ,  " W e 'r e  g la d  y o u  h a v e n ' t  g iv e n  
u p  o n  u s ."
E v e ry  f e w  w e e k s  G i e s l e r 's  7 th  g r a d e r s
he
T eacherage  
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Kim Black Eagle teaches Assiniboine language to  Harry Beauchamp III, left, and five other 3rd graders.
Few tribal mem bers living in Frazer can speak the language fluently.
p u b l i s h  a  s ix - p a g e  n e w s p a p e r ,  " S m o k e  S ig n a ls ,"  c o n s i s t in g  o f 
w e a th e r ,  in te r v ie w s  w i th  g r a d u a t i n g  s e n io r s  a n d  a r t i c l e s —  
m a in ly  a b o u t  b a s k e tb a l l  p la y e r s .
T h e  te a c h e r s  a r e  r e lu c t a n t  to  s p e a k  a b o u t  th e  s p e c i f ic s  o f 
d i s c ip l i n a r y  p r o b le m s .  B u t in  th e  M a rc h  20 i s s u e  o f  " S m o k e  
S ig n a ls ,"  a n  a n o n y m o u s  s t u d e n t  e s s a y  t i t l e d  " L ife  in  F r a z e r "  
p r o v id e s  s o m e  e x p la n a t io n .
" I  a m  a  p e r s o n  w h o  l iv e s  in  F ra z e r ,  M o n ta n a .  I t is  a p la c e  
w h e r e  lo t s  o f  b a d  s tu f f  h a p p e n s . . .  . M a n y  p e o p le  in  th i s  to w n  
d o  d r u g s ,  s te a l ,  o r  g e t  a b u s e d .  M a n y  b o y s  in  m y  c la s s  a c t  m e a n  
a n d  r u d e .  T h e r e  a r e  a fe w  b o y s  in  m y  c la s s  t h a t  h a v e  b e e n  b a d  
d u e  to  f a m i ly  p r o b le m s .  S o m e  b o y s  h a v e  h a d  b a d  e x p e r ie n c e s ,  
d e a th s ,  o r  e v e n  b e e n  to u c h e d  b y  s o m e o n e .  M a n y  t h in g s  g o  b a d  
in  th i s  to w n .  1 w o n d e r  w h y ?  ... M a n y  p e o p l e  a c t  th a t  w a y  to  
e x p r e s s  t h e i r  f e e l in g s  t o w a r d s  th e  w o r ld  a n d  to  o th e r  p e o p le .  
T h e  o n ly  s o lu t io n  in  th i s  to w n  a n d  s c h o o l  is  to  s i t  d o w n  w ith  
s o m e o n e  a n d  le t i t  a l l  o u t  a n d  th e n  m a y b e  o u r  s c h o o l o r  c o m ­
m u n i t y  c o u ld  c h a n g e  o r  e v e n  a c t  l ik e  i t ' s  a b e t t e r  to w n ."
A t t im e s  a c o l le c t iv e  la c k  o f  s e l f - e s te e m  s e e m s  to  p e r v a d e
th e  s c h o o l .  G ie s le r  a s k s  th e  s e v e n  f i r s t - p e r io d  s e n io r s  p r e s e n t ,  
o u t  o f  th e  10 w h o  m a k e  u p  th e  g r a d u a t i n g  c la s s ,  w h y  s o  m a n y  
te a c h e r s  le a v e .
" B e c a u s e  w e 'r e  b a d  s t u d e n t s , "  o n e  r e p l ie s .
T h e  s e n io r s  d e s c r ib e  h o w  t h e y 'v e  m a d e  p a s t  t e a c h e r s  c ry . 
T h e y  y a w n .  T h e y  s p e a k  w i th  a m ix tu r e  o f  d e s p a i r  a n d  p r i d e  a t  
h o w  th e y 'v e  d r iv e n  a w a y  w e a k e r  te a c h e r s .
" T h e y  g o t  to  b e  a b le  to  s t a n d  u p , "  s a y s  o n e ,  a s  t a r d y  s t u ­
d e n t s  t r ic k le  in .
S ta n d in g  b e h in d  a le c te r n  a t  th e  f r o n t  o f  th e  c la s s r o o m ,  
G ie s le r  is  ta l l ,  w i th  in t e l l i g e n t  e y e s  b e h i n d  th ic k  g la s s e s .  H e  is  
b a ld ,  s o m e th in g  s t u d e n t s  a n d  f e l lo w  te a c h e r s  te a s e  h im  a b o u t  
r e le n t le s s ly .  H e  b e a r s  i t  w i th  a  g r in .
G ie s le r ,  51 , s e e m s  t im id  a t  f i r s t .  B u t s o o n  y o u  r e a l iz e  a l m o s t  
n o th in g  r a t t l e s  h im . H e  w a s  a ja i l  g u a r d  in  B i l l in g s  f o r  s ix  y e a r s  
b e f o r e  ta k in g  a p a y  c u t  to  te a c h  a t  F ra z e r .  B e fo re  t h a t  h e  s p e n t  
2 0  y e a r s  in  th e  m il i ta ry .  B o th  jo b s ,  h e  s a y s ,  w e r e  g o o d  p r e p a r a ­
t io n  fo r  F ra z e r .
W h i te s e l l  f o u n d  G ie s l e r 's  r e s u m e  p o s te d  l a s t  s u m m e r  o n  t h e  
O ff ic e  o f  P u b l ic  I n s t r u c t io n  W eb  s i t e  a n d  p e r s u a d e d  h im  to  
c o m e  to  F ra z e r ,  p r o m is in g  " f r e e  r e ig n ."  A t th e  t im e , G ie s le r  
r e c a l ls ,  12 o f  th e  14 E n g l is h  t e a c h e r  o p e n i n g s  o n  th e  O P I s i t e  
w e r e  o n  r e s e r v a t io n s .
F o r  i t  l V < k ^ 2 1
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Consum er science teacher Becky Ginter, right, looks at teaching job 
postings with her friend, librarian Kathleen Cartton. dunng a free 
period at Frazer School.
G ie s le r  d e c l in e d  o f f e r s  o f f - r e s e r v a t io n  
a n d  m o v e d  in to  th e  T e a c h e r a g e .  H is  c o f fe e  
ta b le  th e r e  is  s t r e w n  w i th  w o r k s h e e t s  a n d  
b o o k s . G ie s le r  p u t s  in  f o u r  h o u r s  a n ig h t  o n  
h o m e w o r k .  L iv in g  a lo n e  a l lo w s  h im  to  
d e v o te  th e  t im e  to  h is  jo b .
In it ia l ly ,  th e  k id s  p u t  u p  a f r o n t  to  a 
te a c h e r  th e y  a s s u m e d  w o u l d n ' t  la s t .
“G o d , I w o n 't  m a k e  i t  u n t i l  C h r i s tm a s ,"  
h e  r e m e m b e r s  t h in k i n g .  P a s s in g  b y  th e  
l ib r a ry  o n e  d a y  h e  s a w  a  f e m a le  te a c h e r  
ly in g  o n  th e  c a r p e t  c r y in g .  O th e r  te a c h e r s ' 
s u p p o r t  h e l p e d  h im  to  k e e p  g o in g .
S lo w ly , h i s  d a y s  g o t  b e t te r .
A s id e  f ro m  a  b a s ic  N a t i v e  A m e r ic a n  
e d u c a t io n  c la s s  r e q u i r e d  f o r  t e a c h in g  c e r t i ­
f ic a tio n  in  M o n ta n a ,  G ie s le r  r e c e iv e d  n o  
o th e r  t r a i n in g  fo r  F ra z e r ,  r e ly in g  o n  h is  
e x p e r ie n c e  w i th  o t h e r  c u l tu r e s  f ro m  h i s  m i l ­
i ta r y  y e a r s .  A t  t im e s ,  w h e n  s t u d e n t s  g e t  
a n g ry  th e y  c a ll  h im  p r e ju d i c e d .  H e  r e p l i e s  
h e  w o u l d n 't  b e  in  F r a z e r  if  t h a t  w e r e  t r u e .
T h e  k id s ,  h e  s a y s ,  th r e w  a t  h im  th e  
in s u l t ,  " Y o u 'r e  n o th in g  b u t  a S io u x ."
A t F o r t  P e c k , th e  S io u x  a n d  A s s in ib o in e  
s h a r e  th e  r e s e r v a t io n ,  th o u g h  th e y  d id  n o t  
g e t  a lo n g  h is to r ic a l ly .  F r a z e r  i s  th e  o n ly  
to w n  o n  th e  r e s e r v a t io n  a lm o s t  e n t i r e ly  
A s s in ib o in e .  F o r  F r a z e r  k id s ,  to  c a ll  s o m e ­
o n e  a S io u x  is  to  p u t  th e m  d o w n .
" T h a n k s  fo r  c o n s id e r in g  m e  N a t iv e ,  b u t  
I 'm  n o t .  I 'm  G e r m a n ,"  G ie s le r  r e p l i e s .
L a te ly , h i s  s t u d e n t s  q u e s t i o n  w h y  h e  
s t i l l  m a k e s  th e m  w o rk .  B y th is  t im e  o f  y e a r , 
th e y  te l l  h im , p r e v io u s  te a c h e r s  h a d  g iv e n  
u p  a n d  w e r e  s h o w in g  m o v ie s .
" I t 's  b e e n  w o r th  i t , "  h e  s a y s  o f  h i s  d e c i ­
s io n  to  c o m e  to  F ra z e r .  " I f  y o u  s e e  e v e n  a
l i t t l e  b i t  o f  p r o g r e s s  i t ' s  r e w a r d in g . "
B
e c k y  G in te r  w o n 't  b e  b a c k  n e x t  
fa l l .
" M e  le a v in g  h a s  n o th in g  to  d o  
w i th  th e  s c h o o l ,"  s h e  s a y s  a s  s h e  
s c r u b s  th e  p r e v io u s  d a y 's  p o t s .  " I 
n e e d  a  W a l-M a r t  a n d  a  s to p l ig h t . "
G in te r ,  w h o  g r e w  u p  in  M a l ta ,  100 m ile s  
w e s t ,  t e a c h e s  s e w in g ,  c o o k in g ,  c h i l d ­
c a r e  a n d  h e a l th .  S h e  l a u g h s  e a s i ly  
a n d  lo u d ly .  W h e n  a s t u d e n t  b o a s ts  
to  h e r  o f  b e i n g  a  " P .I .M .P ."  (a  r e f e r -  u 
e n c e  to  a  s o n g  b y  r a p p e r  5 0 -C e n t) ,  
s h e  r e p l i e s  b y  a d d i n g  a n  " L .E ."  to  
th e  e n d  o f  h i s  s p e l l in g .
G in te r ,  27 , th in k s  o u t  lo u d .  T h e  
f i r s t  h a l f  o f  h e r  t h o u g h t  c o m e s  a t  
n o r m a l  v o lu m e  a n d  th e n  h e r  v o ic e  
d r o p s  c o n s p i r a to r i a l l y  to  a w h is p e r ,  
a s  w h e n  s h e  lo o k s  a t  a  c a l e n d a r  a n d  s a y s :  "I 
w is h  w e  c o u ld  h a v e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r ­
e n c e s  o n  T h u r s d a y  so  w e  c o u ld  h a v e  a 
s h o r t  d a y "  -  p a u s e ,  w h i s p e r  -  " o n  F r id a y ."
T h e  F r a z e r  s c h o o l  b o a r d  s u s p e n d e d  h e r  
p r o g r a m  d u e  to  la c k  o f  f u n d in g .  G i n t e r 's  
p o s i t i o n  w a s  e l im in a te d .
S h e  s a y s  s h e  w o u ld  h a v e  le f t  in  a n y  
c a s e .  " T h e  c o n v e n ie n c e  o f  l if e  is  r e a l ly  d i f ­
f e r e n t  o u t  h e r e ,"  s h e  e x p la in s .
G in te r  g r a d u a t e d  f ro m  M o n ta n a  S ta te  
U n iv e r s i t y  in  B o z e m a n  in  2001 a n d  t a u g h t  
p r e s c h o o l  f o r  tw o  y e a r s  in  B il l in g s .
" I  w a n te d  to  g iv e  i t  a try ,"  s h e  s a y s  o f  
h e r  d e c is io n  to  ta k e  a  jo b  in  F ra z e r .
I t  w a s  h a r d .  T h e  te a c h e r  w h o  p r e c e d e d  
h e r  la s t e d  o n ly  u n t i l  D e c e m b e r .
" A s  a f i r s t - y e a r  te a c h e r  I c a m e  in  t h i n k ­
in g  I w a s  g o in g  to  b e  th e  n ic e  o n e  a n d  I g o t  
t o u g h e r , "  s h e  s a y s .
G in t e r  r e c a l l s  h o w  e a r ly  in  th e  y e a r  o n e  
s t u d e n t  w o u ld  s n e e z e  v io l e n t ly  th r o u g h  
m u c h  o f  c la s s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  s h e  p a s s e d  
n e a r  h im .
" I 'm  a l l e r g ic  to  w h i t e  p e o p l e , "  h e  m u r ­
m u r e d .  " I  t h i n k  h e  r e a l ly  b e l i e v e d  i t , "  s h e  
s a y s .
has  n o t h i n g  to do w i t h  the  s c h o o l .  I need  
a Wal-Mart and a s t o p l i g h t , ”
-  Becky G inter, c o n su m e r sc ien ce  te a c h e r
F r a z e r  is  n e a r ly  a l l  A s s in ib o in e ,  b u t  
G in t e r  s a y s  h e r  s t u d e n t s  h a v e  l i t t l e  k n o w l ­
e d g e  o f  t h e i r  c u l tu r e ,  o r  m u c h  p r i d e  in  t h e i r  
s c h o o l  a n d  c o m m u n i ty .
In  B o z e m a n ,  G i n t e r  h a d  f r i e n d s  in  th e  
N a t i v e  A m e r ic a n  S tu d ie s  p r o g r a m  l e a r n in g  
t h e i r  h i s t o r y  a n d  t r a d i t i o n s ,  to  b r in g  th a t  
k n o w le d g e  b a c k  to  t h e i r  t r ib e s .
"I e x p e c t e d  to  m e e t  a l l  t h e s e  N a t iv e  
A m e r ic a n  p e o p l e  w h o  a r e  p r o u d  o f  th e i r  
c u l t u r e  a n d  i n d u l g e  t h e i r  c u l tu r e ,  b u t  I 
d o n ' t  r e a l ly  s e e  t h a t , "  s h e  s a y s .
S h e  t r i e s  to  f ill  th e  g a p .  D u r in g  N a t iv e  
A m e r ic a n  w e e k ,  s h e  s t u d i e d  a b o u t  a n d  
t a u g h t  h e r  s t u d e n t s  t r a d i t i o n a l  A m e r ic a n  
I n d i a n  c u i s in e .
S h e  th i n k s  th e  k i d s '  f a s c in a t io n  w i th  r a p  
m u s ic  a n d  th e  g a n g  s y m b o l s  t h e y  d i s p l a y  is  
r e p la c in g  t h e i r  h i s to r y .  " T h e y 'r e  t r y in g  
to  r e la te  to  a  c u l t u r e  b e c a u s e  th e y  d o n ' t  
h a v e  k n o w le d g e  o f  th e i r  o w n ,"  s h e  s a y s .
S h e  h a s  g o t t e n  to  k n o w  m a n y  in  th e  
c o m m u n i ty  w h o  w e r e  in i t i a l l y  r e t i c e n t .  
" I 'm  n o t  s h y ,"  s h e  s a y s .
S h e  p la y s  b a s k e tb a l l  a n d  ju m p s  r o p e  
w i th  s t u d e n t s  d u r i n g  h e r  f re e  p e r io d s .  
H e r  s o c ia l  l i f e  c o n s i s t s  o f  s h o o t i n g  p o o l  
o n  T h u r s d a y  n i g h t s  a t  th e  W a g o n  W h e e l 
b a r  in  N a s h u a ,  th e  to w n  w h e r e  s h e  l iv e s .  
M a n y  w e e k e n d s  s h e  v i s i t s  h e r  m o th e r .
" M y  l i t t l e  7 th  g r a d e r s ,  I th in k  t h e y 'r e  
p r e t t y  u p s e t  I 'm  n o t  c o m in g  b a c k ,"  
G in t e r  s a y s .  S h e 's  n o t  s u r e  w h a t  e f f e c t  
h e r  l e a v in g  w i l l  h a v e  o n  th e  r e s t  o f  h e r  
s t u d e n t s .  F o r  th e  o ld e r  o n e s ,  i t  w il l  b e  
n o th in g  n e w .
S h e  i s n ' t  s u r e  w h a t  w il l  h a p p e n  to  
h e r  c u r r e n t  s t u d e n t s .
" T h e r e  a r e  s o  m a n y  a w e s o m e  k id s  
h e r e ,"  G in t e r  s a y s .
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im  B la c k  E a g le , w h o s e  
A s s in i b o in e  n a m e  m e a n s  
" D a n c in g  S a c re d  B la c k  E a g le  
W o m a n "  w il l  p r o b a b ly  b e  b a c k  
n e x t  y e a r .
" I 'm  a n  I n d i a n  te a c h e r  a n d  th i s  is  m y  
c o m m u n i ty ,  s o  I s ta y ,"  s h e  s a y s  a t  o n e  
m o m e n t .  B u t  th e n  s h e  w a v e r s .
A t  43 , B la c k  E a g le  g r a d u a t e d  f ro m  
M S U  N o r t h e r n  in  H a v r e  
la s t  s p r i n g  w i th  a  d e g r e e  in  
b io lo g y . I t  is  h e r  d r e a m  to  
g o  to  m e d ic a l  s c h o o l .
" T h e y 'r e  d e m a n d in g  
I n d ia n  d o c t o r s  j u s t  a s  m u c h  
a s  t h e y 'r e  d e m a n d in g  
I n d ia n  t e a c h e r s ,"  s h e  s a y s .
T h e  id e a  o f  n o t  r e t u r n ­
in g ,  o f  a p p l y i n g  to  m e d ic a l  ---------------
s c h o o l ,  is  i n t i m i d a t i n g  b u t  
a l lu r in g .
" I  s h o u l d n ' t  g iv e  u p  m y  d r e a m ,"  s h e  
s a y s .  " B u t  I th in k ,  i f  I le a v e ,  d o  th e s e  k id s  
h a v e  a  c h a n c e ? "
N o w  s h e  h e l p s  th e m  b y  t e a c h in g  th e  
A s s in ib o in e  l a n g u a g e ,  a k n o w le d g e  g iv e n  
h e r  b y  h e r  g r a n d p a r e n t s  a n d  a u n t .
" O u r  p e n s  a n d  p e n c i ls  a r e  o u r  
w e a p o n s  o f  k n o w le d g e  to  s a v e  o u r  p e o ­
p le ,"  s h e  t e l l s  th e  k id s .
B la c k  E a g l e 's  s m a l l  b o d y  c o n ta in s  a 
m a n ic  e n e r g y .  H e r  b la c k  h a i r  s w in g s  s id e -  
to - s id e  a s  s h e  s c r a w l s  w o r d s  o n  th e  b o a r d
After getting a college degree in science and flirting with the idea of 
medical school, Kim Black Eagle returned to  Frazer to  teach 
Assiniboine language and culture to  Frazer School's 104 students.
fu riously , a n d  d a r ts  from  s tu d e n t to  s tu d e n t .
I t  is  h e r  f i r s t  y e a r  t e a c h in g  a t  th e  
s c h o o l  b u t  s h e  h a s  l iv e d  o n  th e  F o r t  P eck  
R e s e r v a t io n  a l l  h e r  l ife , g r o w i n g  u p  o n  
h e r  f a m i ly 's  140 a c r e s  n o r th  o f  N a s h u a .
S h e  s p e n t  y e a r s  a t  F o r t  P e c k  
C o m m u n i ty  C o l le g e ,  g r a d u a l l y  m ig r a t in g  
in  h e r  s tu d i e s  to  th e  n a t u r a l  s c ie n c e s .  
T h e n  s h e  e n r o l l e d  a t  N o r t h e r n ,  tw ic e  a 
w e e k  d r iv in g  a lm o s t  200  m ile s  to  h e r
“I shouldn' t  g ive  up mv dream. But  I t h in k ,  it I 
t h e se  kids have a c h a n c e ? ”
-  Kim Black Eagle, Assiniboine language te a c h e r
c la s s e s ,  w h i le  r a i s in g  s ix  c h i ld r e n .
L a s t  s u m m e r ,  w h i le  p r e p a r i n g  to  ta k e  
th e  m e d  s c h o o l  q u a l i f y in g  t e s t  in  G r a n d  
F o rk s ,  N .D ., h e r  s o n  R icky , 17 , w a s  t r a m ­
p le d  d u r i n g  th e  w i ld  h o r s e  r a c e s  a t  th e  
W o lf  P o in t  S ta m p e d e  G r o u n d s .  S h e  w i t h ­
d r e w  f ro m  th e  p r o g r a m  to  c a r e  f o r  h im .
B ack  in  F ra z e r ,  w i th  a  s o n  w h o  n e e d e d  
h e r  c lo s e ,  B lack  E a g le  j u m p e d  a t  th e  
o p p o r t u n i t y  w h e n  th e  s c h o o l  n e e d e d  a 
la n g u a g e  te a c h e r  o n e  w e e k  b e f o r e  c la s s e s  
s t a r t e d .
N o w , it  is  11:20 a .m . o n  F r id a y  a n d  th e  
j u n io r s  f i le  in  a f t e r  th e  b e l l .  T h e r e  a re  
e ig h t  o f  th e m , j u s t  o n e  g i r l .  T h e  b o y s  a re  
n e a r ly  m e n : ta l l  a n d  b u i l t  th ic k ,  w ith  
b r o a d  s h o u ld e r s  a n d  h a r d  e y e s .
B la c k  E a g l e 's  r o o m  la c k s  w in d o w s ,  
b u t  h e r  w a l l s  a r e  b r ig h t  w i th  c o lo r in g  
p r o je c ts .  P o s te r s  h a n g  o n  th e  w a l l s  w i th  
p h o to s  o f  y o u n g ,  s u n - d r e n c h e d  I n d ia n s  in  
t r a d i t i o n a l  g a r b .
A  c h e s s b o a r d  r e s t s  o n  a ta b le  n e a r  th e  
b a c k  a n d  th r o u g h o u t  th e  d a y  s t u d e n t s  
c o m e  in  to  p la y  d u r i n g  t h e i r  f re e  t im e .
A n d  th e y 'r e  g o o d .
" C h e s s .  T h a t 's  th e  g a m e  o f  l i f e ,"  B la c k  
E a g le  s a y s .  " T h e  k in g  is  
u s u a l ly  n o t  y o u r  f r i e n d ."
T w o  o f  th e  b o y s  s i t  inl eave ,  do the b a c k  a lo n g  th e  c o u n t e r
t h a t  r u n s  a g a in s t  th e  w a ll .  
H e r  s o n  R ic k y  s i t s  a t  h e r  
d e s k .
B la c k  E a g le  b e g in s  th e
------------------  le s s o n  b u t  th e  b o y s  ta lk
o v e r  h e r ,  c h a l l e n g in g  h e r .
In  a b o o k  a n o t h e r  t e a c h e r  g a v e  th e m ,  th e  
L a k o ta  la n g u a g e  d i f f e r s  f ro m  w h a t  s h e  is  
te a c h in g .
S h e  e x p l a in s  t h a t  L a k o ta ,  a v a r i a n t  o f 
th e  A s s in ib o in e  l a n g u a g e ,  is  p a s s e d  o n  
o ra lly .  I t  is  w h y  th e  k id s  w i l l  s e e  w o r d s  
s p e l le d  d i f f e r e n t ly  t h a n  o n  th e  b r i t t l e ,  
h a n d - w r i t t e n  s h e e t s  B la c k  E a g le  w o rk s  
f ro m , s h e e ts  w r i t t e n  b y  a n  e l d e r  b e fo re  
d y in g .
T h e  b o y s  b e g in  to  s h o u t  o v e r  h e r , 
ig n o r in g  h e r . T h e  q u e s t io n  o f  l a n g u a g e  is 
r e s o lv e d ,  b u t  th e y  a r g u e  fo r  th e  s a k e  o f  it. 
T h e  g ir l  s t a r e s  a t  h e r  d e s k .  B lack  E a g le  
t r ie s  to  r e s to r e  o r d e r  b u t  th e  b o y s  w o n 't  
h a v e  it .  O n e  g e t s  u p  a n d  w a lk s  b r i s k ly  
to w a r d  th e  d o o r ,  e x i t in g  w i th o u t  e x p l a n a ­
t io n .  B la c k  E a g le  s t e p s  o u t  in to  th e  
h a l lw a y  a f t e r  h im , a n d  th e n  h e s i t a t e s ,  
s to p s .  S h e  c a n ' t  le a v e  th e  ro o m  u n a t ­
t e n d e d .  W ith  o n e  e y e  o n  th e  c la s s ,  s h e  
b u z z e s  th e  o f f ic e  in te r c o m .
T h e  b o y s  s m i r k  w h e n  th e r e  is  n o  
a n s w e r .
A f te r  a fe w  lo n g  s e c o n d s ,  th e  o f f ic e  
s e c r e t a r y 's  v o ic e  c r a c k le s .  B lack  E a g le  
e x p la in s  a  s t u d e n t  w h o  h a s  le f t  c la s s  
n o w  w a n d e r s  th e  h a l ls .
R ic k y  a r g u e s  w i th  B lack  E a g le  
a b o u t  w h a t  s h e  s h o u ld  h a v e  d o n e .  H e  
s h i f t s  a n d  f id g e t s  in  h i s  m o t h e r 's  c h a ir .  
S h e  te l l s  h im  if h e  d o e s n 't  s e t t l e  d o w n  
s h e 'l l  s e n d  h im  to  th e  o f f ic e . B u t h e  
w o n 't  b a c k  d o w n ,  e s p e c ia l l y  to  h is  
m o th e r  in  f r o n t  o f  th e  r e s t  o f  th e  b o y s .  
H e  s a y s  h e  w a n ts  to  g o  to  th e  o f f ic e . So 
s h e  s e n d s  h im .
T h e  m o m e n t  h a s  p a s s e d .  T h e  r e s t  o f 
th e  b o y s  s e t t l e  d o w n .  B u t i t  is  F r id a y , 
a lm o s t  lu n c h t im e  a n d  to o  la te  fo r  th e  
le s s o n .  T h e  p e r io d  is  a w a s h .
B lack  E a g le  t a k e s  a  lo n g  p u l l  f ro m  
a c o f fe e  m u g , s t a r e s  a t  th e  b a c k  w a ll  
a n d  s ig h s .  " T h a t 's  w h y  w e  g o ,"  s h e  
s a y s ,  r e f e r r in g  to  te a c h e r s  le a v in g .
" A n d  g u e s s  w h a t? "  s h e  s a y s .
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" T h e s e  a r e  a l l  m y  n e p h e w s  a n d  n ie c e s ."
Y e s te r d a y  B la c k  E a g le  b e a m e d  a t  th e  
s o n o r o u s  w a y  th e  3 rd  g r a d e r s  b e l t e d  o u t  
t h e i r  A s s in ib o in e  l a n g u a g e .
"N a m b e  c lx im n u z in k t ,"  (" I  w il l  s h a k e  
y o u r  h a n d " )  t h e y  s a y  in  u n is o n ,  th e  l a r g e  
w o r d s  f a m i l i a r  to  th e m .
B u t s h e  l a m e n t s  th e  c h a n g e  s h e  w i t ­
n e s s e s  a f t e r  g r a m m a r  s c h o o l .  O n c e  th e y  
h i t  9 th  g r a d e ,  th e  in f lu e n c e  o f  w h i te  c u l ­
tu r e  a n d  o f  t h u g  c u l t u r e  w o r k  o n  th e  
k id s ,  s h e  s a y s .  T h e r e  is  n o  o n e  to  te a c h  
th e m  h o w  to  e x i s t  a s  I n d ia n s  in  A m e r ic a .
" T h e s e  g u y s  g o t  to  d o  b o th  w o r l d s  
a n d  i t ' s  h a r d e r  o n  th e m ,"  s h e  s a y s  o f  th e  
j u n io r s .  S ti l l ,  s h e  t a k e s  h e a r t  in  th e i r  
c la s s .  D e s p i te  h o w  th e y  c h a l le n g e  h e r  " a t  
le a s t  t h e y 'r e  h e r e ."
B la c k  E a g le  p r a i s e s  th e  h a r d  w o r k  o f  
s o m e  o f  h e r  w h i t e  c o l le a g u e s .
" G ie s le r  is  l ik e  a  f a th e r  f ig u r e  to  
m a n y  th a t  h a v e  n o n e ,"  s h e  s a y s  a n d  a l s o  
p r a i s e s  G i n t e r 's  a t t e m p t s  to  te a c h  a b o u t  
c u l tu r e .
T h e  la c k  o f  c u l tu r a l  t r a i n in g  f o r  n e w  
te a c h e r s  u p s e t s  h e r .  B u t w o rs e ,  th e
n a t u r e  o f  th e  s c h o o l  i t s e l f  r u n s  c o u n t e r  to  
th e  c u s to m s  o f  N a t i v e  A m e r ic a n s ,  s h e  
s a y s .  In  s c h o o l ,  s h e  e x p l a in s ,  s t u d e n t s  a re  
t a u g h t  to  g iv e  th e  q u ic k  a n s w e r ,  th e  p r e ­
c i s e  a n s w e r ,  th e  f i r s t  a n s w e r .
B u t I n d ia n  c u l tu r e  te a c h e s  t h a t  i t ' s  
m o r e  i m p o r t a n t  to  g iv e  th e  b e s t  a n s w e r ,  
n o  m a t t e r  h o w  lo n g  i t  ta k e s .  N e w  t e a c h ­
e r s  r a r e ly  u n d e r s t a n d ,  s h e  s a y s ,  t h a t  " i t 's  
n o t  in  E u r o p e a n  c u l tu r e  to  t a k e  tw o  y e a r s  
to  a n s w e r  y o u r  g r a n d f a t h e r  w i th  th e  b e s t  
a n s w e r ."
B la c k  E a g le  h o p e s  to  i n c o r p o r a t e  
b e a d i n g  a n d  d r u m m in g  in to  h e r  c o u r s e -  
w o r k .  S h e  c o n s id e r s  t h a t  p o s s i b i l i t y  
w h e n  s h e  w e ig h s  w h e t h e r  to  r e t u r n .
B la c k  E a g le  d o e s n 't  w a n t  to  b e  a 
t e a c h e r  w h o  le a v e s .  M a n y  s t u d e n t s  k n o c k  
o n  h e r  d o o r  a t  n i g h t  to  w a tc h  TV  a n d  g e t  
h e lp  w i th  t h e i r  h o m e w o r k  w h e n  th in g s  
a r e n 't  g o o d  in  t h e i r  h o m e s ,  s h e  s a y s .
I t 's  M a rc h  a n d  B la c k  E a g le  h a s n ' t  
t a k e n  th e  m e d ic a l  e n t r y  e x a m s  n o r  
a p p l i e d  to  m e d ic a l  s c h o o l .  A t  h e r  a g e ,  i t  
w o u ld  b e  h ig h ly  u n u s u a l  fo r  a p r o g r a m  
to  a c c e p t  h e r :  S h e  w o u ld  b e  n e a r ly  50  b y
Consum er science teacher Becky Ginter, left, jumps rope with 3rd grader 
Fansi Jackson during recess outside of Frazer School.
th e  t im e  s h e  f i n i s h e d  r e s id e n c y .  B u t s h e  
w o n 't  a c k n o w le d g e  th a t .
" S h o u ld  I s t a y ? "  s h e  a s k s .  " S h o u ld  I 
b e  a  d o c to r ? "
A f t e r  th e  d a y 's  f in a l  b e l l  r in g s ,  w i th  
th e  k id s  o u t  o f  t h e  r o o m ,  B la c k  E a g le  
b e g i n s  to  t r e m b le ,  a n d  t e a r s  o f  a n g e r  r i s e  
u p  in  h e r  e y e s .
" C a n  th e s e  k id s  r e a d  l ik e  t h e y 'r e  s u p ­
p o s e d  to ?  N o ,"  s h e  s p i t s .  " W h y  a r e  w e  o n  
th e  b o t to m ? "  S h e  s w i n g s  h e r  a r m  o u t ,  
to w a r d  th e  r e s t  o f  th e  s c h o o l ,  to w a r d  th e  
w in d y  to w n  o u t s i d e  h e r  c l a s s r o o m .
" W h a t 's  g o in g  to  h a p p e n  to  o u r  l a n ­
g u a g e ?  W h a t 's  g o in g  to  h a p p e n  to  o u r  
c u l tu r e ? "  s h e  a s k s ,  h e r  e y e s  n a r r o w i n g .
B u t s h e  f e e ls  th e  w e ig h t  o f  r e s p o n s i ­
b i l i ty  o n  h e r  s h o u l d e r s .
" W h a t  p r i c e  w il l  I p a y  o n  th e  o th e r  
s id e  w h e n  th e y  sa y , 'B u t  y o u  k n e w  th e  
l a n g u a g e ? '"  ▼
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o st o f th e  7 th  g ra d e rs  s trea m in g  in to  C aro lyn  
Z u b a c k 's  B lackfeet la n g u a g e  class at 
B row n ing  M id d le  School o n  the B lackfeet 
R eserva tion  w ea r g ree n  fo r St. P a tr ic k 's  Day. 
R ight o u ts id e  th e  door, th e ir  counselor,
K athy  Black Broere, w a tc h es  them .
"W h e re 's  y o u r  g ree n ?"  Broere m isch iev o u sly  asks 
s tu d e n ts  w a lk in g  by. G igg ling , th e y  e ith e r  n a rro w ly  
m iss h e r  p lay fu l a t te m p ts  to  p in ch  th e m  o r tr iu m p h a n t­
ly h o ld  u p  a rm s  w ith  g ree n  circles co lo red  in  w 'ith 
m arker.
"H u stle , lad ies!" sh e  calls o u t to  so m e g irls  still 
d a w d lin g  in  th e  h a llw ay  w h e n  classes beg in .
N in e teen  s tu d e n ts , m o stly  In d ian , c ro w d  in to  the  
c lassroom . A fter d isc u ss in g  a p o ss ib le  stickball to u rn a ­
m en t, th e  d a rk -h a ire d  Z u b ac k  b eg in s  th e  lesson, h o ld ­
ing  a yardstick .
"I say, y o u  say," sh e  te lls th e  s tu d e n ts , h e r  stick  
p o in tin g  a t a ch a r t w ith  th e  n a m e s  of co lo rs in  English  
a n d  Blackfeet. It ta p s  d o w n  th e  list.
"G reen ,"  sh e  says. "Snisskimokinaattsi."
"G reen ,"  echoes the  class. " Snisskimokinaattsi."
Z u b ac k  then  m ak es each  s tu d e n t ta k e  a tu rn  rea d ­
in g  th e  ch a r t a lo u d  alone. She u rg e s  th e m  to  c lose  the ir 
e y e s  a n d  listen  to  the  rh y th m .
" I 'm  p ick ing  on  y o u  so  I can  teach  y o u ,"  Z u b ac k  
re m in d s  th em . You s h o u ld n 't  h av e  to  le a rn  in  co llege 
from  non-B lackfeet teachers, sh e  says.
A ro u n d  the room  h a n g  s ig n s  in  B lackfeet. C lock. 
lih-tai-ksi-tsi-kom-iop. P hone. lik-tni-po-yop. S craw led  
o n  the  ch a lk b o a rd  is a B lackfeet la n g u a g e  m ap .
Z u b ac k  m oves on  to  a  "d a y s  o f th e  w ee k "  ch a rt 
a n d  m e n tio n s  th a t F riday  is th e  B lack feet's  trad itio n a l 
sacred  day. N ow, it m ean s "F ish  D ay "  in B lackfeet 
b ec au se  of th e  C h ris tian  in fluence, sh e  says.
"M y  d a d  d o es  th a t,"  o n e  g irl p ip e s  up . "W e ea t 
fish  on  Friday."
Z u b ack  says n o th in g  an d  b eg in s  th e  n ex t ac tiv ity  -  
w ritin g  Blackfeet n am es of la n d m a rk s  o n  a m ap .
A b o u t seven  b locks aw a y  ac ro ss  C e n tra l A venue 
s its  De La Salle B lackfeet M id d le  School. L ike th e  p u b ­
lic m id d le  school, m o st s tu d e n ts  a re  B lackfeet, th o u g h
Amorette Ground shoots hoops in her front yard in Browning. Amorette 
stays busy with basketball, boxing matches and her 25 Spanish mustangs.
som e are  from  o th e r  tr ib e s  o r n o n -In d ian .
S igns h e re  a re  m o s tly  in  E ng lish . B ut o n e  
thing is d iffe ren t. U p  h ig h  o n  th e  w all a re  
posters o f fo u r  p ra y e rs , w ritte n  in  b ig  b lock  
letters. T he G lo ry  Be. T h e  H ail M ary. T h e  O u r  
Father. A nd  in E ng lish  a n d  B lackfeet, a  tr a d i­
tional B lackfeet p rayer.
A la rg e  p a in tin g  o f a B lackfeet Je su s w ith  
Blackfeet ch ild ren  g races a w all in  the  school 
office: "L et th e  little  ch ild ren  co m e to  m e."  
Luke 18:16 is p a in te d  b en e a th , a s  is its 
Blackfeet tran s la tio n .
S p iritu a lity  is ce n tra l to  B lackfeet cu ltu re . 
In B row ning  p u b lic  schoo ls, c u ltu re  p e rv a d e s  
s tu d e n ts ' ed u c a tio n , b u t so m e  th in g s  a re  o u t 
of b o unds.
W e'll ta lk  a b o u t s m u d g in g  -  b u t y o u  ca n 't 
b u m  th e  sw e e tg ra ss  here .
W e'll d isc u ss  th e  tra d itio n  o f sm o k in g  the  
pipe -  b u t y o u  c a n 't  lig h t it here .
W e'll learn  th e  la n g u a g e  o f the  C rea to r 
and N ap i -  b u t y o u  c a n 't  p ray  to  th e m  here .
M o n ta n a 's  In d ia n  E d u ca tio n  fo r All law  
requires in s tru c tio n  in  all s ta te  schoo ls ab o u t 
Indian  h is to ry  a n d  c u ltu re . But in  p u b lic  
schools, a n d  o n  re se rv a tio n s , w h e re  th a t 
in struc tion  h a s  lo n g  b een  cen tra l to  the  c u r­
riculum , o n e  asp ec t o f c u ltu re  c a n 't  b e  ta u g h t 
— relig ion . S om e In d ia n  p a re n ts  say  cu ltu ra l 
ed ucation  w ith o u t sp ir itu a lity  leaves a  h o le  in 
their c h ild re n 's  e d u c a tio n , so  th e y 'v e  tu rn e d  
to  p riv a te  sc h o o ls  o r  h o m e  schoo ling .
I E n ta n g lin g  re lig io n  from  ce rem o n y  a n d  ritu a ls  is cha lleng ing .Rick an d  E lsie G ro u n d  are  p a re n ts  
) d ism a y e d  th a t  sp ir itu a l ce rem o n ies  
canno t b e  ta u g h t in  p u b lic  school. Rick, 
w hose g ra y in g  h a ir  is tied  in tw o  long  b ra id s , 
a t ten d e d  co llege in  M isso u la  a f te r  beco m in g  
d isab led  in an  acc iden t. H e  s p e n d s  p a r t o f 
m any  d a y s  te ac h in g  g ro u p s  a b o u t Blackfeet
c u ltu re . E lsie is a n  e le m e n ta ry  e d u c a tio n  
in s tru c to r  a t B lackfeet C o m m u n ity  C o llege 
a n d  w a s  o n ce  a B lackfeet la n g u a g e  in stru c to r. 
T h e  G ro u n d s  s tr iv e  to  k eep  cu s to m s alive, 
a n d  E lsie ev e n  w o n  an  a w a rd  fo r h e r  e ffo rts  
to  m a in ta in  B lackfeet cu ltu ra l in tegrity .
T h e ir  15-year-old  d au g h te r ,
A m o re tte , a t te n d s  D e La Salle.
T h e  fam ily  is b o th  C a th o lic  a n d  
trad itio n a l. Rick G ro u n d  ex p la in s  
th a t C a th o lic ism  m irro rs  the  
B lackfeet faith . "I am  th e  S un , the  
M oon  a n d  th e  M o rn in g  S tar," h e  
says, re fe rrin g  to  th e  C rea to r. " I t 's  
all in  th e  Bible."
T h e  fam ily  is  p a r t  o f th e  C razy
D og Society, a tra d itio n a l w a r  socie- -------
ty  w ith  ro o ts  in  B lackfeet cu ltu re .
T h ey  a lso  k ee p  a sac red  b e a v e r  b u n d le , a 
m ed ic in a l p ac k ag e  h a n d e d  d o w n  in fam ilies, 
o p e n e d  w h e n  th e  ice b re a k s  ev e ry  sp rin g .
A n d  th e y  sm u d g e . S m u d g in g  is a p u r if i­
ca tio n  ce rem o n y  th a t in c lu d es  b u rn in g  of 
h erbs. "T h a n k  th e  w e s t fo r n ig h t, w in d , snow , 
the  g lac ie rs ,"  G ro u n d  w ill say  a s  h e  th a n k s  
th e  C re a to r  a n d  fo u r d irec tio n s  a s  sw ee tg ra ss , 
sa g e  o r  sw ee t p in e  a re  b u rn e d .
A m o re tte  w a s  in d u c te d  in to  th e  C raz y  
D og  S ociety  as a baby. N ow , sh e 's  a n  8 th  
g ra d e r  a t D e La Salle, w h o m  th e  fam ily  ca lls  a 
" p ro te c to r"  o f th e  b e a v e r b u n d le .
H e r  fo rm al B lackfeet e d u c a tio n  b eg an  
w h e n  sh e  w as  4 a n d  w as se n t to  th e  n ew ly  
o p e n e d  N iz ip u h w a h s in  C en ter, th e  B lackfeet 
la n g u a g e  im m ers io n  school. A lth o u g h  the  
c e n te r  is s te ep e d  in trad itio n , th e  G ro u n d s  felt 
A m o re tte  w a s  le a rn in g  th e  la n g u ag e , b u t  n o t 
b as ics  like m a th  a n d  English.
A m o re tte  a t te n d e d  N ap i E lem en ta ry  un til 
th e  m id d le  of 6 th  g rad e . S he k e p t g e ttin g  in  
tro u b le  w ith  th e  teach ers  a n d  figh ting , so  
E lsie p u lle d  h e r  o u t to  h o m e  schoo l her.
G irls  w e re  " k in d  o f p ic k in g  o n  her, b u lly ­
in g ,"  says Elsie.
W hen  A m o re tte  a t te n d e d  th e  m id d le  
school, sh e  d isa g re e d  w ith  h e r  B lackfeet la n ­
g u a g e  teach ers . D isc ip lin e  p ro b le m s  c o n tin ­
u ed , a n d  th e  G ro u n d s  p u lle d  h e r  o u t ag a in .
and a n y t h i n g  In do u i l h  s t u f f  l ike  t h a t ,  i t ’s 
d e m o n s t r a t e d ,  but not t a u g h t . ”
-  M oses S p ear Chief, B row ning Public Schools 
Blackfeet language and  N ative A m erican  S tudies d ire c to r
B ut th e  p a re n ts  in s is t th a t  a t  th e  h e a r t of 
th e  d ec is io n s  w a s  th e  lack  o f B lackfeet s p ir i tu ­
a lity  in  ed u c a tio n .
" N o t b e in g  ab le  to  p ra y  in  c lass"  w a s  the 
p ro b lem , sa y s  Elsie. "T h e y  d o n 't  o ffer the  
C re a to r  o r  G od ."
W h en  A m o re tte  w as  in  th e  4 th  g rad e , th e  
n ew  C a th o lic  p r iv a te  schoo l o p e n e d  o n  th e  
rese rv a tio n . H e r  p a re n ts  su b m itte d  
A m o re tte 's  a p p lic a tio n  to  D e La Salle, b u t 
each  y e a r  th e ir  d a u g h te r  w a s  o n  a w a it in g  list. 
L ast su m m er, e n te r in g  8 1̂ * g ra d e , she  g o t a 
spo t.
D e La S alle  is th e  firs t p r iv a te  C a th o lic  
schoo l on  th e  re se rv a tio n  in  m o re  th a n  50 
years.
Jesu its  b ro u g h t C a th o lic ism  to  the  
B lackfeet in  th e  ea r ly  19th cen tury .
E ven  to d a y  p a ra lle ls  ex is t b e tw e e n  C a tho lic  
a n d  B lackfeet beliefs.
"T h e  host, u se  o f h o ly  w ate r, A sh 
W ednesday , b u rn in g  o f in c en se ,"  n o te s  Ben 
H o rn , a B ro w n in g  n a tiv e  in  h is  firs t y e a r  as 
co u n se lo r  a t D e La Salle. " I t 's  e e r ie  h o w  s im i­
la r  it is. T h e  B lackfeet h a v e  b e e n  ab le  to  g ra sp  
th e  faith  a s  th e y  h a v e  d e s p ite  th e  h isto ry ."
E lsie G ro u n d 's  fam ily  a t te n d e d  th e  H oly  
F am ily  M ission  S choo l. In th e  1880s, th e  m is­
sion  schoo l th e re  to o k  c h ild re n  from  th e ir  
fam ilies  a n d  m a d e  th e m  g iv e  u p  e v e ry th in g  
Blackfeet, R ick  G ro u n d  says.
O n ly  in  th e  la s t 30 y e a rs  c o u ld  B lackfeet 
p e rfo rm  r itu a ls  like s m u d g in g , h e  says, recall­
in g  a p erio d  w h e n  p e o p le  p la c e d  b la n k e ts  
o v e r th e  w in d o w s  o f th e ir  h o m e  to  h id e  th e ir  
ce rem on ies .
N o w  " th e y 're  a l lo w in g  sw e e tg ra s s  in  the  
ch u rch ,"  h e  says.
A s d id  o th e r  In d ia n  m is s io n a ry  sc h o o ls  in 
th e  la te  19th a n d  e a r ly  20 th  ce n tu ries , St. 
P e te r 's  an d  H o ly  F am ily  M ission  b o a rd in g  
sch o o ls  focused  o n  a ss im ila tio n .
C a th o lic  e d u c a tio n  o n  th e  re se rv a tio n  h a s  
ch a n g ed .
"(D e La S alle) tr ie s  to  im p le m e n t an y
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p ieces o f cu ltu re  th a t they  can ,"  says H o rn .
B ro th e r P au l A ck e rm an , a C h ris tia n  B rother, le ad s  D e La Salle. The 
school is n o t tu itio n  d r iv e n  -  a y e a r  cos ts  $6,500, b u t  th e  schoo l a sk s  p aren ts  
fo r a t least $400 -  a n d  w o rk s  fo r an  a t-r isk  p o p u la tio n .
T h e  B lackfeet R eserv a tio n  m a k es  u p  m o st o f G lac ie r C oun ty , th e  3 5 ^  
p o o res t c o u n ty  in  th e  n a tio n , 
an d  h as  a  70 p e rc en t u n e m p lo y ­
m e n t rate . T h e  B lackfeet Youth 
D ev e lo p m e n t g ro u p  e s tim a te s  
th a t o n e  in  th ree  p e o p le  is 
ad d ic te d  to  d ru g s  a n d  alcohol.
T he d ro p o u t ra te  is 65 percen t.
O n ly  37 p e rc e n t o f  B lackfeet 
a d u l ts  h av e  a h ig h  schoo l d ip lo ­
m a, ac co rd in g  to  tr ib a l sta tistics .
D e La Salle b e g a n  in  2001 
w ith  a  5 th  g ra d e  a n d  a d d e d  a 
y ea r  each  tim e  th e  c lass 
ad v a n ce d . I t 's  e x p a n d e d  from  
18 s tu d e n ts  to  a schoo l o f  57  s tu ­
d en ts , 5 th  th ro u g h  8 th  g ra d e s .
"I th in k  w e  h a v e  a  re p u ta ­
tio n  now ," A ck e rm an  says.
"G e ttin g  es tab lish ed  in  a  sm all 
tow n , y o u 're  e i th e r  fro m  h e re  or 
you  d o n 't  co u n t."
D e La Salle is ca refu l to  
in te g ra te  B lackfeet cu s to m s.
"M an y  p a re n ts  h a v e  to ld  
m e th a t th e  c u ltu re  o f the  
B lackfeet is in  su ch  n e e d ,"  says 
Jeb  M eyers, th e  p rin c ip a l. "W e 
d o  w h a te v e r  w e  can ."
S tu d e n ts  h av e  m a d e  h a n d  
d ru m s  a n d  p a in te d  a  w in te r  
coun t, a trad itio n a l p ic to ria l ca l­
en d a r, o n  p ly w o o d  m a d e  to  
look like  a  b u ffa lo  h id e . In 
A pril D e La Salle h o s te d  a 
fu n d ra ise r, a t  w h ich  th e  s tu ­
d e n ts  p e rfo rm ed  tw o  p lays:
"T he  Big D ecision: A g re em en t 
o f 1896" a n d  "N a p i S to ries."
"T he Big D ecision" ch ron ic les 
the  B lackfeet lo sing  th e ir  sacred  
lan d , G lac ie r N a tio n a l P ark , in  a 
sh am  d ea l w ith  th e  federa l g o v ­
e rn m e n t. "N a p i S to ries"  
b ro u g h t B lackfeet le g e n d s  to  life 
-  N ap i is  a C h ris t f ig u re  w h o  
lea rn ed  from  the  C re a to r  a n d  
ta u g h t p e o p le  h o w  to  liv e  a n d  
love.
A s a p r iv a te  schoo l, D e La 
Salle h a s  n o  re s tr ic tio n s  o n  cu l­
tu ra l sp iritu a lity .
E very  m o rn in g  b e g in s  w ith  
an  assem b ly  to  pray , say  th e  P led g e  of A lleg iance a n d  lis ten  to  th e  Blackfeet 
flag  song , th e  tr ib e 's  n a tio n a l an th em . T hey  p ra y  u s in g  B lackfeet w o rd s  
a n d , o n  F ridays, 5 th , 6 th  a n d  7th g ra d e rs  sm u d g e . " In  ea ch  c lass a t th e  e n d  
o f th e  day, th e y  d o  a p ra y e r  circ le ," says H orn . M o d e led  a f te r  th e  B lackfeet 
ta lk in g  circle, in  the  ce rem o n y  s tu d e n ts  p ass  a ro u n d  a  ta lk in g  s tick  a n d  
reso lve issues. A n d  e v e ry  T h u rs d a y  they  ce leb ra te  M ass, o ften  s in g in g  a 
B lackfeet so n g  in  b o th  la n g u ag es.
B ut D e La Salle tr ie s  to  o ffer m o re  th a n  th a t. I t 's  th e  o rd e r  th a t p ro m p ts  
m o st p a re n ts  to  sen d  th e ir  ch ild ren  there . W hile  so m e are  d e e p ly  relig ious, 
i t 's  th e  d isc ip lin e  a n d  sa fe ty  m a n y  w an t.
"H ere , w e  im p le m e n t levels o f d isc ip lin e  w h e re a s  in  th e  p u b lic  schools, 
th e y 're  n o t rea lly  g o in g  to  h av e  th a t,"  H o rn  says.
School e n d s  a t 4:30 p .m ., la te r  th a n  the  p u b lic  schoo ls b ecau se  k id s  find  
tro u b le  b e tw e e n  th e  en d  o f school a n d  d in n e rtim e , sa y s  A ck erm an . D e La 
Salle k eep s th e  k id s  u n til m ost p a re n ts  can  p ick  th e m  u p  a fte r w ork .
D e La Salle a lso  h as  ze ro  to le r­
ance  for g o ss ip , A ck e rm an  says. T he 
p ra y e r  circ les c o n fro n t conflicts 
d irectly.
G o ss ip  is so m e th in g  A m o rette  
a d m its  s h e 's  ex p e rien c ed  m an y  
tim es. "S om e p e o p le  a re  ju s t w a n tin g  
to  figh t,"  sh e  says.
B u lly ing  a n d  figh ting , espec ia lly  
b e tw e en  g irls , is  co m m o n  at the  
B row n ing  p u b lic  schools, b u t 
B row n ing  M id d le  S chool co u n se lo r 
Broere d o e s n 't  see it a s  ex trao rd in ary .
"B u lly in g  is an  issu e ,"  sh e  
ack n o w led g es , " b u t i t 's  n o t d iffe ren t 
w ith  a n y  o th e r  co m m u n ity  th a t 
s tru g g le s  w ith  p o v e r ty "  an d  lacks 
p ro g ra m s a n d  p e rso n n e l to  a d d re ss  
it.
F o r th e  G ro u n d  fam ily, th e  school 
h as  th e  m ix  o f B lackfeet cu ltu re , s p ir ­
itu a lity  a n d  ac ad e m ic s  th a t th e y 'd  
b een  se a rch in g  for.
T h o u g h  ac ad e m ic s  a re  im p o r ta n t 
a t th e  school, A ck e rm an  is re lu c tan t 
to  ta lk  a b o u t s ta n d a rd iz e d  test 
resu lts . I t 's  a to u c h y  sub ject in  a 
sm all to w n , h e  says.
B ut P rin c ip a l M eyers reveals th a t 
w h en  D e La Salle te s ted  th e  firs t class 
a s  5 th  g ra d e rs , th e y  scored  a t th e  4 th  
g ra d e  level in  m a th  a n d  rea d in g . By 
8 th  g rad e , th e  s tu d e n ts  h a d  ca u g h t 
up , a n d  a s  fre sh m e n  a t B row ning  
H igh  School, th e y 'v e  excelled . T hree  
D e La Salle a lu m n i w ere  th e  on ly  
freshm en  to  e a rn  4.0 G PAs. A  fo rm e r 
D e La Salle s tu d e n t b o d y  p re s id e n t 
w as  e lec ted  c lass p re s id e n t a t the  
h ig h  schoo l a n d  m a d e  th e  bask etb a ll 
team . O n e  s tu d e n t w o n  a  sc h o la rsh ip  
to  the  ex c lu s iv e  St. P a u l 's  S chool in 
N ew  H am p sh ire .
D esp ite  its  success, D e La Salle 
w ill s tay  sm a ll. It accep ts  all a p p lic a ­
tions, b u t th e  a d m iss io n s  co m m ittee  
looks a t g rad e s , b eh av io ra l h is to ry  
a n d  th e  w illin g n ess  of th e  fam ily  to 
su p p o r t th e ir  ch ild .
"Y our h e a r t h as  to  be in  it," say s 
H orn .
T
a p e d  to  th e  fron t w in d o w s  o f N a p i E lem en ta ry  a re  g ia n t le tte rs  -  
Ah-koht!, m e a n in g  "D o  it!"
F or m a n y  y e a rs  th e  B row n ing  p u b lic  schoo ls h av e  en c o u rag ed  
B lackfeet ed u c a tio n , e m p h a s iz in g  lan g u ag e .
P aren ts  th is  d a y  a n d  ag e  d o n 't  sp e ak  th e  la n g u a g e ,"  sa y s  M oses S p ear 
C hief, th e  schoo l d is tr ic t 's  B lac k fe e t/N a tiv e  A m erican  S tu d ie s  d irec to r  for 
five y ea rs . "T h e  k id s  a re  teach in g  th e  p a re n ts ."
T h e  la n g u a g e  classes, o ffered  in  k in d e rg a rte n  th ro u g h  12th g rad e , in co r­
p o ra te  an  o v e rv ie w  o f B lackfeet h is to ry  in to  th e  le sso n  p la n s . A n d  all classes
TTTTTTTTfTT fTTTTTTfTTTTTfffTTT
Richard Ground smudges with sweetgrass smoke m ore than once a day. Ground 
and his family smudge because the smoke quickly carries their prayers for each 
other and for the world to  God.
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try to  in te g ra te  B lackfeet cu ltu re .
Blackfeet la n g u a g e  a n d  c u ltu re  classes, 
how ever, a re  electives.
S pear C h ief is b lu n t a b o u t re lig ion  in 
the classroom .
“S p iritu a lity  a n d  a n y th in g  to  d o  w ith  
stuff like tha t, i t 's  d e m o n s tra te d , b u t  no t 
taught," S p e a r  C h ie f  s a y s .  T h e  d is tric t 
do esn 't g e t in v o lv ed  w ith  w h a t h e  calls 
"cerem ony."
School po licy  is n 't  a lw a y s  clear, th o u g h , 
on w h a t's  ce rem o n y  v e rsu s  cu ltu re . “The 
Board recogn izes th a t a t  g ra d u a tio n  tim e, 
societal in d u c tio n s, a n d  s tu d e n t /s ta f f  recog­
nition th e re  w ill b e  in s tan c es  w h en  B lackfeet 
trad itional v a lu es , ce rem o n ia l p rac tices, a n d  
cu ltu ra l ex p ressio n  in te ra c t w ith  th e  p u b lic  
schools an d  s tu d e n ts ,"  it rea d s . "T he  Board, 
how ever, d o es  n o t e n d o rse  re lig ion , b u t rec­
ognizes th e  r ig h ts  o f in d iv id u a ls  to  h a v e  the  
freedom  to  ex p re ss  th e ir  in d iv id u a l political, 
social, o r  re lig io u s v iew s, fo r th is  is the 
essence of e d u c a tio n ."
To A m an d a  W h item an , th e  Blackfeet 
S tudies te ac h e r  a t  N a p i for six y ears , the  
policy m e an s  n o th in g  rem o te ly  ce rem on ia l 
is allow ed.
W h item an  teach es  h isto ry , m usic , art, 
d ram a a n d  la n g u a g e  -  all in  h e r  4 5 -m in u te  
class tha t m e e ts  o n ly  o n ce  a w eek.
"T he 4 th  g ra d e  is s in g in g  th e  D ays of 
the W eek so n g ,"  sh e  say s, an d  in  o n e  o f h e r  
classes th e y 're  p e rfo rm in g  a p lay  co m p le te ly  
in Blackfeet.
But sh e 's  a lso  h a d  to  tell s tu d e n ts  th ey  
ca n 't ex p ress  so m e p a r ts  o f th e ir  c u ltu re  in 
school, su ch  a s  s m u d g in g  o r  ta lk in g  ab o u t 
the C rea to r a n d  N ap i.
She te lls s tu d e n ts  it 's  b ec au se  o f federa l 
o r s ta te  law s, a n d  n o t h e r  decision .
Som e b o y s  w a n te d  to  b r in g  in  eag le  
feathers, a  ce rem o n ia l tra d itio n  th a t sy m b o l­
izes ach iev em en t. W h item an  sa id  no.
"You c a n 't  b r in g  a n y  o f th a t stu ff,"  sh e  
says. "You c a n 't ge t p la n ts  from  th e  trees o r 
the g ro u n d . We can  ta lk  a b o u t it, b u t ca n 't 
d o  it."
T
h e  p e w s  in  th e  fro n t h a lf  o f L ittle 
F lo w er C h u rc h  a re  filled w ith  jit­
te ry  s tu d e n ts  from  De La Salle 
S ch o o l's  T h u rs d a y  M ass. A s the 
c lo sin g  so n g  p lay s, th ey  sh ift 
im patien tly , c h a rg ed  b y  an  u n d e rc u rre n t of 
an tic ipation .
T hey  h av e  o n ly  a c o u p le  o f h o u rs  un til 
school e n d s  ea r ly  today . T o m o rro w  th e re 's  
no class. I t 's  a  c h ild 's  m o s t c h e rish ed  school 
event: th e  ra n d o m  th re e -d a y  w eek en d .
A fter the  final s tra in s  o f the  so n g  fade, the  
s tu d e n ts  p o u r  in to  th e  aisles.
A m o r e t te  jo s t le s  h e r  w a y  d o w n  th e  
m id d le  a is le ,  h e r  p in k  lo n g - s le e v e d  
s h i r t  p e e k in g  f ro m  u n d e r  h e r  s k y  b lu e  
p o lo  e m b la z o n e d  w i th  th e  D e  La S a lle  
lo g o  o f  a s t a r  e n c i r c le d  in  a d r e a m -
c a tc h e r  w i t h  t h r e e  f e a t h e r s  h a n g in g  
d o w n .
R ick G ro u n d  s ta n d s  in  the  back , w a tc h ­
in g  a n d  le an in g  lig h tly  on  h is  w o o d e n  cane. 
A m o re tte  is h is  y o u n g es t, h is  o n ly  girl.
" S h e 's  m y  baby ," h e  likes to  say. H e 
d o e s n 't  k n o w  w h ere  sh e 'll g o  fo r h ig h  
schoo l n e x t year.
D e La S a lle 's  la s t d a y  o f classes is M ay 
26, a n d  A m o re tte  a n d  h e r  14 c lassm ates  w ill 
m o v e  on . N e x t fall, m o s t o f  th e m  w ill b e  a t 
Brow m ing H ig h  School. A m o re tte  w ill no t. 
S he m a y  a tte n d  o n e  o f the  sm a lle r  h igh  
sch o o ls  in  C u t B ank o r  Valier, a b o u t 35 to  40 
m iles  aw ay , h e r  m o th e r  says. T h ey 'll d r iv e  
h e r  halfw ay , th e n  a b u s  w ill p ic k  h e r  u p . 
S h e 's  a lso  c o n s id e r in g  a h ig h  schoo l o n lin e  
o r  h o m e  sc h o o lin g  h e r  aga in . Or, if  E lise 
G ro u n d  d e c id e s  on  g ra d u a te  schoo l a t th e  
U n iv e rs ity  o f M o n tan a , sh e 'll g o  to  th e  
C a th o lic  schoo l in  M issou la  o r le a rn  a t 
hom e.
A m o re tte  h a s n 't  th o u g h t m u c h  a b o u t it. 
S h e 's  fo cu sed  o n  h e r  B lackfeet N atio n  
B oxing  C lu b  m a tc h e s  a n d  fin d in g  p in k  b o x ­
in g  tru n k s . S h e 's  th in k in g  a b o u t th e  s u m ­
m er, r id in g  h o rse s  w ith  h e r  f rie n d , Z o w ie  
W h iteg rass , h e a d in g  o u t to  C u t B ank  C reek  
(th ey  call it "B ig  R iv er") a n d  f in d in g  th a t 
b e n d  w h ere  th e y  ju m p  in  a n d  sw im . S he 's  
th in k in g  of H aske ll In d ia n  N a tio n s  
U n iv e rs ity  fo r co llege  a n d  s tu d y in g  m e c h a n ­
ics o r n u rs in g .
She likes 8 th  g ra d e . "D e  La S a lle 's  b e t­
te r,"  sh e  an n o u n ces .
M aybe a t  g ra d u a tio n  sh e 'l l  g e t a n  eag le  
feather. L ast year, e ld e rs  p re se n te d  tw o  
ea g le  fea th ers  to  tw o  g r a d u a tin g  s tu d e n ts  
w h o  b es t ex em p lified  B lackfeet tra d itio n .
"W e g iv e  o u r  s tu d e n ts  th e  b e s t e d u c a ­
tio n  p o ssib le ,"  M ey ers  say s, a n  e d u c a tio n  
th a t le ts  s tu d e n ts  ce le b ra te  b o th  th e ir  
B lackfeet cu ltu ra l a n d  sp ir itu a l tra d itio n s .
H e 'd  like p e rc e p tio n s  o f  B lackfeet c u l­
tu re  to  change , a n d  h e  w a n ts  th e  s tu d e n ts  to  
be lieve  th a t th e y  h a v e  g re a t  p o te n tia l.
T h e  B lackfeet " h a v e  so  m a n y  ta len ts"  
th a t o u ts id e rs  a re  u n a w a re  of," h e  says, 
a d d in g : "T h a t th e y  th e m se lv e s  a re  u n a w a re  
of." T
Some families on the Blackfeet Reservation choose to  
leave public school because religion is not allowed in the 
curriculum. In pnvate and hom e schools, religious and 
cultural icons, like the angel at left, are common.
Amorette Ground, below, prays with students during 
morning Mass at Little Flower Church. Amorette's father 
says that De La Salle School is a good place for his 
daughter because spirituality is encouraged there.
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Generations join to revive 
an ancient language
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Trying to  pass the Salish language down through generations is a challenge for elders like Johnny Arlee, standing. 
Younger Salish like Chaney Bell, seated, are committing themselves to  learn their language for the sake of their 
own children.
stare at the words for a 
time, quiet in the room 
their children abandoned 
hours ago for backyards and 
J L  ball games. The parents speak 
softly, conscious of the catching in their 
throats when they make the glottal 
stops that give rhythm to their words, 
the fading language of their fathers.
Here, on a rainy Wednesday night in a con­
verted bowling alley in Arlee, on M ontana's 
Flathead Reservation, the Salish heart beats.
This, and every Wednesday, a group of 
adults meet at the Snqiviiqwo immersion 
school. Most are parents of children in the 
school trying to pick up  the language their 
kids speak and learn for seven hours  each day. 
Some are siblings or adults from the com m u­
nity. One is the m other of the school's director.
Jo h n n y  A rlee, a Salish  e ld e r  a n d  o n e  of th e  la s t 58 
flu en t sp e a k e rs  o f h is  n a tiv e  la n g u ag e , s its  n ex t to  a  p ic­
tu re  of w h o le  k ern e l c o m  a n d  its  Salish  tran sla tio n , 
tkwlkali.
T he w alls  a ro u n d  h im  are  co v ered  by  the  fro n ts  of 
cereal boxes, p ic tu re s  o f a n im a ls  of ev e ry  ty p e  a n d  the 
c ray on -co lo red  a r t  o f ch ild ren , all o f it w ith  th e  Salish  
w o rd s  a ttac h ed . A bove a  w h ite b o a rd  is th e  a lp h ab e t, 
p r in te d  on  en la rg e d  lin e d  paper, a s  in  m a n y  sc h o o ls  in 
A m erica, o n ly  th is  is th e  39 -le tte r Salish  a lp h ab e t.
S eated  in  m o d e s t ch a irs  a ro u n d  m o d e st ta b les  is a 
g ro u p  of m o d e s t peop le , c h a rg ed  w ith  sa v in g  a la n ­
g u a g e  a n d  a cu ltu re .
T he fou r-year-o ld  im m ers io n  schoo l is th e  ex p e ri­
m e n t o f fo u r y o u n g  p e o p le  a n d  a fled g lin g  success 
s to ry  fo r the  tribe . Snqiviiqwo is a S alish  w o rd  m ean in g  
"a  p lace o f rac ing ."  T h e  school, a t the  n o rth  e n d  of 
to w n , sits  w h ere  Salish  m e n  u se d  to  race  horses, a  co in ­
cidence  n o t lost o n  its  fo u n d e rs .
"W e're  rac in g  to  sav e  th e  la n g u a g e ,"  says school 
d irec to r  Tachini Pete.
T h e  school is th e  firs t s te p  m a d e  b y  a g ro u p  called  
N kw sutn, m e a n in g  fam ily, w h ich  is d e r iv e d  from  the  
S alish  w o rd  fo r "o n e  fire ." N kw sum  —  w h ich  m an y  
h av e  co n fu sed  w ith  th e  n a m e  o f  th e  school —  o p en e d  
th e  school in  2001 a s  a p resch o o l, a n d  n o w  teach es chil-
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At an evening language class, Arlee 
teaches a group of students Salish sign 
language. He is teaching them  the sign 
for tiny. Arlee represents the tiny num ­
ber of fluent Salish speakers left. With 
about 50 fluent Salish speakers still liv­
ing, Arlee is among those racing to  p re­
serve the Salish language.
d ren  from  a g e s  3 to  11, a n d , if all goes  acco rd in g  
to  p lan , w ill o n e  d a y  h o s t ch ild ren  th ro u g h  12th  
grade .
P e te  is d ire c to r  o f  th e  schoo l a n d  o n e  o f  th e  
N kw sum  fo u n d e rs . To h im , th e  schoo l is the  c u l­
m in a tio n  of 40 y e a rs  o f w o rk  by  th o se  w h o  cam e 
before h im . It is, in  h is  m in d , th e  last chance .
"U s h ere , w e  o n ly  h av e  five y e a rs  to  g e t a 
so lid  p ro g ra m ,"  P e te  says. " N o t ju s t a  schoo l, a 
p ro g ra m  tra in in g  y o u n g  a d u lts  to  b eco m e te ac h ­
ers."
P ete  sa y s  th e  g ro u p  h a s  five y ea rs  to  d e v e l­
o p  "capacity ."  T h is  cap ac ity  in c lu d es  a n  a d u lt  
im m ers io n  p ro g ra m  a n d  a n  e le m e n ta ry  e d u c a ­
tion  p ro g ram .
"S oon , m o s t o f o u r  h ig h  level la n g u a g e  
sp e ak e rs  w o n 't  b e  a ro u n d  o r  b e  ab le  to  co n tin u e  
teach ing ,"  P e te  says.
O nce  th e se  sp e a k e rs  a re  go n e , few  can  
rep lace  th em . P e te  e s tim a te s  th a t, ex c lu d in g  the  
ch ild ren  in  th e  schoo l a n d  triba l e ld e rs , a b o u t 10 
can sp e a k  th e  la n g u a g e . All ag re e  P e te  is th e  fu r­
th est a long , a n d  h e  rea lizes th a t ev en  th o u g h  
h e 's  b ee n  le a rn in g  th e  la n g u a g e  fo r 14 y ea rs , he 
still h a s  a lo n g  w a y  to  fluency.
W ith  h is  lim ita tio n s  in  Salish , P e te  o ften  
finds h im se lf  in a n  im p o r ta n t a n d  n o t en tire ly  
c o m fo rtab le  po sitio n .
O n e  o f P e te 's  p ro jec ts  d o n e  in  co n ju n c tio n  
w ith  Snqwiiqwo  h a s  b ee n  c re a tin g  an  u p d a te d  
Salish d ic tionary .
P e te 's  firs t d ic tionary , b o rn  from  n o te s  taken  
in  y e a rs  o f S alish  c lasses, w a s  p u b lish e d  a n d
so ld  th ro u g h  the  SKC P ress in  Pablo .
T h a t v o lu m e , w h ich  c o n ta in e d  a b o u t 150 
p ag es, w ill b e  rep laced  th is  su m m er, P e te  h o p es , 
b y  a n  u p d a te d  e d itio n  m o re  th a n  th re e  tim es 
th a t leng th .
T h e  sm all pool o f S alish  sp e a k e rs  p la y s  a 
la rg e  p a r t  in  e x p a n d in g  th e  la n g u ag e . W ords for 
ite m s like c o m p u te rs  a n d  p en c ils  d id n 't  ex is t in 
an c es tra l Salish , a n d  P ete  sa y s  w h e n  s tu d e n ts  a t 
Snqwiiqwo  a sk  w h a t n a m e s  fo r th in g s  are , the 
b u rd e n  falls to  h im  a n d  th e  te ac h e rs  to  d e c id e  on  
th e  r ig h t w o rd .
T h e  w o rd  fo r bus, 
snukw unw e, h e  says, lite r­
a lly  m e an s  " th e  th in g  th a t 
w e  ca rry  ea ch  o th e r  
a ro u n d  in ."
A n d  th o u g h  P ete  an d  
th e  teach ers  c rea te  the 
w o rd s  they  teach  th e  ch il­
d re n , P e te  sees th e  ch il- ------------------------------
d re n  a s  the  o n es  w h o  w ill 
b e a r  th e  b u rd e n  o f a 
c h a n g in g  lexicon.
"T hese k id s ,"  h e  says, "w ill b e  th e  o n e s  th a t 
c rea te  th e  n e w  la n g u ag e ."
Pete, w h o  is h a lf  N avajo , g re w  u p  o n  the  
F la th ead  R eserva tion . H e  b e g a n  co lleg e  a t  th e  
U n iv e rs ity  o f  M o n tan a  a t  17. H e  la s te d  o n ly  a 
year, sa y in g  h e  h a d  th e  "w ro n g  ro o m m a te ,"  a 
rich  k id  from  V erm ont w h o  u rg e d  h im  to  join 
h im  a t too  m a n y  p artie s .
A fter a  s tin t a s  a n  a u to  m e ch a n ic  h e  en ro lled
in Salish  K oo tena i C o lle g e 's  c a rp e n try  p ro g ra m . 
W hile  a t th e  P ab lo  schoo l, h e  to o k  a S alish  la n ­
g u a g e  co u rse , o n e  o p tio n  to  fu lfill th e  re q u ired  
N a tiv e  A m eric an  S tu d ie s  class. C a rp e n try  
b ec am e  an  a f te r th o u g h t a n d  h e  s ta y ed  in  schoo l 
fo r se v en  y ea rs , g e ttin g  d e g re e s  in  b ilin g u a l e d u ­
ca tion , N a tiv e  A m e ric a n  s tu d ie s  an d  e le m e n ta ry  
ed u c a tio n .
"T h e  w h o le  re a so n  I g o t th e  d e g re e s  w a s  to  
d o  th is ,"  h e  says.
This  is my w o r k  for Ihc r e s t  of my l i fe;  I’ll be here  unt i l  I d i e . ”
-  Pat P ierre, an e ld e r  and  language te a c h e r  at Snqw iiqw o
C
h a n e y  Bell w a s  a foo tba ll p la y e r  a t 
H ask e ll In d ia n  N a tio n s  U n iv e rs ity  in  
K an sa s  s tu d y in g  to  o n e  d a y  b eco m e a  
g a m e  w a rd e n .
H e  sa y s  a  f r ie n d  th e re  ask ed  w h a t h e  
k n e w  a b o u t h is  o w n  p eo p le , th e  S alish  a n d  P end  
d 'O re ille . Very little , h e  h a d  to  ad m it.
"R ig h t th e n ,"  h e  says, "1 d ro p p e d  o u t o f 
schoo l a n d  m o v e d  b ac k  h o m e ."
H e  en ro lle d  a t  SKC w h e re  h e  to o k  a 
re q u ired  N ativ e  
A m erican  S tu d ie s  c lass 
o n  th e  S alish  la n g u ag e . 
H is  te a c h e r  w a s  Tachini 
Pete.
It w a s n 't  lo n g  befo re  
Pete , Bell an d  fe llow  s tu ­
d e n ts  Josh  B row n an d  
M elan ie  S a n d o v a l b eg a n  
d re a m in g  of a school, o f 
sa v in g  th e  la n g u ag e .
A y e a r  o f rese a rch  on  
o th e r  im m e rs io n  schoo ls, 
like th e  P ieg an  In s titu te  
in  B row n ing , g a v e  th e  
g ro u p  an  o u tlin e , a n d  the  
m o tiv a tio n . T h ey  o p e n e d  
th e ir  schoo l in  2002, a n d  
en ro llm e n t h a s  g o n e  
from  six s tu d e n ts  th e  first 
y e a r  to  35 a t p resen t, 
th e ir  m a x im u m  capacity .
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Bell a lso  tra v e le d  to  N ew  Z ea la n d  to  
o b se rv e  th e  im m e rs io n  p ro g ra m s  o f the  M aori 
p e o p le  n a tiv e  to  th a t coun try .
" I t 's  e n c o u ra g in g ,"  Bell says, " to  see  h ow  
p ro u d  M aori ch ild re n  a re  to  be M aori, to  say  
w h o  th e y  a re  a n d  w h e re  th e y 're  from .
"W e w a n t o u r  p e o p le  to  k n o w  w h o  they  
are ."
B ell's s te p d a u g h te r  a t te n d s  Snqwiiqwo—  
d e sp ite  th e  fact th a t h e  a n d  
h is  fam ily  live  o u ts id e  of 
P o ison , n ea rly  a n  h o u r  from  
A rlee.
"I g e t u p  e v e ry  m o rn ­
ing ,"  Bell says, th e n  s to p s  
h im self, la u g h in g . "M y  w ife  
g e ts  u p  ev e ry  m o rn in g  a n d  
ta k es  o u r  d a u g h te r  to  P ab lo  
to  th e  bus."
T h e  b u s  ta k es  k id s  from  
Pablo , th e  se a t o f triba l g o v ­
e rn m e n t a n d  h o m e  to 
a ro u n d  h a lf  o f  Snqwiiqwo  
s tu d e n ts , o n  th e  4 5 -m in u te  
tr ip  to  A rlee  a n d  b ac k  each  
day.
"I w o u ld n 't  ex p ec t too  
m a n y  p e o p le  to  g e t u p  th a t 
early ," Bell sa y s  o f th e ir  6 
a .m . a w a k e n in g . "T h a t's  
h o w  m u c h  it m e a n s  to  u s ."
Bell, th e  p re s id e n t o f th e  
N kw sutn  b o a rd , is s tu d y in g  
to  g e t h is  te ac h in g  ce rtifica te  
an d  h o p e s  to  receive a  g ra n t 
a f te r  h is  g ra d u a tio n  to  
im m erse  h im se lf  in  th e  la n ­
g u a g e  for a year. By 2009, 
the  y e a r  N kivsum  p la n s  to  
o p en  a n o th e r  im m ers io n  
schoo l in  P ab lo , Bell h o p e s  
h e 'll  b e  rea d y  to  teach. A nd  
if th e  P ab lo  schoo l d o e s n 't  
h a p p e n ?  Bell sa y s  h e 'll  be 
p ac k in g  u p  to  m o v e  to  
A rlee  to  teach  a t  Snqwiiqwo.
It is n o t ju st th e  y o u n g  
ad u lts , th e se  sa v io rs  of 
Salish, w h o m  th e  la n g u ag e  
m e an s  m u ch  to. F o r triba l 
e ld e rs , those  w h o  h av e  h e ld  
th e  la n g u a g e  in tru s t  all 
th e se  years, it is h o p e  rea l­
ized .
P at P ierre , 77, an  e ld e r  
a n d  la n g u ag e  te ac h e r  a t 
Snqwiiqwo, d o e s n 't  call it 
Salish . H e w a n ts  th e  ch ild ren  
to  sp e ak  " In d ia n ."  H e  is 
te ach in g  th e  th re e  o ld e s t s tu d e n ts , ag es  9 ,1 0  
an d  11, a le sso n  in  fractions. A nd h e  teach es all 
o f it in  Ind ian .
P ierre  re m e m b e rs  a s  a ch ild  h is  p a re n ts  
ca lling  h im  in to  ex p la in  th a t h e  m u s t sp e a k  in 
E ng lish  now , so  h e  co u ld  g o  to  school.
"I d o n 't  w a n n a  sp e a k  E ng lish  b ec au se  I
d o n 't  w a n n a  g o  to  schoo l,"  P ierre  recalls te lling  
th em .
H e  d id  go  to  school, to  H o t S p rin g s  an d  
C a m a s P ra irie  schoo ls o n  th e  F la th ead  
R eserv a tio n  in  th e  1930s.
"W e ta lk ed  a lo t o f In d ian  a t th a t school 
(H o t S p rin g s),"  h e  says, a d d in g  w ith  so m e 
p r id e , th a t h is  foo tball team  "w o n  a lo t of 
g am es."
"T h is  is m y  w o rk  fo r th e  res t o f  m y life; I'll 
b e  h ere  u n til I d ie ."
I
At an evening Salish language class, Shayla Cote. 14, takes notes from a Salish dictionary. Her 
mother, Diana, takes a break in the class w here she joins Shayla in trying to  learn and preserve 
their native tongue.
P ierre  teaches full tim e, a n d  is q u ic k  to  
e m p h a s iz e  the  im p o rta n c e  o f th e  la n g u a g e  
im m ersio n , a n d  h is  co m m itm e n t to  it.
"I w a n t to  teach  e v e ry th in g  1 k n o w  to  the  
little  o n es ,"  h e  says. "S ev en ty -sev en  y e a rs  o f 
k n o w led g e , o r  w isd o m  if y o u  w a n t to  call it 
tha t.
o h n n y  A rlee  lo o k s  Ind ian . T h a t 's  to 
say  h e  lo o k s  trad itio n a l, like so m e o n e  
w h o se  tie s  to  th e  p a s t a re  a s  tig h t as 
th e  red  y a rn  w ra p p e d  sk illfu lly  
a ro u n d  h is  long  g ray  b ra id e d  hair. 
A rlee, w h o se  g re a t-g re a t g ra n d fa th e r  the 
to w n  of A rlee  is  n a m e d  after, 
n e e d e d  a  tra n s la to r  w h e n  h e  
s ta r te d  a t te n d in g  the 
U rsu lin e  b o a rd in g  schoo l in 
St. Ig n a tiu s  a t ag e  10. H av in g  
b ee n  ra ise d  by  h is  g rea t- 
g ra n d p a re n ts ,  A rlee  sp o k e  
o n ly  Salish , w h a t h e  calls 
" th e  la n g u ag e ."
H is  fa th e r  h a d  been  
ra ise d  in  th e  ag e  o f b o a rd in g  
sch o o ls  a n d  w h ile  A rlee  says 
h is  fa th e r  k n ew  th e  language , 
h e  n e v e r  sp o k e  it in h is  hom e.
" H e  w a s  a  c lean  cut, 
sh o r t hair, su it-a n d -tie  m an ,"  
h e  says.
H is  fa th e r 's  g en e ra tio n  
left A rlee  in  a  s tra n g e  p o si­
tion . W hen  h e  b eg a n  to  
e m b ra c e  h is  n a tiv e  c u ltu re  as 
a n  a d u lt ,  h e  b y p a s se d  m an y  
o ld e r  th a n  h e  to  b eco m e a 
" trib a l e ld e r"  b ec au se  o f his 
k n o w le d g e  o f th e  o ld  w ays.
"W e ju s t lived  it," h e  says 
o f h is  ch ild h o o d  an d  g ro w in g  
u p  u n d e r  h is g re a t-g ra n d p a r­
e n ts ' tu te lag e .
T h e  red isco v ery  of h is  
h e ritag e , th o u g h , cam e from  
a m o s t m o d e rn  source .
A rlee  w a s  a technical 
a d v ise r  a n d  p a rt- tim e  ac to r in 
th e  1972 film  "Jerem iah  
Jo h n so n ."  H e  sa y s  th a t afte r 
th e  film 's  p rem ie re  in 
M issou la  fo u r  h ig h  schoo l 
g ir ls  a sk ed  h im  if h e  cou ld  
teach  th e m  trad itio n a l 
s in g in g  a n d  d ru m m in g .
"K id s  s ta r te d  look ing  a t 
m e ,"  h e  says, a n d  it w as 
e n o u g h  to  p ro m p t A rlee  to 
rev ise  a n d  re o rd e r  h is  life an d  
s ta r t  ta lk in g  to  ch ild ren . It a lso  
g av e  h im  th e  p u sh  to  s ta r t  the 
S alish  C u ltu ra l C o m m ittee , a 
g ro u p  th a t P e te  a n d  Bell c ite  as 
the  p re c u rso r  o f all lan g u ag e  
m ov em en ts , in c lu d in g  N kw sum .
O ne o f the  first th in g s  th a t th e  c u ltu re  co m ­
m ittee  d id  w as  to  v id e o ta p e  e ld e rs  te llin g  sto ­
ries o f p laces o r  tim es  o r tra d itio n s  to  c reate  a 
cu ltu ra l arch ive.
P art o f th e  w o rk  Bell d o e s  a s  a s tu d e n t is 
in te rn in g  u n d e r  Ju lie  C a june , a  N kw sutn  b o ard
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m em b er a n d  th e  c o o rd in a to r  o f a s ta te w id e  
Tribal H is to ry  P ro ject a t  S alish  K oo tenai C ollege.
B ell's job  is to  w a tc h  close to  1,000 h o u rs  of 
footage, ca teg o rize  w h a t h e 's  seen  a n d  tran sfe r  
on to  D V D s to  c re a te  a  re feren ce  lib ra ry  o f film  at 
the college.
S tacks o f te lev is io n s  a n d  c o m p u te r  m o n ito rs  
h id e  h is  w o rk s ta tio n  in  the  b ac k  o f the  lo n g  
room  w h ere  h e  w a tc h e s  th e  film , ta k in g  specia l 
care to  d e n o te  a n y  " c u ltu ra lly  sen s itiv e"  in fo r­
m ation, like th e  lo ca tio n  o f sac red  sites, th e  tribe  
m ight n o t w a n t m a d e  a v a ila b le  to  the  pub lic .
W atch ing  th e  h o u rs  o f ta p e  h a s  a llo w ed  Bell 
to w itn e ss  the  in te rn a l con flic ts  so m e e ld e rs  
faced.
"T h ere  w as  o n e  v id e o  w ith  a  60-year-o ld  
w o m an  w h o  h a d  th e  o p tio n  to  sp e ak  E ng lish  or 
Salish," he says. "S h e  chose  E nglish ."
H is p ro w e ss  w ith  "d ig ita l s to ry te llin g "  has 
b enefited  th e  im m e rs io n  schoo l a s  w ell. Bell h a s  
created  Salish  s in g -a -lo n g  d isc s  a n d  co m p ila tio n s  
o f s to rie s  in  S alish  ca lled  " O u r  L an g u ag e  is 
A live" for the  school, a n d  th e  lo n g  b u s  ride.
" I t 's  a lw a y s  p la y in g  w h e n  th e y  p u ll u p ,"
Bell lau g h s, a n d  w o n d e rs  a lo u d  w h e th e r  they  
just p u t it in  w h e n  th e y  g e t n e a r  h im .
T h e  m a te ria l Bell h as  co m p ile d  is o n ly  o n e  
sm all p o r tio n  of c u rr ic u lu m  th e  sta ff a t 
Snqwiiqwo  h a s  to  create .
"If th e re  w a s  a M cG raw  H ill in  S alish  w e 'd  
have it m a d e ,"  q u ip s  A rleen  A d am s, a c u rr ic u ­
lum  b u ild e r  a t th e  school.
E v e ry th in g  from  p o s te rs  to  p r im e rs  to  a r t ­
w o rk  h as  to  be co n v e r te d  from  E nglish  o r  ju st 
c reated  from  sc ra tch , so m e tim es  w ith  d is reg a rd  
for c o p y rig h ted  w o rk .
A  c h ild re n 's  b o o k  o n  P e te 's  d esk  h a s  b een  
scan n ed  in to  th e  c o m p u te r  p ag e  b y  p ag e , the  
w o rd s  c u t a n d  rep la ce d  w ith  Salish.
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M elan ie  S an d o v a l, o n e  o f th e  sch o o l's  
fo u n d e rs  a n d  n o w  a  cu rr ic u lu m  b u ild e r  a n d  
p a rt- tim e  teacher, sa y s  th e  p ro ce ss  is m a d e  
lo n g e r b ec au se  n o n e  o f th e  a d m in is tra tiv e  s ta ff  is 
fluent.
"W e g iv e  th e  c u rr ic u lu m  to  f lu en t sp e a k e rs  
to  lo o k  o v e r  a n d  p ro o frea d ,"  sh e  sa y s  o f th e  b ack  
an d  fo rth  th a t can  so m e tim es  ta k e  d a y s  for a s in ­
gle w o rk sh e e t o r  lesson .
S a n d o v a l sa y s  a lo n g -te rm  goal is to  c re a te  a 
resou rce  fo r o th e rs  to  u se  in  te ac h in g  th e  la n ­
g u a g e  m o d e le d  in  p a r t  o n  th e  " tra v e lin g  tru n k s"  
m a d e  b y  th e  M o n ta n a  H isto rica l Society.
T h e  tru n k s  a re  to p ica lly  o rg a n iz e d  co llec­
tions o f a r tifa c ts  a n d  te ac h in g  to o ls  th a t trav e l 
th e  s ta te  to  teach  k id s  a v a rie ty  o f sp ec ia lized  
sub jects.
T h e  b u s in e ss  o f b rin g in g  b ac k  th e  la n g u ag e  
is, o n  so m e  levels, ju st th a t, b u s in e ss . W h en  a 
ch ild  is en ro lled  in  the  school, the  p a re n ts  m u s t 
s ig n  a  co n tra c t s tip u la t in g  th a t th e  ch ild  n o t 
w ith d ra w  from  school, rec o g n iz in g  th e  d ra in  it 
c rea te s  on  resources, a n d  th a t th e  fam ily  v o lu n ­
te e r  a t th e  schoo l a  m in im u m  o f 80 h o u rs  a year. 
P a ren ts  a re  a lso  re q u ired  to  a tte n d  a m o n th ly  
p a re n t m eeting , th o u g h  P ete sa y s  th e  av e rag e  
a t te n d a n c e  is a b o u t half.
T h e  school, w h ile  a lm o s t co m p le te ly  fu n d ed  
b y  th e  tribe, in  th e o ry  ch a rg e s  a y ea rly  tu itio n  of 
$3,000 p e r  s tu d e n t, th o u g h  P ete  sa y s  th e re  is a 
m in im u m  ch a rg e  o f $300. T h e  d iffe ren ce  m u s t be 
m a d e  u p  b y  v o lu n te e r  tim e, a t  a ra te  o f $10 p e r  
h o u r. B etw een  ac tu a l tu itio n  a n d  th e  $437,931 th e  
tr ib e  g a v e  th e  school th is  year, P e te  m u s t re n o ­
v a te  the  b u ild in g , b u y  su p p lie s , p a y  s ta ff  an d
crea te  a  c u s to m  cu r­
r icu lu m  in  S alish  for 
ev e ry  g rad e .
It is n o t  a  sm all 
task , b u t  it  is o n e  
N kw sum  m e m b ers  
k n o w  th e y  m u s t sh o u l­
d e r  w ith  so  m u c h  ye t 
to  a tta in .
F or P e te  a n d  Bell, 
th e  goal is n o t o n ly  to  p a s s  o n  th e  la n g u a g e  to  
th e  n e w e s t g e n e ra tio n  b u t  a lso  to  re s ta r t the  
tra n s fe r  o f la n g u a g e  from  p a re n t  to  ch ild . Both 
m e n  e n v is io n  a  tim e  w h e n  S alish  is sp o k e n  
ac ro ss  th e  rese rv a tio n  a n d  is a c k n o w le d g e d  a n d  
u n d e rs to o d  all o v e r  th e  reg ion .
"If  y o u  live o n  th is  re se rv a tio n , y o u  live  in 
o u r  c o u n try  an d  y o u  s h o u ld  s p e a k  o u r  la n ­
g u a g e ,"  P e te  says. H e  im m e d ia te ly  fo llo w s th a t 
b y  sa y in g  th e  tr ib e  h a s  a  c o n c u rre n t re sp o n sib ili­
ty  to  p ro v id e  th e  m e a n s  for th a t to  h a p p e n .
O n e  n ig h t P e te  h a d  a d re a m  a b o u t th e  su c ­
cess o f  w h a t h e  a n d  h is  c o n te m p o ra r ie s  a re  try ­
in g  to  do . In  th e  d re a m  P ete w a s  in  a m o te l in 
S p o k an e , W ash., w a tc h in g  TV. T h e  a n c h o rs  w ere  
suyapis, w h ite  m en , a n d  they  w e re  sp e a k in g  
Salish . P e te  sa y s  in  h is  d re a m  h e  w a s  th in k in g ,
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The Salish are in a hurry to  save a language that is spoken only by a 
few elders, and m ore recently, by 35 children enrolled in the 
Snqwiiqwo immersion school on the Flathead Reservation.
"W ow , o u r  p ro g ra m  rea lly  sp re a d ."
W h en  h e  w o k e  h e  sa id , " T h a t is w h a t w e 're  
g o in g  to  d o ."
F o r now , th o u g h , it is o n ly  a d rea m , a n d  
so m e tim e s  it m a y  se em  fancifu l. W hile  N kw sum  
h a s  b ee n  a su c ce ss  so  far, th e re  a re  o th e r  S alish - 
s p e a k in g  tr ib e s  in  th e  N o rth w e s t th a t a re  in  ev e n  
m o re  d a n g e r  o f b e in g  to o  la te  to  k ee p  Salish  
alive.
A rlee  is p ess im is tic . "I see  it a s  n o t really  
g o in g  to o  far," h e  say s. " I t 's  g o in g  to  d ie  o u t.
" I t c a n  w o rk  if y o u  really  g e t s u p p o r t  from  
th e  p eo p le , b u t  y o u  c a n 't  h a rd ly  ge t th e m  o u t  of 
th e  w o o d w o rk .
"You n e v e r  th in k  w h e n  y o u 're  g ro w in g  u p  
th a t i t 's  g o in g  to  g e t like  th is ."
B ut P e te  h a s  n o t y e t g iv e n  u p  h o p e  here . H e  
is  d e te rm in e d  to  p re ss  o n  sa v in g  th e  la n g u a g e  of 
a  tr ib e  th a t, legally , is n o t ev e n  h is  o w n .
" H e 's  n o t e n ro lle d  h e re ,"  sa y s  A rlee. "B u t he 
s h o u ld  be. H e 's  g o t m o re  b lo o d  th a n  an y b o d y ."
In s id e  th e  b u ild in g  th a t still a d v e r tise s  live  
m u sic  o n  th e  w e e k e n d s  ac ro ss  a w e a th e r-w o rn  
s ig n  fo r A rlee  L anes, th e  a d u l t  c lass  is c o m in g  to  
a  close; m o s t ey e s  in  th e  ro o m  h a d  b e g u n  to  
g laze  a  w h ile  b efo re . A rlee  te lls  w h a t m u s t  b e  a 
joke in  S alish  a n d  e v e ry o n e  la u g h s . T h e ir  u n d e r ­
s ta n d in g  o f th e  la n g u a g e , th o u g h  basic , is 
e n o u g h  to  g ra s p  a p u n c h  line.
T h ere  is a lo u d  n o ise  from  the  n ex t room  
th a t ca u se s  e v e ry o n e  to  tu rn . It is  C h a n e y  B ell's  
o th e r  so n , S x w lek w s, a b lo n d e  18 -m on th -o ld  
w h o  is m o re  th a n  re a d y  to  g o  hom e.
Sxivlekw s m e a n s  w h ir lw in d  in  Salish . Bell 
sa y s  h e  n a m e d  h is  ch ild  fo r th e  sw ir l o f sm o k e  
ab o v e  a s w e a tlo d g e  fire.
T h e  la b o rs  o f  h is  fa th e r  a n d  o th e rs  like  h im  
w ill tell w h e th e r  th e  fire  is ju s t  s ta r t in g  o r  h a s  
finally  b u rn e d  o u t. ▼
1  s e e  it as n o t  r e a l ly  g o i n g  too far. I t ’s g o i n g  to die o u t . ”
-Tribal e ld e r  and  fluent Salish sp e a k e r Johnny A rlee, 
speaking o f th e  a tte m p t to  save  th e  Salish language
Left: Suzanne Doney-Cochran, tests the blood pres­
sure of an in-home health care patient recently. 
Cochran says a primary task in monitoring the health 
of elders is making sure they take their medication.
Below: Doney-Cochran makes a stop at Louise and 
Alvin Martin's house in Harlem for their weekly health 
checkups. Visiting the couple and checking their health 
makes her day, says Cochran.
H
aving $20,000 
can mean a lot 
of things. It 
can mean a 
new car, a 
down payment on a 
home — or close to the 
average debt of students 
graduating from college 
in Montana.
To four adults on the Fort
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Belknap Reservation, $20,000 
meant the chance at a four-
year education, a chance to 
earn a degree, a chance to 
make things better for 
the 3,500 reservation 
residents back home.
F ort B elknap  is h o m e to  the  
A ssin ib o in e  a n d  G ro s  Ventre, 
an d  lies a lo n g  M o n ta n a 's  n o r th ­
ern  tier, a p a r t  o f the  s ta te  th a t 
illu s tra te s  its  n ick n am e "B ig Sky 
C o u n try ."  T h e  h o rizo n  is a d is ­
ta n t d es tin a tio n ; th e  en d less  
b lu e  sky  a n d  sa g e b ru sh -d o tte d
la n d sc a p e  n e v e r  seem  to m eet.
T h e  ro a d s  w in d in g  p a s t Fort 
B elknap  C ollege are  litte red  
w ith  p o th o le s , fo rc ing  d r iv e rs  to 
e i th e r  sw e rv e  n eg lig en tly  o r 
tack le  th e m  h e a d  on, g iv in g  p a s ­
se n g e rs  a b o n e-ja rrin g  b o u n ce  in  
th e ir  seats .
Ju s t a few  m iles ea s t o f the  
rese rv a tio n , all th ree  rig h t tu rn s  
off H ig h w a y  2 in to  D o d so n  take  
the  d r iv e r  to  th e  K-12 school.
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The p la y g ro u n d  is  d e s e r te d  o n  th is  su n n y  
Tuesday, b u t  th e  g y m  is b u s tl in g  w ith  s tu d e n ts  
erecting  sc ience fa ir pro jects.
At the  cen te r is W en d y  H o p k in s , D o d so n 's  
7"1 th ro u g h  1 2 ^  g ra d e  sc ience teacher. A s sh e  
d irects s tu d e n ts  to  h a n g  o v e rs iz e d  cro ssw o rd  
p uzzles a n d  so ftly  ch a s tise s  th e m  fo r sa y in g  "I 
seen," it 's  h a rd  to  im a g in e  H o p k in s  a s  the  
pain fu lly  shy  17-year-o ld  sh e  o n ce  w as.
Back a t th e  re se rv a tio n , S u z a n n e  D oney- 
C ochran is o n  h e r  w a y  from  F ort B elknap  
A gency to  H arlem . A p u b lic  h ea lth  n u rse , h e r 
job today  is to  see  L o u ise  a n d  A lv in  M artin , an  
e lderly  co u p le  su ffe rin g  from  h ig h -b lo o d  p re s ­
sure, a co m m o n  a ilm e n t a m o n g  th e  a g in g  here .
T his is the  la n d  w h ere  H o p k in s  a n d  D oney- 
C ochran  b eg an  th e ir  ed u c a tio n , a n d  it 's  th e  la n d  
they  re tu rn ed  to  a fte r co m p le tin g  it.
T he w o m en  are  tw o  o f fo u r  s tu d e n ts  a t F ort 
Belknap C o llege w h o  e a rn e d  $20,000 sc h o la r­
sh ip s  from  the  P ack a rd  F o u n d a tio n  in  2001.
Neil Rock an d  D ean  S now  a lso  w o n  the 
scho larsh ip s. T hey  a re  b ack  now , too, b u t m in u s  
the  d eg rees  D o n ey -C o ch ran  a n d  H o p k in s  
ea rned .
C rea ted  in  1994 b y  D av id  P ackard , a 
fo u n d er o f H ew le tt-P a ck a rd , a n d  Lucille S alte r 
P ackard , the  P ackard  F o u n d a tio n  p ro v id e s  fu n d ­
in g  for a d iv e rse  a rra y  o f sc ience a n d  tech n o lo g y  
projects a n d  sc h o la rsh ip s  fo r p ro m is in g  s tu ­
d en ts .
F rom  1996 to  2001, 14 F o rt B elknap  s tu d e n ts  
g a rn e re d  the  P a c k a rd 's  triba l sch o la rs  a w a rd .
L ike th e  b u m p y  ro a d s  o n  the  rese rv a tio n , 
th e  lives o f th e se  fo u r  rec ip ien ts  h a v e  sw e rv e d  
a ro u n d  p o th o le s  a n d  b o u n ce d  o v e r ro u g h  parts .
A s a teen ag e  m o ther, H o p k in s  sa y s  she 
fo u g h t sh y n e ss  a n d  lo w  se lf-esteem , fo rc ing  h e r ­
se lf  in to  c lassro o m s a t M o n tan a  S ta te  U n iv ersity - 
N o rth ern , w h ere  sh e  en ro lled  a t 17.
"I ju st d id n 't  feel like I fit in ,"  sh e  recalls. "I 
w a s n 't  th e  trad itio n a l s tu d e n t."  S he la s ted  b u t  a 
year. A fte r N o rth e rn , H o p k in s  
sp e n t tw o  q u a r te rs  a t  a  c o m m u ­
n ity  college in  G len d iv e , before 
sp e n d in g  10 y ea rs  w o rk in g  for 
th e  p o sta l se rv ice  a n d  ca rin g  for 
h e r  d au g h te r.
By th e  tim e H o p k in s , a G ros 
V entre, en ro lled  a t F o rt B elknap  
C ollege, sh e  w a s  37, m a rrie d , 
a n d  h ad  tw o  b o y s  in  a d d itio n  to  
h e r  d au g h te r . A fter g ra d u a tio n  
w ith  an  asso c ia te  o f sc ience d eg ree , sh e  en ro lled  
a t  M S U -N o rth ern  ag a in . T h is fall, a f te r  c o m p le t­
in g  a  field  in te rn sh ip , sh e  w ill leav e  th e  co llege 
w ith  a d e g re e  in  b io lo g y  a n d  a te ac h in g  e n d o rse ­
m en t.
But b a lan c in g  schoo l a n d  fam ily  w a s n 't  
a lw a y s  easy. H o p k in s  re fu sed  to  m iss  o u t  o n  h er 
c h ild re n 's  ac tiv ities, ev e n  if it m e a n t s tre ss  a t 
school. "C o d e  o n e-e lev e n "  w as h e r  fam ily 's  h in t 
fo r " lea v e  M om  alone."
H o p k in s  n o w  s p e n d s  ev e ry  d a y  w ith  h e r  
y o u n g e s t son, a h ig h  schoo l ju n io r  in  D o d so n . 
O n ly  76 s tu d e n ts  p o p u la te  th e  b u rn ish e d  red  
tw o -s to ry  b u ild in g , th e  sa m e  b rick  s tru c tu re
from  w h ich  H o p k in s  g ra d u a te d .
F or th e  second  y ea r  in  p e rh a p s  20, s tu d e n ts  
a t D o d so n  are  b u sy  w ith  a sc ience fair. H o p k in s ' 
p la n  is to  p re p  them  for s ta te  c o m p e titio n  n ex t 
year.
A fter se ttin g  u p  th e  last p ro jects, H o p k in s  
fin d s  tw o  freshm en  s trag g le rs  s it tin g  o n  th e  h ig h  
s to o ls  in  h e r  room . H er g ree n  ey es lig h t u p  as 
sh e  jokes w ith  them , a sk in g  if th e y 're  h id in g  o u t. 
T h e  tw o  d u c k  th e ir  h ea d s  a n d  a n s w e r  y es  befo re  
H o p k in s  sh o o s  them  to h ea lth  c lass to  a sk  th e  
te a c h e r  if they  can  s ta y  in  H o p k in s ' room .
" T h e re 's  so m an y  k id s  1 see  a t D o d so n  n ow  
th a t h av e  p o ten tia l, b u t n o  se lf-m o tiv a tio n ,"  she
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Wendy Hopkins lectures to  her freshman science class at Dodson 
High School. "These kids will go far in life," says Hopkins.
C o ch ran , a G ro s  V entre , n o t o n ly  o rg an iz es  
h ea lth  fa irs  a n d  d a ily  ta e -b o  exercise  c lasses, b u t 
w o rk s  o n  d is a s te r  p la n s  fo r a  p a n d e m ic  flu a n d  
p re p a r in g  for th e  p o ss ib ility  of a n  av ia n  flu o u t­
break .
A se lf-p ro c la im e d  p e rfec tio n is t , th e  raz o r 
th in  D o n ey -C o c h ra n  sa y s  th e  tin ies t d e ta ils  can  
u n n e rv e  h e r  a n d  h e r  h u sb a n d . I t 's  a h ab it h a rd  
to  b reak : e v e n  a b ac k p ac k  d ro p p e d  n e a r  the 
d o o r  b y  h e r  8 -y ea r-o ld  son  a fte r schoo l is im m e-
1  th in k  I can u nd ers tand  t h e s e  k ids  mure.  
I’ve been t h e r e .  Him n i i i ld n ’l lie anv mure in s e e n r e
I ran u n d e r s t a n d  w h e r e  t h e y ’re  c o m in g  from,  
than a r e s e r v a t i o n ,  p r e p a n l  y o u n g  m o t h e r ? ”
-  W en d y  H opkins, D o d so n ’s 7 - 1 2  g rad e  sc ience  te a c h e r
says. "I th in k  I can  u n d e rs ta n d  th e se  k id s  m ore,
1 can  u n d e rs ta n d  w h ere  th e y 're  c o m in g  from .
I 'v e  b een  there . W ho  c o u ld n 't  b e  a n y  m o re  in se ­
c u re  th a n  a  re se rv a tio n , p re g n a n t y o u n g  m o th ­
er?"
H o p k in s  ru n s  a h a n d  th ro u g h  h e r  ch in - 
le n g th  b ro w n  h a ir  an d  sm iles , a g r in  th a t s tre tc h ­
e s  ac ro ss  h e r  ro u n d  face.
o r S u zan n e  D o n ey -C o ch ran , i t 's  h ea lth  
fa irs  in stead  of sc ience  fairs.
A s m a n g e r  o f th e  p u b lic  h e a lth  n u rs in g  
d e p a r tm e n t a t W ind  R iver M edica l 
C e n te r  in  F ort B elknap  A gency, D o n ey -
d ia te ly  p u t in  its  r ig h tfu l place.
"W h en  th e  h o u s e  w a s  ev e n  a little  b it off, 1 
c o u ld n 't  d o  it (s tu d y ) ,"  D o n ey -C o c h ra n  says.
L ike H o p k in s , sh e  s tru g g le d  w ith  m a k in g  
tim e  fo r fam ily  a n d  fun . D o n ey -C o c h ra n  w a s  so  
focused , sh e  w a tc h e d  te lev is ion  o n ly  on  
T h u rs d a y  n ig h ts .
"N o t h a v in g  a lo t o f tim e  w ith  m y  k id s , th a t 
w as  really  h a rd ,"  sh e  say s. " I t to o k  m e a w h ile  to  
g e t o u t o f s tu d y  m o d e . I d ro v e  m yself."
Fam ily  tra g e d ie s  g a v e  D o n ey -C o c h ra n  a 
final p u sh  in to  n u rs in g . H e r  b ro th e r  d ie d  sev en  
y ea rs  ago , a n d  h e r  n e p h e w  is a  q u ad rip le g ic ,
3 4 'v F o r t  B e l k n a p
b o th  v ic tim s  of d e v a s ta tin g  ca r crashes. S he d o e s n 't  ta lk  m u c h  ab o u t 
e ith e r  acc id en t, s a y in g  o n ly  th a t h e r  n e p h e w  is  d o in g  g rea t, a n d  to  no te 
th e  a n n iv e rsa ry  of h e r  b ro th e r 's  d e a th  is close.
" N u rs in g  is so m e th in g  th a t I h a v e  w a n te d  to  d o  since  I w as  y o u n g , 
b u t 1 n e v e r  h a d  a se t m in d  o n  it"  u n til th e  acc iden ts, D oney -C ochran  
says. " I w a n t to  b e  th e re  to  h e lp  p eo p le ."
She, too , g ra d u a te d  from  M S U -N o rth em . N o w  D oney-C ochran  
s p e n d s  tw o  d a y s  a w ee k  m a k in g  h o u se  calls. T u esd ay s  a re  p a rticu la rly  
specia l, b ec au se  sh e  g e ts  to  see L ou ise  M artin .
“1 never  r e a l i z e d  how much a person could miss  home.'’
-  D ean  Snow , fo rm e r  M ontana  S ta te  University s tu d en t
"I rea lly  m iss  h e r  w h e n  I c a n 't  see her,"  sh e  says, ex c item en t c reep ­
in g  in to  h e r  voice.
A s D o n ey -C o c h ra n  e n te rs  M a rtin 's  hom e, th e  sizzles a n d  sm ells  o f 
fry ing  b aco n  te m p t th e  senses. T h e  k itc h en  is lin e d  w ith  cab in e ts  the  
co lo r o f d ilu te d  P ep to -B ism ol, a n d  a  sm all w o m a n  sh u ffles  to  m eet her, 
qu ick ly  o ffe rin g  cha irs .
M artin  is o n e  o f D o n ey -C o c h ra n 's  fav o rite  c lien ts. A  sp ry  w o m an  at 
80, M artin  ta k es  ca re  o f h e r h u sb a n d  a n d  h e r  o w n  b lo o d  p ressu re .
She k n o w s  sh e  h a s  to  w a tc h  h e r  d ie t a n d  ta k e  h e r  m ed ica tions, 
m u ch  to  h e r  d ism ay.
"H o w  ca n  y o u  h a v e  h a m  a t E aster?" M a rtin  asks  dejectedly , tu g g in g  
a t h e r  b lu e  ch eck ed  s h ir t  a n d  w o rn  floral vest. D o n ey -C o ch ran  rep ea ts
Wendy Hopkins helps with homework assignments during her Earth science class. "Kids don’t 
care how much you know, until they know how much you care,” says Hopkins.
ad v ice  sh e  sa y s  o n e  d o c to r  g av e  befo re  th a t a l lo w ed  M artin  h e r  b e lo v ed  
h am : te m p o ra rily  increase  b o th  w a te r  in ta k e  a n d  h e r  m ed ica tions.
M a rtin  g iv e s  D on ey -C o ch ran  th e  sad  n e w s  th a t h e r  h u sb a n d , A lv in , 
w ill so o n  m o v e to  a n u rs in g  h o m e  in  M alta , a b o u t a n  h o u r  aw ay, an d  
D o n ey -C o ch ran  jokes a b o u t h a v in g  to  v is it h im  so  far aw ay. S he offers 
n a m e s  o f a l te rn a tiv e  h o m e s in  H av re . A s sh e  ta lks, h e r  h a n d s  c u t m in is­
cu le  p u rp le  p ills in  h a lf a n d  ra p id ly  d e p o s it th e m  in a b a tte red  p lastic  
p illbox .
A s D o n ey -C o ch ran  u se s  a  s te th o sc o p e  to  lis ten  to  M a rtin 's  heart, 
lu n g s  a n d  a b d o m e n , sh e  q u es tio n s  a n o ise  in  M a rtin 's  s tom ach . M artin  
sh ru g s  it off, sa y in g  sh e 's  ea te n  "a  g re a t b ig  p an c ak e "  today.
M a rtin  tu rn s  th e  tab les  w h e n  D o n ey -C o ch ran  a d m its  sh e  n e v e r  ea ts  
u n til a fte rn o o n , lec tu rin g  h e r  like  a d o c to r  on  th e  im p o rta n ce  of th ree  
m eals  a  day.
" T h a t 's  a  h eck  of a ca lling  fo r a n u rse ,"  sh e  sa y s  in  h e r  sh ak y  voice. 
D o n ey -C o ch ran  lis ten s q u ie tly  w ith  a  sm ile.
Soon, D on ey -C o ch ran  leav es th e  w a rm  h o u se  fo r h e r  co ld  m in ivan . 
O n ly  th e n  d o e s  sh e  let h e r  sa d n e ss  a b o u t A lv in  M a rtin 's  d e p a r tu re  
show .
"See, n o w  I 'm  n o t g o in g  to  like it th a t A lv in  is go in g ,"  D oney- 
C o c h ra n  sa y s  in  a vo ice tin g e d  w ith  d is a p p o in tm e n t.
B u t th e re  a re  s till o th e r  h o u se  calls to  m a k e  a n d  D oney-C ochran  
s la m s  th e  v an  d o o r  an d  h e a d s  to  a n o th e r  hom e.
D
ea n  S now  an d  N eil R ock b o th  chose M o n ta n a  S tate  U n iv ersity  
in  B ozem an  a f te r  F o rt B elknap  C o llege . S n o w  w a n te d  a d eg re e  
in  p re -m ed ic in e  an d  Rock o n e  in  b iology.
Snow , a  G ros V entre, says h is  p la n  w as  to  re tu rn  to  th e  re se rv a ­
tio n  a n d  p rac tice  g en e ra l m ed ic in e . H e  cam e w ith in  a se m este r 
of co m p le tin g  h is  deg ree , h e  says, befo re  re la tio n sh ip  tro u b le  an d  
b u rn o u t c a u g h t u p  to  h im  a few  y ea rs  ago.
" N o  w ay  I 'd  go  b ack  to  schoo l,"  S n o w  sa y s  to d a y  w ith  h is  qu ick  
sm ile. "T h o se  c o u rse s  can  ge t really  in ten se ."
It w a s  in tensity , h e  says, 
th a t o n ce  p ro p e lle d  h im . H e 
w a s  in v o lv e d  in  p re -m ed  asso ­
cia tions, c o n d u c te d  research , 
a t te n d e d  c lasses  an d  sp e n t 
m u c h  o f a  su m m e r  trav e lin g  
th e  U n ite d  S ta te s  fo r co n fe r­
ences.
" I t 's  p ro b ab ly  w h y  I 'm  
b u r n t  o u t,"  h e  says.
S n o w  fo llo w ed  h is  son, 
D arrien , n o w  6, an d  Da m e n 's  
m o th e r  b ac k  to  F ort B elknap,
20 m iles  from  h is h o m e to w n  of 
C h in o o k . H e  b e g a n  v o lu n te e r­
in g  a t th e  F o rt B elknap  college 
ra d io  s ta tio n , KGVA, an d  w as 
h ire d  w ith in  a  m o n th . Now , 
a b o u t a  y ea r  later, h e 's  th e  s ta ­
tio n  m anager.
"I n e v e r  rea lized  h ow  
m u c h  a p e rso n  co u ld  m iss 
h o m e ,"  S now  sa y s  as h e  
ch a n g es  C D s. "I en joy  w o rk in g  
here . You h a v e  to  be p re tty  
th ic k -sk in n ed . P lu s, I like to 
h e a r  m yse lf ta lk ."
H e an d  a n o th e r  DJ talk  
a b o u t c razy  sh o w s from  the  
s ta tio n 's  pas t. T he la tes t idea  is 
to  sh o o t S now  w ith  M ace, an d  
broadcast the  resu lts , so m e th in g  
S now  w illin g ly  ag rees  too.
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Neil Rock, left, and his father, Harris Rock, talk 
about the importance of education in their 
family. Harris teaches Assimboine language at 
Harlem High School and has always encour­
aged Neil to  attain a higher education.
Below: Dean Snow sits in the KGVA radio sta­
tion broadcast room  talking about his days of 
travel before he settled in Fort Belknap and 
brought the college radio station to  life.
co m m u n ity ,"  R ock says.
"I h a d  v e ry  few  frie n d s . I h a d  n o  o n e  to  
co n fid e  in ."
A fter a  y e a r  an d  a  half, R ock o p te d  to  leave 
college. H e  is n o w  30 a n d  u n e m p lo y e d . Rock 
s p e n d s  h is  d a y s  w a itin g  fo r h is  fa th e r  to  re tu rn  
from  w o rk  w ith  th e  ca r  th e y  b o th  sh are . H e 
sa y s  h e  w a n ts  to  en ro ll a t  M S U -N o rth ern , b u t 
n ee d s  m o n e y  to  d o  it.
Before 2003, th e  P ack a rd  F o u n d a tio n  m ig h t 
h a v e  h e lp ed .
But w h e n  th e  s to ck  m a rk e t a n d  eco n o m y  
b eg a n  to  p lu n g e  in  2001, th e  fo u n d a tio n  lost 
h u n d re d s  o f m illio n s, ac co rd in g  to  H elen  
D oyle, a fo rm e r  d ire c to r  fo r th e  fo u n d a tio n 's  
sc ience  e n d e a v o rs . T h e  T ribal S cho lars 
P ro g ram — a m o n g  o th e rs— e n d e d  u p  cut.
" I t w a s n 't  a b o u t lack  o f su ccess  ra tes, ever," 
D oy le  says, re fe rrin g  to  th e  p ro g ra m 's  end .
H o p k in s  sa y s  th e  sc h o la rsh ip  d ro v e  h e r  to  
fin ish  schoo l. S h e  a n d  D o n ey -C o c h ra n  each  
rece ived  a n  e x tra  $10,000 a f te r  a s k in g  th e  fo u n ­
d a tio n  for fu r th e r  help .
"I w a s  b le ssed  to  g e t it ( th e  sch o la rsh ip ) ,"  
H o p k in s  says. "I d id n 't  w a n t  to  a b u s e  th e  fact I 
g o t it.
"I d id n 't  w a n t  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f it. It 
rea lly  h a d  a lo t to  d o  w ith  m e  m a k in g  su re  I g o t 
a d e g re e  o u t  o f th e  d e a l."
H o p k in s  sa y s  sh e  co u n se ls  s tu d e n ts  th a t 
th e y  n ee d  se lf-m o tiv a tio n  a n d  u rg e s  th e m  to 
e a rn  d e g re e s  a t fo u r-y e a r  colleges.
"F o rt B e lk n ap  is a  w o n d e rfu l s ta r t , w o n d e r ­
fu l,"  sh e  says. "B u t g o  b e y o n d  th a t."  ▼
ev en ts , from  w a lk -a -th o n s  to  
stock  ca r races.
H is  la u g h  ec h o es  in th e  tin y  o n -a ir  room . 
It's  ea sy  to  see  w h y  m a n y  see S now  as a  force, 
the m a n  w h o  o n ce  p ac k ed  u p  a n d  left for 
D en v e r o n  n o th in g  b u t a w h im  a n d  400 bucks.
H is  n o rm a lly  flaw less  v o ice  is ra sp y  to d a y  
d u e  to  a n a g g in g  co ld . W an tin g  to  sav e  h im self, 
a n d  h is  lis ten e rs , S n o w  k eep s  th e  ta lk in g  to  a 
m in im u m , th e  m u sic  to  a  m ax im u m .
H e p u ts  in  lo n g  h o u rs  ru n n in g  the  s ta tio n . 
"I h a v e  a h a rd  tim e  sa y in g  n o ,"  S n o w  says.
"You are th e  ra d io  s ta tio n ."
Snow , in  h is  o n -a ir  p e rso n a , is a p o p u la r  
f ig u re  in  th e  area .
W h e n  "L u k e  W arm  W ate r"  is o n  a ir  ca lls 
s trea m  in from  ac ro ss  th e  re se rv a tio n  an d , m o re  
recen tly , a lso  from  M alta  h ig h  school s tu d e n ts  
fo r so n g  req u ests .
S n o w  a lso  h a s  a fu ll s la te  em ce e in g  local
W
hile  S now  h a s  no  
a s p ira tio n s  to  fin ish  
h is  d eg re e , N eil Rock 
sa y s  h e  p o n d e rs  
en ro llin g  a t M SU- 
N o rth e rn  to  co m p le te  his.
Rock, w h o  is A ssin ibo ine , 
a lso  h a d  h is  sh a re  o f tro u b le s  
w h ile  a t B ozem an: L iv in g  in 
N o rth  H ed g e s  d o rm ito ry  a t  ag e  
25 m a d e  h im  the  b u tt o f jokes.
"A  lo t o f k id s  ca lled  m e 
g ra m p s ,"  Rock sa y s  w ith  a s lig h t 
lisp . "G ram p s!"
F in d in g  frie n d s  in  a c ro w d e d  fre sh m a n  
d o rm  p ro v ed  to  b e  d ifficu lt fo r h im . A n d  as  th e  
fr ie n d s  h e  d id  h av e  b eg a n  g ra d u a tin g , the  pool 
se em e d  to  sh rin k .
"I d id n 't  rea lly  h a v e  a n y o n e  to  ta lk  to ," h e  
co m p la in s . "I m ean , yeah , I c o u ld  ta lk  to  e v e ry ­
o n e  in  m y  d o rm , b u t  th e y 're  ch ild ren .
" T h a t 's  bas ica lly  w h a t th e y  w e re  to  m e, 
c h ild ren . I w a s  try in g  to  f in d  so m e o n e  to  re la te  
to ."
A  y e a r  o u t  o f h ig h  school, Rock jo in e d  th e  
N a v y  a n d  se rv e d  a s  a b o a tsw a in  m ate . In 
B ozem an , h e  m a d e  a few  frie n d s  a lso  o u t  of the  
se rv ice , b u t s till m issed  th e  fam ilia r ity  o f F ort 
B elknap .
"B asically , I d id n 't  h a v e  th e  s u p p o r t  I h ad  
th e re , n o t ju s t by  m y  p a re n ts , b u t  a lso  b y  the
Rocky Roy’s Fort Belknap Fort Peck
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‘Education is your most powerful 
weapon. With education you are the 
white man's ecjuaC; without 
education you are his victim. Study ,
-,r-
C h ief (Plenty Coupi
w
V
Circa 1920
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